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Es ejemplar y llena de enseñanzas ía 
actitud del pueblo ante el ra id España-
Buenos Aires. España entera empuja ha-
cia la América hispana al hidro que lleva 
a bordo a Franco, Ruiz de Alda y Rada^ 
Con ellos están espiritual y fortísimamen-
te unidos todos los españoles. Vuelan en 
torno al Plus Ul t ra la ansiedad y la es-
peranza de nuestro pueblo; y cada ob-
jetivo logrado, cada etapa triunfalmente 
cubierta arrancan en todas las poblacio-
nes del país gritos de júbilo y victoria; 
improvísanse manifestaciones; en los bal-
cones lucen colgaduras; bandas de mú-
sica recorren las calles; en los teatros, 
al hacerse públicas las satisfactorias no-
ticias, el público reclama los sones de 
la Marcha Real, que escucha en pie, emo-
cionado y enardecido; formúlense peti-
ciones de recompensas a las aviadores que 
tan gloriosamnte están honrando, ante el 
mundo, el nombre de España... 
Xan unánime manifestación patriótica 
patentiza que el sentimiento público, el 
espíritu colectivo, nacional, del pueblo 
español, es más fuerte de lo que muchos 
piensan. Entienden lo contrario quienes 
interpretan como carencia de aquellas 
virtudes cívicas la frialdad e indiferencia 
con que nuestro pueblo presencia suce-
sos que a ciertos elementos alboroza o 
entristece. Este pueblo—dicen—está muer-
to. ¿Cómo, si no, dejaría de indignarse 
ante tal acontecimiento? ¿Cómo, si fuese 
cuerpo vivo, no reclamaría y exigiría estas 
o las otras reivindicaciones? Y no ad-
vierten que esa indiferencia no acusa in-
sensibilidad ni rebajamiento, sino des-
amor y desdén, justificados, hacia lo que 
es el amor de los amores... o el interés 
de los intereses de quienes reniegan del 
pueblo porque no siente como ellos ni 
quiere lo que ellos. 
Pero que siente y que quiere y que 
sabe expresar su gratitud y su adhesión 
a quien sirve a la Patria, harto lo pre-
gonan aquellas manifestaciones, que prue-
ban, además, la certera orientación po-
lítica del pueblo español. Ello será por 
e s t í m u l o s subconscientes e intuitivos 
mas así tal vez aumente, que no amen 
gua, el valor del fenómeno.j Porque el en 
lusiasmo popular vale por un plebiscito 
en favor de la política americanista. Que 
no el arrojo y la pericia de los tripulan 
tes del Plus Ultra es, tan sólo, quien ha 
ganado el corazón de los españoles. To 
dos entienden, cada uno según sus luces 
que en el admirable vuelo hay más, mu 
c ío más que el valor y la sangre fría de 
tres hombres; que va con ellos el prestigio 
de España; que muchos y muy comple-
jos intereses, espiritúales y materiales 
se ligan al éxito del viaje; que este vue 
lo magnífico, en fin, es el acto más bri 
liante y fecundo de política americanista 
que España ha realizado desde la eman 
cipación de nuestras antiguas colonias de 
América. Durante siete días, en efecto, 
España y la América española están vi 
viendo fuertemente apretadas por un 
mismo sentimiento; y desde Madrid i 
Buenos Aires y de Buenos Aires a Ma 
drid van y vienen, por comunicación 
inalámbrica, idénticos deseos, las mismas 
esperanzas y zozobras. 
Con todo ello, y acreciendo el valor de 
su patriótico servicio, nuestros aviadores 
realizan honda labor educativa. En estos 
días elévase y dignificase el espíritu del 
pueblo español. No es el héroe un to 
rero, ni un futbolista, ni sirven de pasto 
al apasionado comentario popular mani-
festaciones o episodios insubstanciales y 
frivolos. La hazaña de Franco y de sus 
acompañantes presenta ante los ojos del 
pueblo amplísimos horizontes, y a todos 
nos obliga a pensar en ideales patrióti-
cos, tan por encima de intereses minúscu-
los, como alto vuela el Plus Ultra sobre 
el oleaje del mar, tantas veces comparado 
al de las humanas pasiones. 
No falta en esta hazaña, evocadora de 
las que iniciaron la epopeya americana, 
una nota españolísima í la confianza en 
el divino auxilio, sostén de las más gran-
des empresas patrias. L a imagen de la 
Virgen que en el santuario de la Rábida 
pyó la plegaria de Colón es la que ha re-
cogido el rezo fervoroso de Franco y de 
sus compañeros, que ante la Virgen del 
Carmen, Fatrona de los navegantes, han 
renovado en la iglesia de Fernando No-
ronha sus viriles y cristianas súplicas. Y 
pues ellos, con fe ardorosa y sincera ex-
presión, han puesto su suerte en las ma-
nos de la Madre de Dios, como hicieron 
nuestros más gloriosos capitanes de oíros 
tiempos, justo es que nosotros demos al 
hecho el adecuado relieve, y por ello nos 
felicitemos como católicos y como espa-
ñoles. 
Por todo ello es incuestionable cuánto 
merecen la gratitud y el amor de España 
quienes tan bien la sirven y ta honran. 
En la ocasión presente no hay que la 
mentar ausencia de iniciativas; por lo con-
trario, tal vez sea bueno que el Gobierno 
las encauce y unifique. Nos permitire-
mos señalar como la más acertada, a 
nuestro juicio, la propuesta en Sevilla al 
Comité de la Exposición Hispanoamerica-
na por el vocal del mismo, conde de Hal-
cón, en solicitud de que se abra una sus-
cripción nacional para recompensar a los 
tres conductores del Plus Ultra . No se 
caerá en grosero maforialismo porque se 
procure evitar que, otra vez, sea la ííIo-
Ha incompatible con el fruto provechoso 
de un admirable esfuerzo. Bien están, 
los honores y las alabanzas; pero nos 
parece justo y oportuno que la gratitud 
de España no muera con el último vítor 
ni se apague con la postrer luminaria. 
¡Que Franco y sus compañeros no ten-
gan derecho a dolerse, como otros hé-
roes nacionales, de que el abandono y 
Jj olvido sean, en definitiva, lo que da 
España a quienes arriesgan la vida por 
bien y por su gloria! 
y mañana se espera al «Blas de Lezo". Nuestros aviadores tuvieron un recibimiento entusiasta 
gado ayer a Pernambuco 
La estancia en Noronha 
o 
Los aviadores oyeron misa ante la 
Patrona de los marinos 
FERNANDO oNORONHA, 31.—El P¿us U l 
tra tardó tres horas en llegar al puerto de 
San Antonio, a pesar de los eficaces auxi-
lios que le prestaron varias embarcacio-
nes, cuyos esfuerzos resultaron en muchos 
momentos inútiles, por la furia del mar, 
que impedía el atraco del hidro a la esca-
la del muelle del puerto de San Antonio. 
Al desembarcar por la mañana los bravos 
aviadores, el director del presidio, señor 
Sergio Loreto, y las más significadas per-
sonalidades de la isla abrazaron efusiva-
mente al comandante Franco y a sus com 
pañeros, felicitándoles y ofreciéndose 
proporcionarles cuanto necesitasen. 
La población de Fernando Noronha, que 
acudió al puerto para recibir a los intré-
pidos aeronautas, les tributó clamorosas 
ovaciones verdaderamente frenéticas. 
E l amaraje se hizo a unas millas de 
la isla, después de convencerse de que no 
le era posible llegar a ella en v.ielos pla-
neados, como en un principio pensó in- parentes noticias del raid, ha colocado 
te"íar- , hace un instante la salida del Plus Ultra 
E l comandante Franco dió las gracias al (le Noronha con rumbo a p€rnambuco. In-
director del presidio y a cuantas personas mediatamente se organizaron manifesta-
salieron a su encuentro con embarcaciones ciones p0pUlares de regocijo, y la gente, 
para auxiliarle. veraderamente enloquecida, recorrió las 
Hablando de la terminación del raid ex- calles dando vivaS- Minutos después el 
presó la fe y la convicción que tiene en gentío comenzó a dirigirse al puerto para 
que lo llevará a feliz término, llegando sin recibir a los aviadores, y en poco tiempo 
contratiempos a Buenos Aires, como se ha los mueneS fueron invadidos, semejando 
propuesto. Para conseguirlo—añadió el co- un hormiguero humano. L a muchedumbre 
pugnaba por tomar posiciones para asis-
tir cómodamente al amaraje del hldro. 
Las autoridades marítimas se multipli-
can, dando disposiciones encaminadas a 
facilitar el amaraje del hidroavión 
Todos los automóviles de alquiler han 
sido requisados para formar en la comiti-
L A L L E G A D A A P E R N A M B U C O 
G E 
PERNAMBUCO, SI—A las cuatro y cincuenta de , arle, hora de Brasil, 
a m a r ó el comandante Franco en la bah ía de Recife (Pernambuco). siendo re-
cibido solemnemente por muchos barcos empavesados, que no cesaban de sonar 
sus sirenas, mientras el aparato, navegando lentamente, cruzaba entre ellos. 
Las autoridades y nuestro cónsul salieron a su encuentro en una falúa de Sa-
nidad, dando la bienvenida a los intrépidos aviadores. 
EL avión llegó con la hélice trasera inuti l izada; la averia se produjo cuando 
les faltaban cien millas para llegar a Pernambuco. 
PERNAMBUCO. I.—El Alsedo, que sal ió de Femando Noronha a l tiempo que 
el Plus Ultra, ha llegado esta madrugada. El día 3 se espera a l Blas de Lezo. 
R e c i b i m i e n t o t r i u n f a l e n P e r n a m b u c o 
0 3 . 
Más de cien mil personas en los muelles 
• 
E l anuncio de la salida 
PERNAMBUCO, 31 (a la 1.45).-El perió-
dico Jornal do Commerzio, que cada cin-
co minutos ha venido fijan o en sus trans-
mandante Franco—confío en la protección 
de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. 
Patrona excelsa de los navegantes.—igren-
cia Americana. 
Antes de salir de Noronha los aviadores se 
despidieron de la Virgen del Carmen 
FERNANDO NORONHA. 31.—Los aviado-
res dedicaron parte de la mañana a reco- va que acompañará a los aviadores a su 
nocer el aparato para comprobar si estaba entrada en la población.—^jencía Ameri-
en buenas condiciones para emprender el cana, 
vuelo. 
E l comandante Franco y sus compañeros A al comandante Franco 
se trasladaron más tarde, entre glandes PERNAMBUCO. 31 (a las 2.10; urgente), 
aclamaciones y escoltados siempre por el En este momento sale del puerto de Río 
gentío, a la iglesia de Nuestra Señora del Branco la lancha de Sanidad del puerto, 
Carmen, donde oyeron misa y oraron fer- conduciendo a bordo al representante del 
vorosamente ante la imagen. Desde el tem- gobernador del Estado, capitán Alfredo 
pío se dirigieron a almorzar. Agostinl;- al secretario de Justicia, señor 
A la una de la tarde se trasladaron al Aníbal Fernández; al capitán del puerto, 
lugar en que se hallaba el hidro. Los mué- Suzanno Rrandao; al cónsul de España 
lies estaban completamente invadidos por y al representante de la Agencia Ameri-
la multitud, que no cesaba de aplaudir y cana, especialmente autorizado por el Go-
vitorear a los aviadores. Estos se despi- bierno para cablegrafiar a algunos perló-
dieron de las autoridades y de cuantas dicos de Madrid todo lo relacionado con el 
personas habían acudido a despedirles, rei- raid 
terándoles su gratitud por las atenciones L a lancha salió fuera del puerto y re-
de que habían sido objeto, rogando al go- corrió los puntos señalados para ti ama 
bernador que transmitiera su respetuoso raje, dejándolo todo dispuesto pp.ra red 
saludo al Gobierno del Estado. bir al Pías Ultra 
Llega el «Alsedo» SeBúl1 un despacho expedido por el 
E l comandante Franco y las autoridades hidroavión, y que se recibió hace diez mi-
se dirigieron a bordo del Alsedo, que en "utos, el comandante Franco se propone 
aquel momento entraba en aguas de No- lle«ar a Recire a las cuatr0 * cuarenta y 
ronha. E l comandante del destróyer, ca-
pitán de fragata don José María Gómez, 
después de agradecer el saludo de las au-
toridades de Noronha, les rogó, en nombre 
del Gobierno español y de los aviadores, 
que transmitiesen al de Pernambuco sií 
cinco.—Agencia Americana 
Llega el avión 
PERNAMBUCO, 31 (cinco tarde. Ur-
gente).—A las cuatro cuarenta fué avis-
reconocimiento por haber cooperado" tan lado el «Plus Ultra»., L a lancha de Sani-
efleazmente al mayor éxito del raid. Ma- dad, con todos los representantes que 
nifestó el comandante del ^¿sedo que el conducía, | se dirigió al encuentro del 
buque zarparía a la misma hora que el avión, continuando después la dirección 
hidro elevase el vuelo. do éste hacia el puerto.. 
Los aviadores se trasladaron acto seguí- L a muchedumbre, compuesta de m á s 
do al Plus Ultra, ocupando sus puestos. An- dQ iqo.OOO almas, hizo una ovación de-
tes de partir el comandante Franco tuvo h ^ a log aviadores, que en aquellos 
e ogiosas palabras para la Dirección de , . „ M „.,„ „„k« ,Qo 
Meteorología, por los excelentes servicios momentos pasaban sobre sus cabezas, 
que de ella había r e c i b i d o . - ^ e a c í a Ame- Franco y sus compañeros correspondían, 
ncana. 
A las 13,30 salió el «hidro» para 
Pernambuco 
F E R N A N D O NORONHA, 31 (a las 14). 
A la una y veinte de la tarde el ((Plus 
Ultra» elevó el vuelo con rumbo a Per-
nambuco. E l momento de partir el «hi-
dro» fué de indescriptible emoción. L a 
multitud aclamó con entusiasmo a los 
aviadores, dando muchos vivas a Espa-
ña, al comandante Franco y a sus com-
pañeros.—Agencia Americana 
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Crón ica de sociedad, por «El Abate 
Faria» P á g . 4 
Hoticias Pag. 4 
Congreso Eucanst ico en Chicago, 
por Manuel Grana P á g . 5 
Siluetas (¿Alda, también?), por 
«Curro Vargas» P á g . 5 
P á g i n a Deport iva .' P á g . 6 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 7 
Una h is tor ia de amor bajo los so-
viets (folletín), por Roger des 
Fourniels Pag- 1 
P R O V I N C I A S . — Sevilla invita al coman-
dante Herrera para que dé una conferen-
cia sobre la línea aérea a Buenos Aires 
( p á g i n a 3).—El temporal impide la nave-
gación en el Estrecho.-El fuego destruye 
un teatro en Huelva.—Huelga de mineros 
en Oviedo ( pág ina 4). 
EXTRANJERO.—Más éxitos del autogiro 
en París ( p á g i n a 3}.—Se ha aplazado la 
Conferencia del desarme.—Aumenta en Fi-
lipinas la agitación en pro de la indepen-
dencia.—Rusia va a construir 25 subma-
rinos ( p á g i n a 5). 
E l . T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
En toda España, vientos flojos y modera-
dos del Sur y tiehipo de lluvias. L a tem-
peratura máxima de ayer fué de 20 grados 
en Gijón, Valencia y Sevilla, y la mínima 
ha sido de 3 grados en Soria. En Madrid, 
i a máxima de a^er fué do 11,6 gradoe, y 
mínima ha sido de 5,5. la 
agitando sus gorras, a las manifestado 
ríes del pueblo. Entonces estalló un aplau-
so cerrado, semejante a un formidable 
tableteo. L a s ovaciones mientras el ((Flus 
Ultra» evolucionaba se sucedían sm in-
terrupción. E l avión recorrió toda la ba-
hía do Capiberibe, alrededor de los mue-
lles, s iguiéndoles en su dirección la lan-
cha do Sanidad.; 
E l destróyer brasileño dPiauhy» tan-
za al avión un expresivo saludo de si-
rena, que sirve de señal para que todos 
los barcos surtos en el puerto, que están 
empavesados, prorrumpan eu agudos sil-
bidos. 
Entretanto el avión pasa frente a los 
muelles de Río Branco, ofreciéndose a la 
vista de Franco y sus compañeros el 
bellísimo espectáculo de millares de col-
gaduras y banderas en balcones y ven-
tanas, depósitos de mercancías, arcos de 
triunfo, etc., etc. En los balcones y en-
tre la multitud de los muelles no cesa 
el agitar de los pañuelos y sombreros, 
saludando al (¡Plus Ultra». 
A las diez y seis cincuenta Franco paró 
la hélice del avión y prosiguió su paseo 
sobro el río, planeando en marcha lenta. 
Un minuto después amaraba en el lu-
gar señalado, no muy lejos del destróyer 
((Piauhy», formando un concierto «le in-
descriptibles sonidos tas ovaciones y 
aplausos de la muchedumbre, los toques 
de sirena y las campanas de las igle-
sias. 
L a lancha de Sanidad se dirigió rá-
pidamente hacia él avión, a la cual trans-
bordaron Franco y sus compañeros y fue-
ron conducidos a bordo del "Piauhy». 
Vigo y puerto de Palos.—/Igencia Ame-
ricana. 
« « « 
R E C I F E , 1.—Al desembarcar el aviador 
comandante Franco se le acercó la señori-
ta Elena Blanco Pérez y le estampó un 
beso en una mejilla. Franco la mostró su 
gratitud tomándole la mano diestra y be-
sándosela. Una niña de siete años, hija 
del cónsul del Uruguay y paisana suya, 
le ofreció un ramo de flores, y un grupo 
de señoritas cubrió la cabeza del aviador 
con pétalos de rosa. 
E n el palacio del gobernador 
PERNAMBUCO, 31 (a las 7 de la tarde; 
urgente).—El recibimiento tributado por 
Pernambuco a los aviadores españoles ha 
sido grandioso y superior a toda pondera-
ción. Tan pronto como el hidro amaró, 
el comandante Franco, y sus compañeros 
saltaron a la lancha de Sanidad, que les 
esperaba, y la embarcación puso proa al 
muelle entre burras y vítores ensordecedo-
res. Al desembarcar Franco y sus compa-
ñeros se repitieron las ovaciones y se die-
ron vivas a España, al comandante Fran-
co y al Brasil. 
Una vez en tierra, el comandante Franco 
fué cumplimentado por las autoridades y 
presidentes de las Asociaciones españolas, 
quienes le entregaron multitud de telegra-
mas y mensajes de salu+ac'ón dirigidos a 
aviadores y envía ó a Pernambuco 
desdo diversos puntos de América y del 
interior del país. 
Acto continuo se organizó la comitiva, 
que resultaba interminable, porque forma-
ban parte de ella centenares de automóviles 
y otros vehículos. Sin que ni por un mo-
mento cesaran las aclamaciones, el cor-
tejo se puso en marcha con dirección al 
palacio del gobernador, en el que los avia-
dores fueron agasajados con un champán 
de honor. En llegar al palacio se tardó 
mucho tiempo, pues la comitiva estrechada 
por el público que se agolpaba al paso de 
los aviadores, rodeándoles para aplaudir-
les mejor, hacía muy penosa la marcha. 
E n el Consulado español 
Desde el palacio del gobernador, y se-
guidos por el gentío, se trasladaron al Con-
sulado de España, donde hubo una recep-
ción brillantísima y un lunch. A la recep-
ción asistió también el gobernador, y du-
rante ella desfilaron por delante de los 
aviadores todas las personalidades de la 
ciudad. Entre el gobernador y el coman-
dante Franco se cambiaron afectuosas pa-
labras de saludo y gratitud, y se brindó 
por España, por el Rey y por los aviadores. 
Franco, contestando al discurso del gober-
nador, agradeció el recibimiento que a él 
y a sus compañeros se les había hecho, 
y brindó por la salud y prosperidad del 
presidente y del pueblo brasileños. 
Desde el Consulado español la comitiva 
fué a la Asociación Comercial y más tarde 
al Gabinete portugués de lectura, donde 
los aviadores fueron agasajadísimos por 
todos, recibiendo mensajes de felicitación 
en gran número. 
Durante toda la noche la multitud es-
tuvo estacionada frente al Palas Hotel, 
donde descansaban los aviadores, y no 
cesaba un momento de aclamarlos. 
Un representante de la Agencia Ameri-
cana solicitó una interviú con el coman-
dante Franco, quien le dió hora para esta 
tarde. 
Los aviadores se muestran radiantes de 
¡ alegría por el triunfo obtenido. 
Ha entrado en la bahía el buque espa-
ñol Alsedo. con objeto de auxiliar al avión, 
que necesita algunas reparaciones. 
En la misa que se dirá mañana a las 
nueve en la basílica de Carmo, los car-
melitas impondrán a los aviadores meda-
llas de oro de la coronación de la Virgen 
de Carmo. 
El comandante Franco ha manifestado 
que recibirá solamente hasta mañana, a 
las nueve de la noche, pues desea descan-
sar desde esta hora hasta el día siguien-
te, con objeto de emprender la nueva eta-
pa a Río de Janeiro el miércoles 3 por 
la mañana.—/f¡7encía Americana. 
Preparativos en Río Janeiro 
RIO DE JANEIRO. 1—La Comisión de 
recepción de los aviadores españoles con-
tinúa recibiendo adhesiones a las fiestas 
en honor de los aviadores españoles de 
todos los puntos del Brasil. También ha 
recibido una valiosa adhesión de una co-
lonia portuguesa. Los telegramas que lle-
gan do Rabia. Porto-Alegre y Sao Paulo, 
etcétera, describen manifestaciones entu-
siásticas del pueblo, idénticas a las que 
Franco cuenta el viaje 
El mal tiempo impidió llegar a 
Pernambuco el sábado 
E l comandante Franco ha dirigido, con 
fecha de ayer, al ministro de la Guerra el 
siguiente radiograma desde Pernambuco: 
.22,20. 
Llegamos bien a Pernambuco. Hoy, a 
100 millas, se rompió la hélice trasera, 
siguiendo el vuelo con sólo el motor de-
lantero, amarando sin novedad en el 
interior del puerto. 
Ayer pernoctamos en Noronha por echar-
se encima noche cerrada. A causa del mu-
cho mar tuvimos que dormir en el hidro, 
pues no fué posible desembarcar. 
Al amarar quedábannos 900 litros de ga-
solina, cantidad más que suficiente para 
llegar Pernambuco. 
E l día 3 continuaremos vuelo.» 
L a desviación fué insignificante 
En una conferencia inalámbrica celebra 
da entre el comándame Franco y el mi-
nistro de España en el Brasil, señor Be-
nítez, ha hecho aquél interesantes manifes-
taciones relativas al viaje. 
Después de manifestar su satisfacción por 
el éxito del raid, al que calificó de pa 
seo, expresó su satisfacción por la labor 
del mecánico Rada y por la forma en que 
los motores del aparato han respondido a 
cuantos esfuerzos se pidieron de él, a pesar 
de ser algunos tan violentos, como el que 
se necesitó para despegar en Cabo Verde, 
todo ello, funcionando con asombrosa re-
gularidad. Igualmente se expresó con elo-
gio del resultado de los aparatos radio-
telegráficos y radiogoniométricos, que han 
dirigido a los aviadores en tal forma que 
la máxima desviación apreciada en la ruta 
no llegó a 40 millas, cantidad pequeñísima 
en el número de kilómetros recorridos. 
Lo que dice Rada 
PERNAMBUCO, 1.—El mecánico Pablo 
Rada, que acompaña a los aviadores, ma-
nifestó a un redactor de la Agencia Ame-
ricana que, hallándose el Plus Ultra a cin-
co kilómetros de Recife( se produjo un li-
gero desarreglo en la pala de la hélice, 
y a fin de no interrumpir el raid, los 
aviadores arrojaron al mar las herramien-
tas y las ropas, con objeto de aliviar de 
peso al avión, no habiendo hedió, pur t^ta 
causa,' como pensaban, evoluciones sobre 
la ciudad, sin duda, pues deseaban ama-
rar a la hora que habían determinado 
previamente. 
Añadió el citado mecánico que el hecho 
de amarar en Fernando Noronha mar 
adentro no lo causó la falta de gasolina, 
sino que fué debido a estar la noche ce-
rrada y reinar un tiempo malísimd. 
Terminó diciendo que la travesía de 
Cabo Verde a Fernando Noronha fué pe-
ligrosísima» E l tiempo era tan dnhj y el 
viento tan fuerte, que durante la navesia 
el Plus Ulfra dió varias vueltas y descri-
bió no pocos zlszás, recuperando siempre, 
felizmente, su posición natural. 
El día 3 a Rio Janeiro 
R E C I F E , 31 (a las 10 de la noche; ur-
gente).—El comandante Franco ha mani-
festado «que tiene el propósito de perma-
necer en Recife hasta pasado mañana, 
día 3, fecha en que reanudará el raid para 
dirigirse a Río de Janeiro. En cuanto a 
la hora a que haya de emprender el vue-
lo, ha dicho que no es posible Ajarla de 
antemano, pues dependerá de los datos 
que comunique la Dirección de Meteoro-
logía. 
G u a t e m a l a l l a m a a los 
a v i a d o r e s 
Un telegrama del presidente Orellana 
—o— 
El presidente de la república de Guate-
mala, general. Orellana, ha invitado tele-
gráficamente al comandante Franco a vi-
sitar esta república. 
Para ello le ofrece todo género de faci-
lidades, indicándole para detenerse el lago 
de Amolillán. a 12 kilómetros de la capital 
de la república. 
¡ H U R R A i 
Por Armando G U E R R A 
' i H u r r a . cosacos del (Usierto, fturral» 
\Qué cosacos de Espronceda n i qué cala-
bazas \ ¡Hur ra . navegantes del atre, qué 
habéis sabido poner el nombre d¿ RspaAa 
muy a l to l [Hurra, bravos mozos, que fto» 
béis desafiado la muerte con valor estoi-
co]. . . Cuando el peligro viene hacia nos-
otros y lo recütimos serenos y nos defen-
demos por instinto de conservación, somos 
valientes, pero cuando lo buscamos y j u -
gamos con él durante horas y días , no con 
la valentía del gua rdacan tón que aguanta 
arremetidas pero no discurre [se dan ca-
sos), sino con la inteligencia despejada y 
fresca para escuchar las señales de las 
estaciones radioleleoráficas o radiogoniO' 
métr icas, para observar. la brújula, para 
tomar altura, para trazar l íneas sobre un 
mapa, para consultar tablas y reglas de 
cálculo, etcétern, etcétera, etcétera, somos 
más valientes todavía. Y cuando, además 
de desafiar el peligro, se llega adonde se 
quer ía llegar [que a Pernambuco iban y 
a Pernambuco han llegado) se prueba ade-
más que la inteligencia vale tanto como 
el corazón. 
Se concibe, pues, el recibimiento tr iun-
fal que han hecho a nuestros aviadores en 
Pernambuco. . Barcos empavesados, ban-
deras, colgaduras, repiques de campana, 
gritos de júbi lo, aplausos, toques de sire-
na, vtvas a España.. . *\Toda la l i r a ! , del 
entusiasmo de un pueblo... ¿Nos vamos 
enterando! Parece que no discurr ía yo tan 
mal cuando en mi crónica anterior propo-
nía que hiciéramos algo análogo a lo que 
han hecho los habitantes de Pernambuco 
en tanto llega el momento de recibir en 
triunfo a los que van camino de Buenos 
Aires y camino de la gloria. En su dintel 
se encuentran. Si los brasileños han goza' 
do del sublime momento de ver posarse en 
sus aguas un enorme pájaro metálico con 
tres corazones humanos, que venía de vo-
lar, en tres etapas, en tres saltos, cerca de 
6.000 kilómetros, no será mucho que los 
españoles, pensando que son hijos de Es-
paila los que tal lntzar.a han realizado, tt-
ttfnoj el sombrero al alto y adornemos 
los balcones, y... en suma, demos mues-
tras de que si tudfs quis iéramos estar 
ahora e/í lugar de los aviadores, España 
entera se alegra y goza con la gloria de 
sus hijos. 
Adornaremos o no adornaremos los bal-
cones, pero si los bravos mozos crefcn sen* 
t i r el soplo de una caricia, den por cierto 
que la han recibido: es España que les 
enría un beso en la punta de los dedos... 
Ya. *n él estado artuaj. de la ciencia, vo 
<e puede dUdttf (Ir que sea cierto lo que 
adivinaba Campoamor: que repercutió m. 
'Cádiz un beso dado en Cantón. \Para algo 
era vatel 
Los grandes amores en besos se han de 
traducir. Y ahora que he dado suelta n i 
parte {en parte nada más) al júbi lo 7 ' " ' 
como español siento, veamos de resefíüi 
lo que han hecho los aviadores desde que 
a Fernando Noronha llegaron. No cabe 
negar que amararon cerca de esta isla. 
Los radios dicen cómo el hidro se encami-
nó al puerto, luchando con un mar em-
bravecido, quizá furioso, al ver cómo unos 
hombres buscaban un camino para pres' 
cindir de aquél . Si el mar, hablamos que-
dado, que lejos de separar un ía los con-
Uñenles, probado queda que el aire lo» 
acerca más que el mar. ¡Sic transit gloria 
, mundi! Dentro de poco los sonetos que 
los poetas endilgaban al mar se los dispa-
rarún al aire. Sigamos. .Vo es posible du-
dar tampoco de que e¡ hidro llegó a Per-
nambuco... Ahora, de lo demás yo no res-
pondo. ¿A qué hura llegarim a Fernando 
Noronha? .. ¿.4 qué hora amaró el lu-
dio en la cosía del Bras i l ! 
¿Cuanto tardaron en la tercera etapa? 
¿Cuánto en la cuarta? Y aunque el mane-
jo de las horas, teniendo en cuenta los 
llamados husos horarios, no trae anejas 
sino unas operaciones de suma o resta, 
todos los que son capaces de hacer juegos 
malabares con los números saben por ex-
periencia que en esas operaciones es don-
de se equivocan. Si. por añad idura , no se 
sabe a punto fijo cuál es el minuendo, \la 
locura! De mí sé decir que me he llevado 
esta m a ñ a n a dos horas restando, y, ¡al 
fin1., y con ayuda de vecino, he rectifi-
cado un error. Y así se concibe que unos 
digan que tardaron catorce horas en la 
tercera etapa, y otros, que tienen motivos 
para saber dónde les aprietan los zapatos 
náuticos, que diez y seis. Y si la veloci-
dad de ISO Udómetros, que asegura Franco 
llevó en la tercera etapa, de 2.305, fué uni-
forme, turo que lardar cerca de trece, si 
no me he equivocado al dividir . Vamv-. 
Plus Ultra ñeros. Manifestó Franco su gratitud a 
todos, y al exponerle los cumplimientos 
del Gobierno, rogó que le transmitiesen 
el saludo del Gobierno español. 
Manifestó que había realizado el vue-
lo felicísimamente, y que, Dios median-
tet, llegará a Buenos Aires como se ha 
propuesto. Al partir de allí atravesarán 
los Andes, saliendo al Mar Pacífico, con 
rumbo a Cuba y a los Estados Unidos, 
regresando a España por las Azores a1 
P U B L I C A S U B A S T A 
E n el palacio arzobispal de Burgos, y en 
la oficina Delegación de Capellanías, el día 
11 de febrero, a las once de la mañana, se 
venderá en pública subasta la sillería del 
coro de la parroquia de Villalain; es de 
estilo .herreríauo, y consta de veintinueve 
asientos. 
E l pliego de condiciones de subasta pue-
de verse en la oficina dicha 
I . C a n j r 
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tz». Ua, que se aumenta al ver que, según # Tk J f "W * t 
^ T r ^ ' t r é r ^ ^ G r a n e n t u s i a s m o e n M a d r i d 
tBeorrer eTitre Porto Praia y Pernambuco 
e m de 2^45 kxlúmelros {datos de la Memo-
r ta de Franco): lo que esld de acuerdo 
coa lo que reza un mapa que a la vista 
tengo, y otros, que saben íambién de es-
tas cuestiones, afirman que es 2.800, 2.700 
y 3.100 kilómetros. Si a esto se añade que 
el radio de acción del hidro se ha dicho 
(y por personas peritas) que era de 3.400, 
•de 3.300, de 3.000 y de 2.800 kilómetros, hay 
jnatwos para dar de lado a los números , 
esperando que el cuaderno que l levarán 
ios aviadores nos ac la ra rá en su día es-
tas contradicciones. Quizá estamos todos 
nerviosos... Que si llevaban gasolina; que 
s i no la llevaban; que desembarcaron en 
Jfcrruzndo Noronha; que no desembarca-
ron... ¿Qué importan, por hoy, estas mi-
•nuciasl Mañana , cuando se estudie el raid 
j tara deducir provechosas enseñanzas d$l 
•mismo, se podrán aquilatar Las distancias, 
<ia diferencia de horas, la velocidad y otras 
menudencias... Por si acaso, para el que 
\qiiiera entretenerse, le sirvo un gráfico to-
mado de un trabajo hecho por el Observa-
torio de Madrid con los husos horarios. 
(Recuerden los que lo hayan olvidado que 
ios husos son los gajos de la naranja 
que se llama f ier ra , y que lo que el grá-
fico representa es la parte más ancha de 
¿sos gajos, la que está junto a la cáscara.) 
Tengan en cuenta que, según convenio he-
cho, todos los puntos que estén dentro de 
v n mismo huso tienen la misma hora ; que 
la Tierra se ha dividido en 24 husos hora-
rios de 15 grados, partiendo del meridia-
no internacional de Greenvnch, violentan-
do el trazado de algunos {véase el gráfi-
co) ; que la hora de un huso cualquiera 
adelanta sesenta minutos sobre la del in -
mediato próximo por el Oeste {cuando son 
las nueve en el huso de Greenwich son 
las ocho en el inmediato de la izquierda, 
en el de Porto Praia), y a la inversa, la 
hora de un huso horario va retrasada se-
senta minutos con respecto al contiguo 
por el Este, o sea que cuando son las diez y 
nueve en el huso de Femando Noronha, 
són las viente en el de Porto Praia {el 
•huso correspondiente a aquel punto es uno 
de los que se ha violentado su trazado, 
como se ve en el gráfico para que todo 
el Brasil oriental tenga la misma hora). 
Manifestaciones populares en teatros, «cines» y cafés. Machas 
felicitaciones al Rey. El saludo de las mujeres españolas 
G E 
E l entusiasmo del domingo en Madrid 
El d ía del domingo fué para ej pueblo de 
Madrid de ínt imo regocijo y . al propio 
tiempo de creciente ansiedad, desde que 
por los periódicos de la m a ñ a n a se supo 
el amaraje en Femando Noronha, por 
falta de gasolina, del hidroavión Plus Ul-
tra, y la noticia de que volvería a ele-
varse, en cuanto el tiempo lo permitiera, 
pnra llegar a Pernambuco, 
Desde las primeras horas de la tard-e 
compactos grupos de gentes ansiosas se 
estacionaron frente a las pizarras coloca-
das por la Compañía Nacional de Telegra-
fía sin Hilos y por el Aero Club, devo-
rando con verdadera avidez espiritual las 
noticias que de v^z en vez se colocaban 
en los transparentes. La ansiedad fué cre-
ciendo con el transcurso de las horas, y 
eñ círculos, cafés, teatros y en las mis-
mas calles la gente ni supo ni pudo hablar 
de otra cosa que de la magna empresa del 
comandante Franco y de sus compañeros , 
que pueden ufanarse de haber llevado con 
ellos los anhelos de España entera desde 
que salieron del histórico Puerto de Palos 
de Moguer. 
El nerviosismo de una espera de varias 
horas se trocó, al f in , en el m á s sincero 
y más ínt imo de los regocijos, delirante-
mente expresado en todas partes cuando 
se conoció la buena nueva. Minutos des-
pués de las ocho de la tarde, las pizarras 
colocadas en la calle de Alcalá, hicieron 
saber que los intrépidos aviadores hab ían 
llegado felizmente a Pernambuco, y el 
gentío aplaudió estrepitosamente, vito-
reando a España y a los héroes que tan 
alto han sabido poner su prestigio. 
En todos los teatros, cines y salones de 
espectáculos, la noticia se le d'.ó al públi-
co con diferencia de sólo algunos minutos, 
bien por boca de algún actor que se ade-
lantó hasta la bater ía para transmitir la 
fausta nueva, bien por medio de transpa-
rentes colocados en la pantalla. Los espec-
V - laíos que d o ^ y a ' e s t á n 'todo¡ tadores, puestea en pie, aplaudieron con 
delirio y prorrumpieron en atronadores capacitados para entretenerse barajando 
las horas. ¡Cuidado con equivocarse!, que 
\por aquello que de humanos es errar, con 
frecuencia y facilidad se equivoca uno... 
A l llegar a este punto leo los últ imos te-
legramas recibidos, y observo que cuando 
yo proponía que el pueblo mostrase de al-
gún modo su alborozo, estaba descubrien-
vivas, que resonaron por espacio de algu-
nos minutos. En el teatro de Eslava la no-
ticia fué acogida con t ^ l entusiasmo, que 
en la sala, lo mismo en el patio de buta-
cas que en los palcos y en las'localidades 
más populares, se produjo una espontánea 
manifestación patriótica, que subió de pun-
to cuando el quinteto dejó oir los acordes 
solemnes de la Marcha Real. La. gente en-
do el alambique. Si aqu í en Madrid n o , ronqueció vitoreando a España, al Rey, 
hemos repicado las campañas n i hemos ' al comandante Franco y a sus compaña- í del raid 
Franco le comunicaba que l legar ía a Re-
ciíe a las dos de la tarde. 
Tanto nuestro ministro en Río de Janei-
ro como el citado cónsul, han estado en-
viando constantemente noticias del hidro-
avión, desde el momento en que éste es-
tuvo en comunicación con las estaciones 
de T., S. H . de la costa brasi leña, .habiendo 
desplegado ambos la mayor actividad, se-
gún las instrucciones recibidas, por el mi -
nistério de Estado, para facilitar a nuestros 
arriesgados aviadores cuanto necesitase^' 
para el mejor éxito de su atrevida em 
presa, habiendo encontrado para lio des-
de el primer momento el más entusiasta * 
decidido apoyo por parte del Gobierno de 
aquella gran república.» 
A la Liga de Damas Católica Argentinas 
La presidenta de la Acción Católica de 
la Mujer ha dirigido el siguiente telegra-
ma a doña Elena Creen de Lances, presi-
denta de la Liga de Damas Católicas Ar-
gentinas : 
«Setenta mi l asociadas ruéganle inter-
prete patriótico orgullo, grati tud aviador 
Franco compañeros , por eficacísima apro-
ximación hispanoamericana, vuelo heroico. 
Reciba nuestro fraternal saludo Liga y mu-
jeres católicas América.—Presidenta Ac-
ción Católica de la M"ier , Condesa de 
Gavia.» 
Las Juventudes hispanoamericanas en 
honor de los aviadores 
El gobernador c ivi l de Madrid ha reci 
bido el siguiente telegrama de la Unión Ge-
neral de Juventudes Hispanoamericanas de 
Barcelona: 
«Unión general Juventudes Hispanoame 
ricanas, des'eando testimoniar heroicos avia-
dores raid España-América, celebrarán fies 
ta honor, 6 febrero, Hotel Ritz, invi tan lo 
Juventudes esa provincia, que const i tuirá 
agrupación filial bajo su digna protección. 
Carreras, presidente.» 
El señor Semprún contestó cumplidamen-
te a este telegrama, que ya fué transmiti-
do a las Juventudes hispanoamericanas do 
la provincia de Madri<J. 
Un saludo del Centro de Galicia 
El gobernador civil de Canarias, señor 
Vil lar Grangel, t ransmit ió a sus paisanos 
del Centro de Galicia el saludo que el co-
mandante Franco le encargó para esta en-
tidad y la colonia gallega de Madrid, en 
el momento de emprender la segunda etapa 
puesto colgaduras en los balcones {excepto ¡ ros y a la Aviación española 
en el Aero Club), en provincias se han 
sentido más españoles que nosotros..'. Es 
aifícil hacer que Madrid vibre. Lleva frac. 
Felicitaciones al Rey 
Su majestad el Rey está recibiendo mu-
y, por lo visto, no quiere perder su com-; chos telegramas de felicitación por el fe 
postura. Pues La ocasión es como para licísimo éxito del raid a Buenos Aires. Uno 
quedarse en mangas de camisa. En El Fe-! de ellos> expresivo y entusiasta, es del 
r ro i , y es natural que así haya sido, ^ j presidente del Consejo, desde Barcelona; 
entusiasmo ha sido delirante. Los gallegos, I ot de la colonja española de San Paulo; 
que se han empeñado en que Colón es de i otro del irap0rtante diario de esta pobla-
} de ™ p ? y L l Ó ™ ^ f f . t a ' * n ción O Jornal, y otro del ministro de Espa-
ña en Río de Janeiro, señor Benítez, el 
cual ha tenido al Rey al corriente de cuan-
tas noticias allí se reciben relacionadas 
con el raid. 
al ver la hazaña de su compatriota. Un 
querido amigo, gallego, me decía en una 
carta, hace días, refiriéndose a Franco: 
' ¡ E s de El Ferrol y l legará l» Acertó. Yo, 
madr i leño , digo: Son españoles y han lle-
gado. \Hurra, hurra, hurra l 
-A L i l i 1 C J. ^ X t ^ A t*"*'-" vj WiW — « 
A m p r n z a r nrv arn^rnr1 dirî ió el domingo ĝGneral 
- T - U I i C l 1 I Z ^ d l , 1 I U , d l I J d l d l vera contestando al que el i 
El director de la Academia española nos 
.remite la siguiente carta: 
«Señor director de El Debate. 
Mi distinguido amigo : Se está usando en 
estos días la palabra amerrizar, que en 
francés tiene su razón de ser por llamarse 
.en esa lengua mer al mar. Pero en español 
4a acción de posarse en el agua un hidro-
avión deberá decirse1 amarar, voz que adop-
iló la Academia para el Diccionario manual 
jqoe pronto verá la luz. 
So adoptó la Academia amarizar por usar-
l e ya esta voz desde antiguo en nuestra 
ÜtBngua con otro sentido muy diverso. 
Ruego a usted en bien de la pureza de 
«SMBtro idioma, si lo cree conveniente, 
iuf luyi t para que en su periódico se use la 
poz amarar y amaraje en vez de ame-
VJiuu y amerrizaje. 
Queda de usted afectísimo y seguro ser-
ftldot, q. 1, b. 1. m., ñ . Menéndez Pidal. 
Enero 30-926. 
Cumplo gustoso un deseo de la Comi-
M á n del Diccionario, rogándole se inte-
taase en esto.» 
t>e 6 a g o C o u t i n h o 
aA F r a n c o 
Lafcabtlidad de Franco para amarar 
—o— 
LISBOA, Jl.—Tanto la Prensa como la 
^opinión públ ica se muestran entusiasma-
tdas con el ra id de los aviadores españoles. 
El almirante Gago Coutinho ha enviado 
la Reciíe un telegrama muy expresivo, sa-
Undando al comandante Franco y sus 
^acompañantes. 
W « .T 
nSBOA, 1.—Toda la Prensa sigue dedi-
;cando gran espacio al raid del comandan-
fte Franco, cuya feliz arribada a Pernam-
(buco celebra en los más entusiásticos y ca-
rriñosos términos, poniendo de manifiesto 
fia resistencia física, la serenidad y la 
;suma pericia técnica del hoy día os de 
lias ases de la Aviación española. 
Una de las cosas de Franco que m á s 
telogian los aviadores portugueses es la ex-
traordinaria habilidad con que, pese al 
rvtento fuerte y al mar revuelto, realiza los 
amarajes. 
Elogios de la Prensa francesa 
PARIS, 1.—Todos los diarios dedican hoy 
largos comentarios y cumplidos elogios a 
Vlos aviadores españoles que- acaban de 
realizar, de modo tan brillante, la tra-
vesía del Atlántico, entre Europa y Amé-
rica del Sur, poniendo de relieve la im-
portancia de esta admirable perfomance 
que—escribe el Peü t Jouma¿—coloca a la 
Aviación española entre las primeras del 
mundo, desde el punto de vista de los ol-
lotos. 
Un elogio del Monarca a Franco 
En el telegrama que su majestad el Rey 
Primo de Rl-
presidente < 
Consejo de ministros le enviara en nombre 
de la Unión Pat r ió t ica después del m i t i n 
celebrado en el teatro Olimpia, de Bar-
celona, hay estas palabras del Soberano: 
«Franco ya está en Pernambuco. Encan-
tado. España escribe su pág ina en la vida 
mundial aérea.» 
E l general Soriano 
El general Soriano, jefe de servicios de 
Aviación, fué recibido ayer m a ñ a n a por el 
Monarca. 
Al salir los periodistas se le acercaron, 
interrogándole sobre su visita al Soberano. 
Dijo que había idd a darle las gracias 
por su efusiva felicitación a la Aeronáut ica 
mili tar , por el brillante éxito del raid. Des-
pués le informó muy al detalle de éste, a 
requerimientos de su majestad, que mos-
tró deseos vivísimos de conocerlo todo, 
por el gran interés que siente por este 
acontecimiento, por todo cuanto él, en 
todos sus aspectos, envuelve y significa. 
Después refirió a los periodistas el ú l t imo 
telegrama del comandante Franco, del, 
cual hab ía también enterado al Rey, en 
el cual Franco relata cómo ante la isla de 
Fernando Noronha y llevando aún 900 l i -
tros de gasolina, muy suficiente itera ha-
ber llegado a Pernambuco, hubieron, pru-
dentemente, por ser plena noche ya cerra-
da y sin luna, de tomar agua frente a l a 
La Junta directiva correspondió a la de-
ferencia del jefe de la t r ipulación del P íus 
Ultra, dirigiéndole a Cabo Verde el siguien-
te aerograma: 
«La Junta directiva Centro Galicia madri-
leño ve en proeza de usted y demás insig-
nes compañeros l a llamarada espléndida 
del genio de la raza, que en la ruta oceáni-
ca que el gallego Colón abrió al mundo, 
vuelve a encender la luminaria de la fe en 
el porvenir glorioso de la vieja Patria.—£1 
conde de Castelo; presidente.» 
También envió el Centro de Galicia te-
legramas a la madre de Franco y al alcal-
de de El Ferrol, pueblo gallego donde na-
ció el meri t ís imo aviador. El Centro de 
Galicia dir igirá además un radiograma al" 
Centro Gallego, de Buenos Aires, para que 
cuando allí lleguen los gloriosos expedi-
cionarios, la colonia gallega de la Argen-
tina les haga ofrenda de la admirac ión y 
car iño de los gallegos de Madrid. 
L a Congregación de San Fermín de los 
Navarros felicita a sus paisanos 
La Real Congregación de San Fermín de 
los Navai+os de Madrid ha cursado los 
siguientes telegramas: 
«Alcalde de Caparroso. La Real Congre-
gación de San Fermín de los Navarros 
de Madrid ruega a usted felicite con en-
tusiasmo a la familia de peri t ís imo Rada, 
que, glorificando a España, manifiesta las 
virtudes y bravura propias de la sangre 
vascona.» 
«Alcalde de Estella. Con Ruiz de Alda, 
Estella la noble cúbrese de gloria inmor-
tal. Y con Estella Navarra, la siempre he-
hoica. Y con Navarra y Estella, España , 
fecunda madre de cien pueblos. Para la 
bella ciudad del Puy y para la familia del 
bizarro aviador afectuoso abrazo de feli-
citación.» -
Una conferencia en la Casa del Estudiante 
El próximo jueves 4 se celebrará en la 
Casa del Estudiante, a las siete de la tarde, 
un acto, en el que hab la rá sobre el tema 
«El raid aéreo España-Argentina» el coman-
dante jefe de los servicios de radio de Cua-
tro Vientos. Han prometido su asistencia 
el ministro de la Guerra y el capi tán gene-
ral de la región. 
citada isla. Por el estado del mar les fué t „ „ . . . CAFES. PRECIADOS, 21 dup.» 
imposible salir del aparato, en el que M j 0 (] I L I O (Frente * Mariana Pineda) 
cieron la noche, siguiendo el mar 1 muy | 
L a m a r c h a d e l a v i ó n 
—COí— 
DOMINGO 
.33. (Hora brasileña.) Salida de Fer-
nando Noronha. 
16, Las autoridades y el pueblo de 
Pernambuco se dirigen al mue-
lle para esperar al Pius l i l t ra . 
16̂ 50. El hidroavión desciende en Re-
ciíe (Pernambuco), 
EL TIEMPO 
E l domingo el tiempo mejoró algo; 
pero l a l luv ia obligó a Franco a per-
manecer en Fernando Noronha hasta la 
una de la tarde (hora del Brasil), ha-
ciéndole desistir de su propósito de em-
prender el vuelo a las once de la ma-
ñana . 
agitado durante toda ella. A l amanecer pu 
dieron salir de él, advirtiendo al reconocer-
le que los golpes de las olas hab ían ave-
riado de alguna consideración la hélice 
posterior. 
Esto no obstante, emprendieron el vuelo 
a la hora que se sabe, sufriendo a 100 m i -
llas de Pernambuco el accidente de que 
la citada hélice se les inutil izara por com-
pleto, logrando con la sola delantera ganar 
el puerto de Pernambuco, donde tomaron 
agua, sin otra novedad, siendo recibidos 
con el entusiasmo que ya se sabe también , 
y donde esperarán la llegada del barco, 
que lleva piezas y efectos con que reparar 
la avería, una vez reparada la cual conti-
n u a r á n el vuelo hacia la capital de la Ar-
gentina. 
Fel ic i tación del Centro del Ejérci to 
y Armada 
El Casino mil i tar ha enviado al coman-
dante Franco el siguiente radiograma: 
«Comandante Franco.—Pernambuco—Este 
Centro Ejército y Armada, felicita todo co-
razón, bravos compañeros.» 
Entusiasmo en el Aero Club 
En el Aero Club se recibió a las ocho y 
cinco la noticia de la llegada de los avia-
dores a Pernambuco. por un aviso telefó-
nico de la Compañía Nacional do Telefo-
nía sin Hilos. 
El salón del Club se hallaba lleno de so-
cios, entre Iqs que se desbordó el entu-
siasmo, dándose vivéis. 
Inmediatamente se fijó la noticia en la 
pizarra de Ja fachada, que va se hallaba 
colgada e iluminada. El numeroso públi-
co que la aguardaba la recibió con idén-
ticas manifestaciones -de entusiasmo La 
línea del gráfico colocado debajo de la 
pizarra se completó hasta Pernambuco 
Por la Directiva del Aero Club se redac-
tó un telegrama de felicitación, que se en-
vió al comandanta- Franco. 
Aun cuando todaVia nada se ha concre-
tado, es seguro que organizará algunos 
actos para manifestar 1 
éxito del ratd. 
A l t a v o c e s " B r u n e t " 
reproducen fielmente las audiciones de 
radiodifusión. Representante general 
para España: 
Pamo zenhep ^ ^ g " - ' 
E X I J A S E u 
G A L E N A r i R C ^ r a i i E " 
s 
egna por el 
Las comunicaciones en las costas brasileñas 
En el ministerio de Estado facilitaron 
la siguiente nota: 
•Ayer domingo, 3L a las dos v diez de 
la tarde se recibió en este ministerio un 
telegrama del cónsul de E s p a ñ a en Recife 
(.Pernambuco). avisando que el aviado? 
t ó t z e ó z í 
e m b a í a j e d e l a 
e i s o b e r b i o peconsti-
iuyenie y e s í / m t i i a n / e 
d e l apeiiio. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e j ú b i l o e n p r o v i n c i a s 
Se engalanaron los balcones y fué ejecutada la Marcha Real en teatros y cafés entre 
aclamaciones delirantes. La guarnición de Bilbao obsequia con flores a la esposa 
Franco. Numerosas felicitaciones al abuelo de Ruiz de Alda y al padre de Duran 
El día de la llegada a Buenos Aires, se echarán al vuelo las campanas de la Giralda 
4NOALUGIA 
Una imponente manifestación en Huelva 
HUELVA, 31.—Varios socios del Círculo 
Mercantil se han dirigido al alcalde a fin 
de que éste abra una suscripción hispano-
americana para levantar un monumento a 
los aviadores que hacen el raid Palos-Ar-
gentina, monumento que se emplazará en 
el mismo sitio desde el que par t ió el 
hidro, para perpetuar así la gloriosa ha-
zaña. 
Al conocerse anoche, por telegrama d i r i -
gido al jefe de la sección de Telégrafos de 
esta capital, que los aviadores habían lle-
gado a Pernambuco, se hizo sonar la si-
rena del Círculo Mercantil. Todo el vecin-
dario de Huelva se lanzó a la calle, pro-
rrumpiendo en manifestaciones patr iót i-
cas. Los socios del Círculo dirigieron in-
mediatamente el siguiente telegrama: «Per-
nambuco (Rrasil) comandante Franco.—Fe-
licitámosles emocionados. ¡Viva España! 
Socios Círculo Mercantil». 
En las calles, la alegría se desbordó. Las 
sirenas de los barcos se hicieron sonar 
mientras que las campanas de las igle-
sias eran lanzadas a vuelo. El vecindario 
formó una manifestación que llegó hasta el 
Ayuntamiento, de donde sacó la bandera 
de Huelva, con la que continuaron reco-
rriendo las calles, deteniéndose ante el Go-
bierno c iv i l , en donde el gobernador se 
incorporó a la manifestación. 
Ya con el gobernador y el alcalde a la 
cabeza, se dirigió al Real Teatro, en el que 
se suspendió la exhibición de «Currito de 
la Cruz», que se estrenaba. El gobernador 
subió al escenario, dirigiendo la palabra 
en tonos patrióticos al público. El entusias-
mo se desbordó, repit iéndose los vivas sin 
interrupción. 
A la salida del teatro las autoridades se 
retiraron al Gobierno civi l , mientras que 
la manifestación seguía Recorriendo las 
calles de la ciudad, sucediéndose los mis-
mos vivas a España y al Rey. 
Felicitaciones al padre del teniente Duran 
JEREZ, 1—Para celebrar la feliz llega-
da del comandante Franco y sus compa-
ñeros a Pernambuco las casas de Jerez se 
han engalanado con colgaduras. Por el 
domicilio del padre del teniente de na-
vio señor Durán han desfilado centenares 
de personas, que acudieron a felicitarle. 
El júbilo es grandís imo en toda la ciudad. 
Cuando llegue el «hidro» a Buenos Aires se 
voltearán todas las campanas de la Giralda 
SEVILLA, 1.—En los edificios públicos 
ondeó hoy la bandera nacional y estuvie-
ron colgados muchos balcones j ara cele-
brar el hecho de la llegada de los aviado-
res a Pernambuco. 
En la catedral, después' de las ci-1 remo-
nías de la m a ñ a n a , se t ras ladó el cabildo 
en pleno a la capilla de Nuestra Señora de 
la Antigua, cuya imagen fué ia primera 
que veneraron los cristianos ea América, 
y ante ella se cantó una ssflve soiemne. 
El Cardenal Ilundain ha disp-.ie.sto que 
tan pronto como se reciba la noticia de 
haber llegado los aviadores a Buenos Aires 
sean echadas a vuelo todas las campa-
nas de la Giralda. 
Al regresar a España eL comandante 
Franco y sus compañeros '«e ca n ta rá v a 
solemne Tedéum en la catedral. 
ARAGON 
NAVARRA 
Júbilo en Estella, cuna de Ruiz de Alda 
ESTELLA, 1.—En esta ciudad, cuna del 
capi tán Ruiz de Alda, t ranscurr ió gran 
parte de la noche del sábado con enorme 
ansiedad, en espora de noticias del resul-
tado de la tercera etapa del raid. La an-
siedad era general en todas las gentes de 
Estella, que profesan a la famil ia 'de los 
señores Ruiz de Alda un gran afecto. En 
el domicilio de los padres del bravo avia-
dor las horas corrieron calmosamente 
para todos los corazones, emocionados por 
un mismo sentimiento, y especialmente 
para el del respetable anciano don Pablo 
Ruiz, abuelo del capitán, que, a pesar de 
sus noventa y seis años, conserva la ener-
gía espiritual, y aun física, de un mozo 
Al fin, a las doce y inedia de la noche, 
se recibió la noticia del feliz amaraje 
del Plus Ultra en Noronha. La fausta nue-
va dió lugar a'que se desbordara'el rego-
cijo del pueblo. En casa de los señores 
de Ruiz de Alda se desarrollaron las emo-
cionantes , escenas de ternura indescripti-
ble que es fácil suponer. Los padres y 
abuelo del valiente aviador están tecibien-
do centenares de telegramas de felicita-
ción. 
El vecindario de Estella recorrió las ca-
lles de la ciúdad en manifestación jubi-
losa, llevando gaita y tamboril y atronan-
do el espacio con el disparo de cohetes. 
Un telegrama de Ruiz de Alda a su familia 
PAMPLONA, 1.—La noticia de la arr i-
bada a Pernambuco de nuestros aviado-
res ha producido en Estella una explosión 
de júbilo patriótico. Las entidades oficia-
les y particulares, las autoridades y el 
vecindario en pleno han desfilado por el 
domicilio de la familia del capitán señor 
Ruiz de Alda, que está recibiendo tam-
bién numerosos telegramas de felicitación 
de toda España. 
Hoy se recibió en Estella el siguiente 
telegrama, firmado por el capi tán Ruiz de 
Alda : 
«Llegamos a América sin novedad.» 
También se ha recibido otro de Tucu-
man (República Argentina), que firma Mó-
nlco Azcárate, y que dice; 
«Salimos todos los hermanos para la 
capital de Buenos Aires a esperar a los 
aviadores españoles.» 
Para el día de la llegada a la ciudad 
bonaerense se organizan en Estella varios 
festejos. 
Una circular del Obispo de Pamplona 
El Prelado de la diócesis de Pamplona 
ha redactado una circular ensalzando la 
h a z a ñ a que están llevando a cábo Franco 
y sus acompañantes y excitando a las Co-
munidades religiosas y a los diocesanos de 
Pamplona, especialmente a Tos niños y a 
las niñas , para que pidan a Dios d más 
feliz término del viaje, con tan buenos aus-
picios comenzado. 
El Obispo consigna en su circular el si-
guiente hecho: 
«Visitábamos hace muy pocos días en la 
Corte una humilde casa de las Siervas de 
Maríá. ¡Cosa sabida! Después de los sclu-
dos previos de cortesía, allí, aquellas sfirtas 
religiosas, fuera <ie cumplir ante todo con 
ilas obligaciones de su cfiriiaiivo ministerio, | 
blime para su Patria; por eso le rendi. 
mos tributo y exaltamos su nombre cual 
se merece. Valencia os envía dos abrazos 
muy afectuosos: uno para vos, como re-
presentante de Buenos Aires, pueblo que-, 
amamos, y otro para que lo transmitáis-
a los aviadores españoles que, al inmor-<4 
talizar su nombre, han dado días de gio- .' 
r ía a España y de ventura a la Humaoi-, 
dad. Agradecidos, os saludamos cariñosa-
mente.—£1 alcalde de Valencia.» 
El hermano de Franco confía en el éxito-
del «raid» 
VALENCIA, 1.—Hoy. devolvió al alcalde/ 
señor Oliag, la visita que éste le hizo eí*' 
domingo por la tarde el hermano del co-t 
mandante Franco, teniente coronel de in-í; 
genieros de la Armada y director de 
Unión Naval de Levante. 
Los periodistas felicitaron a Franco/ 
quien agradeció emocionado las palabras! 
de los informadores. Dijo que hacía mu- , 
cho tiempo que su hermano tenía estudia--
do el viaje, pero que la guerra de Ma-^ 
rruecos lo fué retrasando hasta ahora. D i - -
ce que en septiembre el comandante Fran-
co fué al frente de la escuadrilla de W-. 
dros a Alhucemas, y allí le pidió al ge-»-
neral Soriano que intexrpusiese toda su1 
Influencia para que se autorizase este raid. 
Y el general le prometió complacerle para4 
cuando terminasen las operaciones, y asi1 
lo hizo. 
—No dudo — terminó diciendo — que mil 
hermano t e rmina rá felizmente este raidi 
para gloria de España. 
VASCONGADAS: 
L a guarnición de Bilbao entrega un ramo. 
de flores a la señora de Franco 
BILBAO, 1.—La noticia de la feliz Uega-i, 
da a Pernambuco del Plus Ullra produjo, 
en Bilbao extraordinario entusiasmo. En' 
todos los teatros las orquestas, al hacerse 
pública la noticia, ejecutaron la Marcha 
Real, que ué acogida por los espectado-
res con aplausos y vivas a España y a 
los aviadores^ En el teatro Arriaga el poeta 
bilbaíno don Esteban Calle Iturrino dió. 
lectura a una inspi radís ima poesía dedica-
da a cantar la hazaña de los héroes. E l : 
auditorio ap laud ió calurosamente la bella 
composición. 
Esta m a ñ a n a una Comisión de jefes y/ 
oficiales de la guarnición marchó a Rara--
caldo para felicitar a la señora de Franco* 
por el éxito de la tercera etapa. Dicha seño-
ra agradeció muy complacida la felicitar 
ción y un precioso ramo de flores que sus 
visitantes le ofrecieron. 
Felicitaciones a la esposa de Franco 
en nombre del Rey 
BILBAO, 1—Esta tarde han visitado a la 
esposa de Franco, en nombre del Rey. el 
gobernador mil i tar y su ayudante, seftout 
Ibelondo. y el capi tán de la Guardia c ivi l 
señor Bueno. 
Todos la felicitaron efusivamente por eL 
éxito obtenido por su esposo. 
Resurge en la Argentina e( 
afecto a España V y 
Telegrama del rector de la Universidad 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 1.—El rector de la I niver-
sidad ha dirigido al director del perió-
dico La Prensa, de Buenos Aires, el si 
otra preocupación que ia de rugar gj « m \ d » afirmará la única y grande 
al Angel Custodio de los aviadores •«« • j i ^ . 0 • 1 * personalidad de la raza hispana ' t-
no tenía 
a Dios y 
para que los pobrecitos llegaran a su des-
tino, sanos, salvos, incólumes.» 
Termina encargando a lós sacercTotes de 
su diócesis que digan, mientras dure el raid, 
y siempre que las leyes l i túrgicas lo per-
mitan, las tres oraciones Adesto Dómine, 
Propitiare Dómine y Ina Dómine, que sfe, 
cu ien t^ cablegrama' con el ruego de qúe;I hallen en la misa pro Peregrinarí t ibus i paña a América, un argentino que pasa: 
lo publique el d í a ' d e la llegada de los yitcr facientibus. e l invierno ei> Alicante expresaba ayer qua?, 
aviadores españoles : VALENCIA 
«La vieja Universidad de Zaragoza, en 
cuvo ambiente flota el espír i tu de aquel , - . . v . . 
gran Monarca que con la Reina inmortal Maguel Muñoz y M a g a n t a - X , r g u dan « 
de Castilla escribieron las pág inas m á s conocer al publico la feliz nueva 
gloriosas de la Historia de las epopeyas | ALICANTE, l . - A las once y media se 
miindi i lps al nisar esas tierras de oj-o • conoció la noticia del feliz arribo de núes - j y sirve para desbordar la idolatr ía por. 
v TniTnr esas atruas del Plata os saluda tros aviadores a Pernambuco. Se hizo/ pú- España y afirmar ia ún ica y gran persona-
Lo que dice un argentino residente 
en Alicante 
—O— ' ; , . I 
ALICANTE, 31.—Hablando del raid de Es 
argentino que pasi 
expresaba áyer que 
este hecho ha encendido en toda Améri-
ca la liama sagrada ¿re sentimientos co-, 
muñes y toda la raza se funde ahora en;-
un cariño gránde hacia la madre Patria, 
de la que antes se veía alejada. Esta ha^i 
zaña de los aviadores acerca las distancias 
con efusión os aclama con entusiasmo y i blica en los teatros y periódicos | lidad de la raza hispana. Más que todos:* 
os bendice con amor, ^por el prestigioso 
conducto de ese gran diario, que es Ar-
gentina y es también España.» 
El cabildo catedral ha acordado cantar 
en el Pilar una solemnís ima salve el d í a 
que Franco y sus compañeros lleguen a 
Buenos Aires. 
En el teatro PriBCipal, el actor Miguel' los discursos y artículos de periódicos pí-' 
Gran entusiasmo en Ferrol 
FERROL, 1—Anoche se recibió en esta 
capital la noticia de la llegada de Franco 
a Pernambuco, d isparándose numerosas 
bombas. La muchedumbre recorrió las ca-
lles vitoreando a España, a Franco y al 
Ferrol. 
Al llegar el gentío frente a l a casa que 
habita la madre de Franco, se hizo a ésta 
objeto . de. afectuosa, depipstración. 
El entusiasmo se desbordó en lo$ tea-
tros donde al ser expuestas al público las 
pizarras con la noticia, p ro r rumpió en 
vítores, mientras las orquestas tocaban la ríca y a Frang0 
Marcha Real. 
A Pernambuco se han enviado desde 
esta capital muchos cables de felicitación. 
Se organizan en Ferrol varios homenajes 
al comandante Franco 
FERROL, 1.—Además de la Comisión 
que, presidida por el alcalde, está orga-
nizando festejos en honor del comahdante 
Franco, se ha constituido otra, de carácter 
popular y con el mismo objeto. La inte-
gran prestigiosas personas vecinas de esta 
ciudad. La nueva Comisión ha acordado 
iluminar las principales calles el d ía que 
el comandante Franco llegue a Buenos Ai -
res La i luminación se h a r á con millares 
de bombillas eléctricas amarillas y rojas. 
Se proyecta también organizar una cara-
vana automovilista con coches vistosamen-
te engalanados ocupados por n iñas que. 
llevando canastillas de flores, se d i r ig i rán 
a la casa en que vive la madre del avia-
dor, a la que ofrecerán el delicado pre-
sente en prueba de homenaje. Se can ta rá 
un solemne Tedéum en acción de gracias 
por el feliz té rmino del raid. 
L a noticia es acogida con grandes ovaciones 
en Vigo 
VIGO, 1.—Al recibirse la noticia de la lle-
gada do los aviadores a Pernambuco, to-
dos lot, teatros proyectaron en sus telones 
la noticia, tocando las orquestas la Marcha 
Real. E l público, puesto en pie, recibió la 
noticia con grandes ovaciones. 
Muñoz, leyó el telegrama en el que se co-
municaba la feliz nueva. Margarita Xirgú 
le acompañaba en el escenario. 
El público, al terminarse en el teatro la 
lectura del telegrama, aplaudió entusias-
mado. Todos los comentarios de esta. no-
che giran alrededor de la gloriosa h a z a ñ a 
realizada por nuestros compatriotas. 
Colgaduras e iluminaciones en Valencia 
VALENCIA, .11—Cuando se recibió en 
Valencia el primer telegrama transmitido 
pdr la Radio Barcelona, comunicando la" 
noticia de la arribada del Plus Ultra a 
Pernambuco. . las músicas militares salie 
ron a la calle, distr ibuyéndose por los ba-, 
rriadas más populares de la ciudad, mien-
tras las campanas de todas las iglesias se 
echaban a vuelo. 
Después desfilaron todas por la calle d¿ 
la Paz, seguidas de una enorme muche-
dumbre, que aplamaba a España , a Amé-
Un M I ea Madrid pora familias reseelaUes 
H O T E L I N F A N T E DON JÜAN, calle Recoletos, 10. Unico entronizado, bendecido 
por Prelados. Alcobas con oratorios. Favorecidísimo, dada su seriedad, por señoras, J a t ravés del aire 
seik)rrtas^que-viajan solas y familias respetables. Escrupulosamente reservado el de-J Decidle a Franco que su obra, que es 
rechQ dey-admfsi^n. P o r tRmpftrarias, pCTsWwy^ reducidas grande para la Humanidad toda, es su-
E r momento ha sido de una gran emo-
(?ión. 
Los balcones aparecen con i luminación y 
colgaduras. 
Un saludo al alcalde de Buenos Aires 
y a ^Franco 
VALENCIA, 1.—Las manifestaciones de 
ayer se han repetido hoy con mayor in-
tensidad. La ciudad presentaba el aspecto 
to de los días grandes. En todos los cen-
tros oficiales y Sociedades particulares on-
deaba la enseña nacional. 
Los estudiantes holgaron y recorrieron 
las calles con las banderas de las Facul-
tades, vitoreando a España, a América y 
a Franco. A ellos se unieron otros nume-
rosos entusiastas y se dirigieron al Ayun-
tamiento. En la Casa de la Ciudad se en-
contraban los cónsules de las repúblicas 
hispanoamericanas, y fueron ovacionados 
por los manifestantes. 
El alcalde ha dirigido a su colega de 
Buenos Aires un radiograma que d i cé : 
«Valencia saluda a la ciudad hermana de 
Allende los rhares. y fleseando enviar un 
mensaje al comandante Franco, conside-
ra que a nadie mejor que al primer magis-
trado de Buenos Aires puede confiar su 
representación. 
Deseamos digáis al gran aviador espa-
ñol, en nuestro nombre, que Valencia une 
sus aplausos a los del mundo entero por 
el acto esplendoroso, que inicia una nue-. 
va ruta entre dos continentes y hace; fá-
cil la comunicación de los pueblos latinos 
de América con su vieja madre España . 
Ese mar tan dilatado que nos separa se 
suprime, y pueblos como los nuestros, que, 
considerándose hermanos, no podían con-
viv i r por su apartamiento, quedan unidos 
diendo la aproximación, que haya habido 1 
durante estos úl t imos años, lo han logrado 
los aviadores en ocho días de vuelo. , . M 
España debe aprovechar estos momentos 
históricos y trascendentales para influir 
y" guiar espiritualmehte a aquellos pue-, 
•blos. El español es mirado ya hoy en todá 
América con admiración y cariño. El raid 
ha elevado nuestro prestigio, no solamen-
te en América del Sur y del Centro, 8iB0l| 
también en los Estacfos Unidos, dondp f&ú 
español hace furor, como lo prueba el he- ' 
cho de que estén traduciéndose al inglés., 
numerosas novelas de autores españoléis,' 
muchos de los cuales llegan a hacerse F50^ 
púíares . 
•Si este movimiento de idolatr ía se apro~^ 
vécha enviando viajantes, hombres de. nfi^ • 
gocios, literatos y pensadores, el triunfo se; 
impondrá avasallador. . _ : | 
Terminó expresando la seguridad de las'.-'j 
entusiasta y. delirante acogida que tendrán, / 
no sólo los aviadores que baten este iio-^j 
portante raid, sino también los marinQS*! 
del Alsedo y el Blas de Lezó, que les acói&i | 
p a ñ a n - e n la travesía. T 
Estas demostraciones de entusismo cul-
m i n a r á n en lo infinito si, como Se añtuttr J 
gfe realizara el regreso de los avia-"' 
dores por Cuba y Méjico, donde están de-i 
seando demostrar su cariño a la madMa-̂  
Patria. : JÍ 
Él libro de la semana 
por Angel Ossório 
De venta en el quiosco de E L DEBATE,*: 
calle de Altala, frente a las Calatrav<W| 
Otros dos vuelos con éxito 
del autogiro 
PARIS, 1.—En Villacoublay han con t l^1f^ 
do hoy, ' ante úna concurrencia numerbsiv 
sima, las experiencias del am-ogiro La Cier-
va. El aparato, completámeníe nparado, 
ha efectuado dos vuelos muy satisf^fj 
ríos. Por la m a ñ a n a el autogiio ha evoW' r 
clonado entre 60 y 100 metros de altur^i 
realizando seguidamente el aterrizaje ^ 
excelentes xondiciones. . 
Por la tarde ha permanecido en e l - ^ v L ^ 
veinte minutos y ha tomado tierra ^ Jz!$ 
menor violencia. El ingeniero éspa^0* ^ 
Cierva ha sido muy felicitado, ^ ĉ l2? 
piloto inglés Courtney, que ha llevado ^ 
aparato en sus vuelca. 
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H o y , d í a f e s t i v o 
e n A v i a c i ó n 
-o 
Se empavesarán los aeródromos 
y las unidades flotantes 
El <Blas de Lezo> regresará 
de Pernambuco 
peclaraciones del ministro.de Marina 
r cu domicilio particular, el vicealmi-
. A? la Armada y ministro de Marina, 
T Honorio Cornejo, hizo anoche las si-
•^ríips manifestaciones: 
^ l M w r e o incurrir en indiscreción algu 
? pxooner mis impresiones sobre el 
nesar de m i inexperiencia política 
^ 5» falta de costumbre en dialogar 
y ó r n e n t e con los representantes de la 
privadame . ^ ^ ^ del Reyi qUe ma-
j^rensa. ^ cl día 2i se l raduc i rá en 
E S i a d ! resume, no ya m i parecer, sino 
r f nensamiento y la emoción de todos los 
c1Íps de habla española y aun os de 
PtaroS aue. como Portugal y Brasil, han 
f r e s a d o tan brillantemente en estos días 
ía tradición de fraternidad que les une a 
^ I n o c S ' e f ' R e y hizo presente a las auto-
así militares como navales, sus 
^seos de q u ^ m a ñ a n a sea día de fiesta 
nara la Aviación. En cumplimiento de 
H S l l o s el general Soriano. por lo que 
teEScta al Ejército, y el ministerio de 
ffina por lo que se refiere a la acrosta-
iín naval, han ordenado que se empave-
'on aeródromos y unidades llotantcs, que 
concedan permisos a las dotaciones y 
kte las obsequie con ranchos y gratiíicacio-
f*eA. extraordinarios. El Dédalo, el l i lo de 
li Pláía y otros buques destinados al ser-
EJJo anclados en el puerto de Barcelo-
han recibido ya hoy el aviso opor-
ltlNo hay por qué recatar—continuaba cl 
mmi^tro^-que no se dudó nunca del resul-
C S S d e este raid, que yo ya estimo vir-
malmentc terminado, por cuanto nuestros 
Aviadores pisan ya el Nuevo Continente, 
•v no se dudó, porque cuando la previ-
sión humana atiende, como en este caso, 
Icen actividad y tino a todos los aspectos 
iv contingencias de la empresa y no falta 
Ma inspiración, es decir, la fe, la Provi-
dencia pone lo demás. Por lo que se re-
laciona con el ministerio de Marina, la 
colaboración que desde rel primer momen-
ko prestó al raid rebasó la medida de lo 
ique a ella se pedía. Dispuse, oportuna-
¡mente requerido a ello, que cl Alsedo so 
¡pusiera en ruta con objeto de que llevara 
[suficiente reserva de gasolina. Pero ordené 
^uego que el Blas de Lezo, crucero de más 
íde 5.000 toneladas, cubriera también el 
raid para prever, en lo posible, la pers-
pectiva de cualquier contratiempo en alta 
anar. j . 
Aparte de los progresos que se deri-
ven de este raid para la navegación aé-
frea, y de la mayor atención que atraiga 
tsobre' proyectos tan interesantes, como la 
Qínea de dirigibles Scvilla-lUicnos Aires, el 
respíritu de emulación y aun de superación 
Kjue la proeza de nuestros aviadores des-
pertará posiblemente en sus cologas de 
ÜAmérica, será otro triunfo quo habremos do 
apuntarnos. Porque si los aviadores del 
Nuevo Mundo se deciden a emprender éste 
u otros recorridos en sentido contrario, no 
fcerá en definitiva un interés particular cl 
que sobresalga y prevalezca, sino la apio-
Sevilla pide la línea 
a Buenos Aires 
El alcalde vendrá a Madrid para 
pedir que se active el expediente 
Una conferencia del comandante Herrera 
SEVILLA, i.—Se ha reunido esta tarde 
en el Ayuntamiento la Comisión mix ta 
gestora de la l ínea aérea Sevilla-Buenos 
Aires. Presidió el alcalde, y se acordó que, 
con motivo del próximo viaje de éste a 
Madrid, gestione cerca del Gobierno sea 
activado el expediente que obra en el m i -
nisterio de Fomento. 
También se acordó empezar una campaña 
de propaganda de dicho proyecto e invi tar 
al comandante Herrera para que dé una 
conferencia en Sevilla sobre este asunto. 
El ministro de Trabajo ha escrito una 
carta al alcalde, haciéndole constar su vivo 
deseo de que se haga dieba l ínea cuanto 
antes, para lo cual ofrece su cooperación. 
ximación y convivencia efectiva de todos 
los países de habla castellana.» 
La misión de estos buques ha terminado 
en parto. El Blas de Lezo regresará a Es-
paña desdo Pernambuco, a donde l legará 
unas horas después que el Alsedo. Este, 
que fondeará en Recife de hoy a mañana , 
seguirá co ncl hidroavión hasta Buenos 
Airos. La ponnanencia, en efecto, del Tilas 
de Lezo en aquellas aguas es innecesaria, 
poique las próx imas etapas se desarrolla-
rán bordeando la costa. 
Respecto al tonionté de navio Durán, que 
no ha podido i r en el bidroavión, por la 
necesidad de aligerar éste de carga, des-
de Cabo Verde a Pernambuco, to rnará a 
viajar, desde este últ imo punto, en el Plus 
intra. 
La bazaña de nuestros compatriotas, que 
al iniciar el vuelo en aguas de Huelva, 
de cuya provincia soy natural, me trajo 
remembranzas de años muy lejanos, cons-
tituyo una nueva afirmación de España 
en cl concierto de los pueblos más ade-
lantados. A mi juicio, nuestra nación ha 
rectificado plenamente, en vir tud de dos 
hechos gallardos, cl el retraimiento en que 
se desenvolvía. Uno es éste que ha tenido 
ya cabal ejecución; fué el otro el desem-
barco y ocupación de Alhucemas. Vale la 
pena de insit ir sobre la acogida que la 
opinión universal dispensó a este suceso, 
para exaltar el cual se ha recordado úni-
camente los Dardanelos. Pero la historia 
mil i tar nos recuerda otros muchos inten-
tos de consecuencias adversas. En octubre 
del pasado año nuestro agregado naval en 
Par í s me notificó oficialmente los unáni -
mes elogios que en una reunión de agre-
gados de todos los países, se tributaron a 
nuestras fuerzas de mar y tierra. Y uno 
(dc los comensales, el agregado naval de 
i Norteamérica, se apresuró a enviar a su 
" cologa una felicitación por escrito. 
El restablecimiento del prestigio inter-
nacional de España es, pues, un hecho 
cierto. Lo corroboran mult i tud de detalles, 
muchos de los cuales se producen en las 
relaciones diplomáticas. Por una circuns-
tancia casual, hoy debió ya de comer con 
cl ministro y el secretario del Brasil. La 
complacencia de este diplomático por la 
llegada del Plus Ultra a Pernambuco ha 
fido tanta, que para patentizarla se apre-
suró esta m a ñ a n a a diriginne un despa-
i clio de felicitación, pues horas más tarde 
I ampliaba, al saludarme personalmente, en 
términos de un conmovedor españolismo. 
E l araida y los "records" 
m u n d i a l e s 
Se batieron los de duración, distancia 
y velocidad 
—o— 
Con el éxito en la etapa de Cabo Verde 
a Fernando de Noronha, batieron los intré-
pidos aviadores los records de duración, de 
distancia y de velocidad. 
Hasta ahora el record de distancia lo 
habían batido los tenientes Wead y Price, 
en ju l io de 1924, que recorrieron en avión, 
en circuito, 1.600 kilómetros. La travesía 
de Cabo Verde a Femando de Noronha es 
de 2.340 kilómetros. 
El teniente Bertrandias, en 7 de noviem-
bre de 1924, en un recorrido de 1.000 kiló-
metros, desarrolló una velocidad con un 
hidroavión de 163 kilómetros por hora. La 
ventaja es bien notoria, puesto que los 
aviadores del ?a¿d España-Buenos Aires, en 
un recorrido de más de 2.000 kilómetros, 
alcanzaron con el aparato una velocidad 
de 180 kilómetros por hora. 
E l «raid» Lisboa-Río Janeiro 
Creemos de interés, por ser de oportu-
nidad, mencionar detalladamente las eta-
pas en que los aviadores portugueses Gago 
Coutinho y Sacadura Cabral hicieron en 
1922 el raid Lisboa-Río Janeiro, en el que 
batieron entonces varios records. 
El día 30 de mayo salieron de Lisboa, 
llegando en un vuelo hasta Las Palmas. 
Distancia, 703 millas. Duración del vuelo, 
ocho horas treinta y siete minutos. Velo-
cidad por hora, 82 millas. 
2 de abr i l : Las Palmas-Gando. Distan-
cia, 15 millas. Duración, veintiún minu-
tos. 
5 efe abr i l : Gando-San Vicente. Distan-
cia, 849 millas. Duración, diez horas cua-
renta y tres minutos. Velocidad, 79 mi-
llas. 
17 de ab r i l : San Vicente-S. Tiago. Dis-
tancia, 170 millas. Duración, dos horas 
quince minutos. Velocidad. 80 millas por 
hora. 
18 de abr i l : S. Tiago-Penedos. Distan-
cia, 908 millas. Duración, once horas vein-
t iún minutos. Velocidad, 80 millas por 
hora. 
11 de mayo: Fernando de Noronha-Mar. 
Distancia, 480 millas. Duración, seis horas 
treinta y cuatro minutos. Velocidad por 
hora, 72 millas. 
5 de jun io : Fernando de Noronha-Recife. 
Distancia, 480 millas. Duración, cuatro ho-
ras treinta y dos minutos. Velocidad por 
hora, 67 millas. 
8 de jun io : Recibe-Baía. Distancia, 280 
millas. Duración, cinco horas treinta mi -
nutos. Velocidad por hora, 69 millas. 
13 de jun io : Baía-Porto Seguro. Distan-
cia, 212 millas. Duración, cuatro horas tres 
minutos. Velocidad, 52 millas. 
15 de j u n i o : . Porto Seguro-Vitoria. Dis-
tancia, 260 millas. Duración, tres horas cua-
renta minutos. Velocidad por hora, 71 mi -
llas. 
17 de jun io : Vitoria-Río Janeiro. Distan-
cia, 250 millas. Duración, cuatro horas cin-
cuenta minutos. Velocidad por hora, 52 mi-
llas. 
Una banda de 300 niños 
ladrones en Rusia 
ÑAUEN, 1.—La Policía de los soviets ha 
detenido u una banda de ladrones, com-
puesta de 300 niños.—i', ü . 
E l J a l i f a a A r c i l a 
o • 
6ordon Canning sale de 
T á n g e r 
Los regulares de Mejilla a Málaga 
(COMCNICADO DEL DOMINGO) 
ZONA OBIENTAL—Grupo Idala de Beni 
Ulixek se internó en la zona insumisa, 
aproximándose al senñcio que el ene-
migo tiene establecido en el morabo de Sid 
Moham Yilal i , a tacándole con bombas de 
mano, ret i rándose sin novedad. 
Una emboscada establecida por Mehay-
la en inmediataciones antigua posición 
»A», ha sorprendido guardia enemiga, ha-
ciéndole bajas. 
ZOS'A OCCIDENTAL.—El ta id Zel-lal en 
su incursión en cabüa de Yebel Hebib, ha 
llegado hasta los poblados de Suax y Dar 
Fel-lak, sosteniendo intenso fuego con los 
rifeilos, desalojándolos de sus posiciones 
y haciéndoles dos muertos y dos heridos 
en el primer poblado y tres prisioneros 
del segundo, quemándose los dos aduares 
citados y la casa del jefe de los rífenos 
Tajtier Buasa, apoderándose las gentes del 
caid Zel-al, de 1.500 cabezas de ganado 
lanar y cabrío, 200 de vacuno y 300 acé-
milas. 
Los nuestros tuvieron sólo cuatro heri-
dos. 
Como consecuencia de la «razzia» se pre-
sentaron en Bagbez, amparándose en el 
caid, algunos indígenas de Suak. 
En el sector de Larache han sido entre-
gados en el día de hoy, por cabilas de la 
zona de retaguardia de nuestra linea, 895 
fusiles. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Su alteza imperial el Jalifa marchó de 
Tetuán a Arcila, donde llegó sin novedad. 
Sin más novedad en ambas zonas del 
Protectorado. 
Oordon Canning sale de Tánger 
Como consecuencia del incidente provo-
cado días pasados en Tánger por el capi-
tán Gordon Canning, éste ha abandonado 
la ciudad, en vir tud de órdenes de las 
autoridades. 
Los Gobiernos francés y español tienen 
impresiones optimistas por lo que se re-
fiere a la necesidad de aaoptar medidas 
análogas con otros elementos indeseables. 
Temporal en el Estrecho 
ALGECIRAS, 1.—Reina furioso temporal, 
que imposibilita la navegación en el Es-
trecho. 
Los Regulares de Malilla a Málaga 
MALAGA, 1.—Se ha recibido un telegra-
ma de Melil la anunciando que las tropas 
de Regulares que vendrán a ésta para re-
cibir su nueva bandera es tarán compues-
tas de 54 jefes y oficiales y 714 soldados, 
con 141 caballos. 
Gordon Canning, expulsado 
LONDRES, 1.—Se declara, de origen au-
torizado inglés, que es muy posible que 
el cónsul br i tánico en Tánger haya invi -
tado al capitán Gordon Canning a que em-
barcara con rumbo a Inglaterra. 
Se añade que esta cuestión llama hace 
tiempo la atención del Gobierno bri tánico, 
pues se estima que la presencia en Tán-
ger del expresado capi tán podr ía ser cau-
sa de dificultades que es preferible evitar. 
M a n i f e s t a c i ó n y m i t i n e n B a r c e l o n a 
E B í 
Discurso del presidente en el acto organizado por la Unión 
Patriótica. Asisten 5.000 personas 
BARCELONA, 31.—A las nueve y media 
de la m a ñ a n a comenzaron a llegar las re-
presentaciones de los Comités del partido 
de Unión Patr ió t ica al parque de la Cinda-
dela, lugar donde debía reunirse la mani-
festación. 
Delante del monumento al general Pr im 
se hallaba reunido el Comité provincial 
con su jefe, señor Gassó Vidal, y en los 
paseos laterales se fueron reuniendo las 
representaciones, que han sfe*? muy nutri-
das, llevando mechas de ellas sus respec-
tivas banderas. 
La manifestación emprendió la marcha 
a; las diez y media precedida por varias 
parejas de guardias urbanos montados. 
A l llegar la cabeza de la manifestación 
se hizo una gran ovación al presidente y 
se dieron vivas a España, al Rey, a la 
Unión Patr iót ica y a los aviadores espa-
ñoles, ovaciones que se fueron repitiendo 
durante el desfile. 
La muchedumbre reunida para presen-
ciar el desfile en el paseo de Colón, era 
enorme, y al terminar aquél se situó ante 
fué una nacionalidad), y tuvieron la suer-
te de contribuir a la formación de la gran 
nación española. Si algo hay que sentir 
es que una parte de ella no formara en 
la comunidad nuestra. 
Cuando los catalanes defendieron en el 
Bruch la nacionalidad española, iban cu-
biertos con su barretina. Nadie ha pensa-
do en prohibir su uso, porque se trata de 
una modalidad del amor común. 
Con los hombres que siguieron a Pr im, 
Cataluña tuvo la suerte de que le tocara, 
más que a otras regiones, defender la Pa-
tria. Después, unos grupos que a si mis-
mos se llamaban intelectuales, y que yo 
me atrever ía a llamar decadentes, habla-
ron de diferenciaciones frenopáticas, ha 
liando diferencia entre vuestros huesos y, 
los nuestros. Si eso no fuera una enormi-
dad científica y una maldad, sería una 
cursilería. 
Quisieron constituir un ideal, y no re-
husando el intervencionismo, llegaron a 
apoderarse, si no del alma, del án imo de 
Cataluña. Amparados por Poderes púbhi-
Capitanía, haciendo al general Primo de eos cobardes, desarrollaron su política 
Rivera una ovación verdaderamente gran-
de y esperó después la salida para hacerle 
objeto de otra manifestación de simpatía . 
La manifestación llegó al teatro Olimpia, 
penetrando en él y fuera, en la Ronda de 
San Pablo y calle de Aldana, una masa 
imponente de público escuchó los discur-
sos pronunciados en el mi t in por medio 
1 de cuatro altavoces instalados en las puer-
tas del teatro. 
E l mitin 
BARCELONA, 31.—A las once, hora anun-
i ciada para el comienzo del acto, el local 
' estaba lleno del todo. Habr ía unas 5.000 
personas. Muchas otras se quedaron sin 
invitación. 
En la mesa presidencial se sentaban al 
lado del presidente, el capi tán general, se-
ñor Barrera; el gobernador c iv i l , señor 
Miláns del Bosch; el presidente de la Di-
putación, señor Milá y Camps; el alcalde, 
señor barón de Viver ; el presidente de la 
Unión Patr iót ica, señor Gassó y Vidal, y 
los representantes de las Corporaciones pú-
blicas y de los Comités de Unión Patr ió-
tica. 
EL SEÑOR GASSO Y VIDAL, presidente 
del Comité provincial de Unión Patr iót ica, 
saluda al general Primo de Rivera como 
fundador y orientador del par t idó de Unión 
Patr iót ica. Elogia la dictadura, que acabó 
con el malestar y los disturbios de Bar-
celona. Dice que en todas las poblaciones 
de esta provincia se han constituido Co-
mités de Unión Patr iót ica . 
Somos españoles (Ovación.); pero no ol-
vidamos que somos catalanes. Estos dos 
sentimientos van paralelos y se funden. 
Amamos el idioma cata lán para usarlo con 
nuestras familias, pero aceptamos la ofi-
cialidad del castellano, que es un idioma 
universal. 
EL SEÑOR MILA Y CAMPS es acogido 
con aplausos y vivas. Hace una negra 
pintura del estado de España antes del 13 
de septiembre. 
Los que amaban la Patria no tenían 
más que ver el semblante del Rey, an-
gustiado. (Los aplausos no le dejan se-
guir.) 
Llegó el 13 de septiembre y fué instau-
rado un Gobierno apoyádo en el trípode 
de la energía, la justicia y la prudencia, 
comenzando una era de redención, por la 
que España tiene un porvenir envidiable, 
que otros países quisieran para sí. 
El porvenir es de España. Nos lo mar-
can con un rasgo de heroísmo esos avia-
dores que van a América. (Aplausos y vi-
vas a Franco.) 
Discurso del presidente 
Cuando so levanta a hablar el general 
Priino de Rivera es saludado con aplausos 
y vivas, mientras ondean las banderas. 
Hace un año que vine a Barcelona con 
ocasión del homenaje a su majestad el 
L A F A M I L I A D E 
R U I Z D E A L D A 
los 
¡tos complacemos en publicar este grabado. %n-ique figuran todos 
miembros de la familia del intrépido aviador capi tán don Julio 
llUDicheo grupo familiar fué hecho cuando era alférez de Art i l ler ía c l 
valiente observador del PIms Vltra. 
En el ángulo izquierdo se halla l a venerable figura del abuelo pa-
icmo. don Pablo Ruiz de Alda y Díaz de Baquedano. que n a c i ó -el 
día 15 de enero de 1830. No obstante su avanzada edad de noventa y, 
mis años, hace visitas diarias a las fábricas ^ie .harinas y curtidos 
ruó posee en la ciudad de Estella. 
En la fotografía aparecen los padres, don Silvio Ruiz de Alda y 
doña Francisca Miqueléiz. cuyo matrimonio l i a í en ido 1̂3 t i i jos, 4e ¿os 
cuales viven hoy ocho. ? 
El primero es el cap i tán aviador; el segundo, iorenzo. es tá al 
frente de la fábrica de harinas; el tercero, Angel, es el jefe de la 
nbr ica de curtidos; el cuarto, Eustaquio, alférez alumno de la Aca-
demia de Artillería, que este año 4crminará s u carrera; su hermana 
María, educanda en *xn colegio de Tudela; Pablo, ^que-concluye-este 
arto el bachillerato; Nicolás, xpie.<ixrsa ia carrera<ie^Comercio,.y^An-
tbnto, ^1 .grado í le^achUler, -
Se declara la nulidad de 
unas concesiones 
El fallo afecta a tres pueblos 
CIUDAD REAL, 31.—Se han recibido no-
ticias telegráficas comunicando la resolu-
ción del ministerio de Hacienda declaran-
do la nulidad de las concesiones hechas 
por el Estado en favor de los adjudicata-
rios de las fincas de los antiguos estados 
de Medinaceli. E l telegrama del secretario 
del ministro dice: 
«Se ha resuelto el expediente de los Ayun-
tamientos de Malagón, Porzuna y Fuent-; 
el Fresno, declarando la nulidad de las 
concesiones en favor de Anselmo Aparicio 
y Maximino Guerrero, a quienes fueron ad-
judicados los terrenos de los estados de 
Medinaceli por débitos en la contribución. 
Enhorabuena.—Marañón.* 
La noticia fué comunicada inmediatamen-
te a los vecinos de los tres términos mu-
nicipales -citados, produciendo enorme jú-
hilo. 
También .se hizo públ ica l a sentencia dic-
tada por el Juzgado de primera instancia 
sobre los incidentes de desahucio vistos 
ayer, favorable a los demandantes y con-
denando a los poseedores actuales de las 
fincas con e l desahucio* y -costas. 
malsana desde el púlpito y desde la es-
cuela... (Los aplausos impiden seguir al 
orador.) Quedó envenenada el alma cata-
lana desde su niñez, y el alma española 
veía, llena de dolor, cómo una de sus hijas 
sentía desvíos separatistas. 
La Unión Patr iót ica tiene que represen-
lar en ese punto la intransigencia. Nada 
de nexos ni^ convenios. Podemos transigir 
con los republicanos (Aplausos.), hasta 
con los anarquistas. [Aplausos.) No con 
los que desean atentar contra la unidad 
de la Patria española. 
Por lo demás, es lícito hablar en catar 
lán particularmente y en el dulce calor de 
la familia. 
Por lo demás, os interesa conocer y di-
vulgar el castellano, que es el idioma de 
la expresión de una raza, que se extien-
de, no a 20 millones, sino a 100. 
El terrorismo se pudo corregir fácil-
mente, como todo lo agudo, por medio de 
las leyes, de las sanciones y de los re-
sortes del Poder público, así como las 
arrogancias y estridencias de la Prensa... ;1 
pero hacer una transformación ética en lo 
hondo de las conciencias y en el fondo 
de las ciudades es más difícil. Ello es 
cosa vuestra, porque constituye la acción 
ciudadana. 
Vuestra organización será respetada; ya 
lo va siendo. Cuando extendimos el Soma-
tén, muchos lo tomaron a broma, sobre 
todo en mi tierra. Ahora, al cabo de solos 
dos años, ya le respetan. Lo mismo ocu-
r r i rá con la Unión Patr iót ica. Y nosotros 
habremos hecho la t ransformación de Es-
paña . 
L a Mancomunidad 
Voy a hablar de otro punto aún más cla-
ramente : de la desaparición de la Manco-
munidad. No quiero ensañarme con un ca-
dáver. 
Acaso sea conveniente tener estableci-
mientos que recojan las aspiraciones que 
no caben en el marco de las provincias. 
Fuera de esto, no permitiremos la constitu-
ción de un órgano, que, por otra parte, 
hubiera hecho imposible la vida de la re-
gión. 
Los momentos son difíciles para los pue-
blos, y acaso España sea de los que tie-
nen menos dificultades. Entre todos pode-
mos hacer una Patria grande, sin diferen-
ciaciones, dándonos todos un abrazo y te-
niendo una visión en cuyo centro hay la 
bandera espafiola sostenida por un hombre : 
Alfonso X I I I . 
Grandes aplausos acogen las úl t imas pa-
labras del orador y se oyen diversos vi-
vas al marqiH'S de Estalla y a su labor 
j do gobierno. Lás banderas ondean saludán-
'jcDble, y comienza ol dobíil»'. 
Visita a las obras del Metropolitano 
transveisal 
BARCELONA. 1—A las cuatro de la tar-
de el general Primo de Rivera, acompaña-
Rey. Entonces, como ahora, pude ver de do del oapium ^en. rai, s- ñor Barrera, vi-
qué clase eran los sentimientos de Barce- sitó las obras del Metropolitano transver-
lona. Quizás los veo más claros hoy. El | sal, cuya primoia linea do explotación será 
cariño por el Rey podía enardecer de modo 
inusitado los entusiasmos; hoy son los 
ideales políticos los que os mueven. 
Es poco un espacio de dos años para 
alt jaros de la polí t ica de coacciones y es-
inaugnrada próxima monto. 
E l marqués de Estella fué recibido por 
el presidente del Consejo de administra-
ción, señor Cavot; el ingeniero director, 
señor Torradas: el gerente, señor Picó, y 
pionaje que pesaban sobre vosotros cuando otras personniidados de la Empresa 
no obrabais de conformidad con lo que 
pretendían quienes escarnecían la represen-
tación de Cataluña. 
He venido tres veces a Barcelona desde 
que me encargué del Poder, y han venido 
también durante ese tiempo sus majesta-
des, como volverán pronto: sin pactos y 
sin combinaciones; solamente fiados en 
vuestra h ida lguía y en vuestra nobleza. 
Protección a la industria 
Nos preocupa la crisis textil y de otras 
industrias de toda España. La causa prin-
cipal es que estamos rodeados de países 
do moneda baja. Alguno de ellos, como 
Italia, concilla la exuberancia de su pro-
ducción con la depreciación de su moneda. 
Estos países que tienen su moneda al ter-
cio de la nuestra, encuentran un ampli-
sip'o campo para introducirse en nuestros 
nu i i ados, y el Gobierno tiene interés en re-
mediar todo esto, medíante reformas de los 
coneiortos comerciales, a cuya realización 
86 oponen sólo dificultades formularias. 
Respecto al temor que expresaba el señor 
Gassó por la concesión que el estatuto hace 
a lus Ayuniamiontos para imponer tributos, 
he de decir que tal vez el estatuto ne-
cesitará algún pequeño retoque. Pero ha de 
agradecerse al estatuto el haber puesto al 
alcance de las poblaciones medios para dos-
arrollarse y reformarse. Ciudades como Ma-
drid y Barcelona tal vez no hayan sentido 
esa eficacia; pero otras, como Zaragoza, Va-
lencia, Málapa, etcétera, han podido, mer-
ced al estatuto, levantar su crédito, que es-
taba pof los suelos, y emprender reformas 
higiénicas, construir nuevas obras, etcé-
tera. 
Todos debemos congratularnos de ese me-
joramiento de los pueblos y pequeñas ciu-
dades, porque todos debemos amar el pue-
blo nativo, que forma una gran familia, 
presidida por el alcaide, cuya simbólica 
vara ha estado enhiesta muchas veces ante 
ti propio poder real. 
Los decretos tributarios 
Se ha hecho una c a m p a ñ a contra los de-
cretos fiscales que hemos promulgado, por-
que la 'pasión polít ica ha puesto mucho más 
celo en criticar lo que en su letra podía ha-
ber de duro que en lo que en bu espíritu 
En una v.-i'-joneta automóvil recorrieron 
las obras, úeiáó ta plaza do Cata luña has-
ta la plaza do España. El ingeniero señor 
Terradas fué expMcáhdo al presidente del 
Consejo y al general Barrera la marcha de 
las obras. En la plaza de España fueron 
obsequiados con un lunch. 
Hablando luego con los periodistas, el 
general Primo de Rivera dijo que hab ía 
quedado entusiasmado de la suntuosidad 
de las obras del Metropolitano, y prometió 
asistir a la inauguración de la primera lí-
nea, en nombro, del Rey. 
A las seis so trasladó el marqués de 
KsMia a los locales de la Junta provin-
cjal áé la Ünfdn Patriótica, en la rambla 
de Catáíufiá. La .recibieron la Junta prO-
^fncldl; las de distrito y numerosos afilia-
dos. En el salón de actos le dió la bien-
venida el presidente, señor Gassó. E l ge-
neral contestó con frases de agradecimien-
to y . dijo que, aunque no deseaba repetir 
lo dicho ayer, afirmaría una vez más que 
se hallaba muy satisfecho de la Unión Pa-
triiftica de Barcelona, así como de 'Ja 
perfecta organización de los actos cele-
brados ayer y de la importancia de los 
mismos. 
Finalmente, felicitó al señor Gassó y a 
los demás directivos de la Unión Patr ió-
tica, y prometió que volvería a Barcelo-
na en cuanto ios ciudades de la Gober-
nación del Estado se lo permitan. 
El regreso a Madrid 
Desde la Unión Patr ió t ica marchó a Ca-
pi tanía general, desde donde se t ras ladó 
poco después al Gobierno c iv i l para des-
pedirse del gobernador c iv i l , señor Mi -
láns del Bosch. Acompañado por dicho 
señor y por el general Barrera, el presi-
dente del Consejo se dirigió seguidamen-
te a la estación de Francia, donde se le 
tributó una car iñosa despedida por parte 
de las autoridades, Unión Patr ió t ica y nu-
merosos amigos allí congregados. 
Los periodistas cumplimentan al presidente 
BARCELONA, 1.—Esta tarde han visitado 
al general Primo de Rivera los represen-
tantes de la Asociación de la Prensa dia-
ria y otras entidades periodísticas de Bar-
había de justo. Poro han seguido notas del i coloría. 
propio ministro de Hacienda y mías acia- | En nombre de los comisionados hizo uso 
raudo el decreto. Lamento que seguramente I de la palabra el señor Junoy, exponiendo 
no habrá la misma diligencia para recoger ¡ ios deseos de los periodistas solicitando 
estas aclaraciones tranquilizadoras. Quere- •, el indulto de los presos por los disturbios 
mos íguldad tributaria ante la ley para de 1909. 
evitar que nadie eluda la tr ibutación. 
La cuestión catalana 
M i sinceridad me obliga a recoger otra in-
dicación hecha al Gobierno. El señor Gas-
só ha pronunciado no sé qué frase he-
cha, de treinta o cuarenta años atrás , re-
ferente a Cataluña.. . , a España .. 
Sinceramente he de decir que no la 
comprendo, n i creo sea preciso. 
Las provincias catalanas, como las otras, 
se plasmaron después de la lucha para 
El general prometió ocuparse del asun-
to y ver la forma de complacerles. 
Sociedades y conferencias 
P A R A HOY 
ACCION CATOLICA DE LA MUJER.—5,30 
t.. Clase de inglés ; 7,30, Taquigraf ía . 
D E F E N S A MERCANTIL PATRONAL 
T 7 f r v p o A - X P r ^ n l ^ / r i o + a T s e P r  (Echegaray, 21).—10 n.. Continuación de l a 
. Í L Í ^ Á J J I Í J L J ^ ^ C j a f \ ^ ^ ^ ^ } ^ ^ < ) - i r ^ m a j ^ i ^ i a c i o n a l ^ extraordinaria. 
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El Presidente salió anoche 
de Barcelona 
«Las guarniciones muestran el mis-
mo entusiasmo que en 1923» 
Doce millones de aumento en la 
recaudación de enero 
PRESIDENCIA 
Una nota oficiosa de Primo de Rivera 
BARCELONA. 1.—El presidente del Con-
cejo de mínis t rps recibió esta m a ñ a n a en 
Capi tanía general varias visitas, entre 
ellas la de una Comisión de pilotos y ma-
quinistas de la Marina mercante, a la que 
acompañaban «omisiones de Gijón, Bilbao 
y Cádiz, y las de los gobernadores civiles 
de las provincias catalanas. 
Luego el marqués de Estella fué ¿aluda-
«do por los periodistas, de los que se des-
p id ió . Les facilitó una nota oficiosa, que 
•dice: 
«Me voy de Barcelona con pena, porque 
* n m i visita, aunque breve, he tenido oca-
Blón de rememorar todos los encantos que 
la ciudad me ofreció con su cortesía y 
afecto en época en que fui vecino de ella. 
También me han llenado de alegría los ac-
tos a que he asistido, el del Casino m i l i -
tar y el organizado por la Unión Pat r ió 
tica, y, sobre todo, la acogida constante y 
Simpática dol pueblo barcelonés. 
Ya sé que unos presagiaban desórdenes 
y que otros me suponían portador de clau-
dicaciones, i Cuántos desengaños deben de 
sufrir en su vida los profetas! Respecto de 
las guarniciones estas, dirigidas por el ge-
neral Barrera, muestran el mismo entu-
siasmo que el 13 de septiembre de 1923, no 
habiondü conseguido nada quienes han 
pretendido enfriar su disciplina con ten-
flenciosas versiones sobre las reformas y 
las recompensas militares. Les he habla-
do de estos dos asuntos y han escuchado 
utomplac4'1'-? mis pani fes lac ioñes , demos-
trando ' tienen mna fe ciega en las re-
solucioi: del Gobierno. 
No ignoro que algunos les han dicho 
que íbamos a perjudicarlos personalmente 
con nuestras reformas, poro en España 
hay. tantas funciones que llenar y son tan 
-aptos los cuadros de oficiales para cum-
plirlas, que para todos habrá trabajo que 
alternar con la preparación mil i tar , con 
lo que saldrá hetieñclado el propio país. 
Algunos puede que digan que es invadir 
el poder civi l emplear militares en fun-
ciones que no son propias del Ejército, 
pero yo respondo a esto que no reconoz-
co más poder que el nacional y que eso 
del poder c ivi l , como lo de la diferencia-
ción racial de Cataluña y su derecho a 
estatutos especiales son trucos o camelos, 
que sólo sirven para engañar a los tontos 
o para engatusar a los demasiado vivos, 
kas provincias catalanas, atendidas y cui-
dadas como las demás de España, es como 
escaparán mejor, pues todos los Gobiernos 
tienen el deber de hacer por todas y por 
•cada una el mayor bien posible. 
Y ahora a Madrid, a continuar nuestra 
labior. A esperar que lo de Marruecos 
siga su buena marcha para acabar pron-
t o con esa pesadilla; a afirmar nuestro 
•crédito y el buen precio y colocación de 
dos productos nacionales; a dar trabajo a 
3os obreros y a hacer que ellos rindan lo 
.que deben sin mermas n i reservas; a 
imantener el orden público y el prestigio 
ule la autoridad; a gobernar, en una pa-
labra, todos los años que haga falta, pese 
ra quien pese y haya que emplear los r i -
igores que sean necesarios ahora, luego y 
•siempre que el supremo interés de la Pa-
t r i a lo exija.» 
Primo de Rivera a Madrid 
BARCELONA. 1.—El jefe del Gobierno vi-
s i t a r á esta tarde el local del Comité pro-
.vincial de Unión Patr ió t ica y por la noche 
r eg re sa rá a Madrid. 
La Unión Pa t r ió t ica de' Madrid 
Con el comandante don Luis Benjumea, 
secretario auxiliar de la Presidencia del 
Consejo, conferenciaron anoche extensa-
mente el presidente y el secretario de la 
Rjnión Pat r ió t ica de Madrid, señores Gavi-
l á n y Aristizábal (don Gabriel María) . 
ESTADO 
E l ministro regresará mañana 
E l señor Yanguas Messla, que se encuen-
tra casi restablecido de su indisposición, 
¡jfegresará m a ñ a n a a Madrid en el rápido 
Sie Andalucía. 
Tratado de la propiedad intelectual 
hispan opernano 
t Según informes recibidos en el mintste-
(iTo, en breve se discutirá en aquel Parla-
aneirto la ratificación del Tratado de pro-
tjfiedad intelectual, firmado entre el Porú 
¡y España. 
E l Comité de cooperación intelectual 
El jefe de la Interpretación de Lenguas 
fdel ministerio de Estado, señor Casares, ha 
iregresado de Par í s , en donde asistió como 
.representante de España, a Ja sesión del 
Comité de Cooperación intelectual. 
HACIENDA 
•Alza de 12.222.405 pesetas en la recauda-
ción de eneiro 
La recaudación de la Hacienda, por to-
ldos conceptos, durante el pasado mes de 
enero, superó en el movimiento efectivo 
de valores a la de igual período del año 
anterior en 12.222.405 pesetas, de las cua-
les 7.611.766 corresponden a la Administra-
ción provincial y el resto de 4.610.639 a las 
oficinas centrales, excepto la Dirección de 
la Deuda, que presenta una baja de pe-
{Continúa al final de la 2.a columna) 
A R D E U N T E A T R O E N 
H U E L V A 
Las pérdidas son de gran consideración 
HUELVA, 1.—A las seis de la m a ñ a n a 
se declaró un formidable incendio en el 
Real Teatro, causando gran alarma en el i 
vecindario, por creerse que se propogar ía 
B las casas inmediatas. Inmediatamente I 
acudieron las autoridades y los bomberds. 
Una hora después de iniciado el fuego el 
teatro estaba convertido en una verdadera 
hoguera, pues había ardido todo el esce-
nario, corriéndose las llamas a la techum-
bre del edificio, que se desplomó con gran 
estruendo. 
Los bomberos no pudieron actuar hasta 
ya cerca de las ocho de la m a ñ a n a , por 
no tener el agua la presión suficiente para 
elevarse a gran altura. Ya a las nueve y 
media logró localizarse el fuego. 
Las pérdidas son de gran consideración. 
El edificio estaba asegurado. 
Afortunadamente, no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
Huelga de mineros en Oviedo 
OVIEDO, i.—Los mineros del grupo «Los 
tres Amigos» se han declarado en huelga, 
como protesta contra la decisión de los pa-
tronos de rebajarles los jornales. 
Regresa la infanta Luisa 
CADIZ, 1.—A las once de la m a ñ a n a lle-
gó a bordo del crucero fíeina Victoria Eu-
genia su alteza la infanta doña Luisa, 
que regresa de Marruecos, a donde fué pa-
ra distribuir entre las tropas en nombre de 
la Soberana el Aguinaldo del Soldado. 
Acompañándola, llegaron de Ceuta la seño-
ra viuda de Urcola,' el capitán García San 
Miguel inspector de los servicios de la 
Cruz Roja, y teniente coronel Escosura, 
ayudante del infante don Carlos. 
En el muelle esperaban a la augusta via-
jera su esposo, el infante don Carlos; el 
infante don Gabriel, todas las autoridades 
y un numerosos público, que aplaudió a 
su alteza. 
Los Infantes se trasladaron a la Iglesia 
de Santo Domingo, donde se cantó una 
salve. Luego visitaron los hospitales de 
San Juan de Dios y de Mora, siendo re-
cibidos por el personal médico. Los Infan-
tes recorrieron las distintas salas, conver-
sando con los enfermos. 
Después fueron al Hospital Mili tar , r in-
diéndoles honores una bater ía de Artillería. 
La Infanta conversó con los soldados he-
ridos en c a m p a ñ a y felicitó al director 
del establecimiento por la perfecta orga-
nización de- los servicios. 
En la iglesia oratorio de la Cueva Santa 
admiraron las riquezas ar t ís t icas que con-
tiene. Luego en la catedral fueron reci-
bidos por el cabildo en pleno, cantándose 
a continuación un solemne Tedéum. 
Llegada a Sevilla 
SEVILLA. 1.—En el expreso de Cádiz lle-
gó la infanta doña Luisa, a la que acom-
pañaban desde Cádiz su esposo, el infante 
don Carlos, y los ayudantes de éste. En 
la estación se' hallaban el Cardenal, los 
gobernadores c iv i l y mil i tar , todas las au-
toridades, representaciones de las entida-
des oficiales y particulares, toda la aris-
tocracia sevillana e inmenso público, que 
hizo objeto a la augusta dama de un en-
tusiasta recibimiento. El alcalde, en nom-
bre de la ciudad, le hizo entrega de un 
hermoso ramo de flores. 
M E T R O 
V entas - S o 1 - Q ue ve do 
En vista del gran aumento de viajeros 
en esta línea, circularán todos los días, 
a las horas do afluencia de público. 
Trenes de 3 coches 
en lugar de los de 2. 
Adquirid los tacos de 10 billetes en 
cualquier estación de la red y os evita-
réis las molestias de las fcolas». 
Viajad en el «Metro». Rapidez. Regula-
ridad. Economía. Temperatura siempre 
agradable. 
setas 16.933.771, que convierte, aunque de 
modo nominal, el alza detallada anterior-
mente en una baja de 4.711.366 pesetas. Obe-
dece este resultado meramente formal a 
operaciones de contabilización de las -cuo-
tas de utilidades que gravan los intere-
ses de la Deuda, que lucirán en recauda-
ción en el presente mes de febrero. Por 
consiguiente, el alza verdad y efectiva de 
la recaudación en el mes de enero ha siflo 
de 12.222.405 pesetas. 
La información sobre los decretos 
de Hacienda 
Una Comisión de Riaño (León), compues-
ta por el presidente de la Unión Patr iót ica 
del partido y (fos alcaldes, han entregado 
una Memoria acerca de la información 
abierta con motivo de los decretos tribu-
tarlos. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se constituye el Comité para la conserva-
ción de la riqueza artística 
El ministro manifestó a los periodistas 
que el sábado por la tarde quedó consti-
tuida, celebrando su primera sesión, la 
Comisión encargada de redactar el proyec-
to de ley sobre conservación de riqueza 
artíst ica, y que estaba satisfecho del per-
sonal del ministerio por la puntualidad 
con que hab ía empezado a cumplirse £l 
nuevo horario de trabajo. 
Dijo también que hab ía recibido la visi-
ta del Obispo de Segovia, acompañado del 
alcalde y presidente de aquella Diputa-
ción. 
FOMENTO 
Una petición de Segovia 
Ayer ha visitado al ministro de Fomento 
una Comisión de Segovia, presidida por 
el Obispo de la diócesis, y de la que for-
maban parte el presidente de la Diputa-
ción, el alcalde y otras autoridades de la 
provincia para pedir que el ferrocarril 
Madrid-Rurgos, incluido en el plan de fe-
rrocarriles, pase por Segovia. 
El conde de Guadalhorce contestó que 
esto era imposible, por estar trazado ya 
el p lan ; pero que se cons t ru i rá un ramal 
desde Segovia a Aranda de Duero, que 
enlazará con el directo Madrid-Rurgos. 
O N D U L E U S T E D MISMA 
S u Cabello en Diez Minutos . 
Pruebe usted estam añera tan fácil de ondular su ca-
bello. Vea qué sentina y rápida es. No hace falta calentar 
ni corriente eléctrica. Solamente enrollar el cabello en b 
Horquilla Onduladora West Electric. Después, en diez c 
quince minutos, tendrá usted una ondulación tan bonita 
como lo haría una peinadora muy experta. 
La Horquilla Onduladora West Electric es Imantada; 
fabricada con acero electrificado; está niquelada y pulimen-
tada en alto grado; es suave como la seda. Tiene los can 
tos redondos y no puede quemar, cortar, romper ni estro-
pear el cabello. Es sencillísima y U más económica, por-
que garantizamos su duración para toda la vida. 
Pruebe usted está Horquilla maravillosa. S) no queda 
satisfecha, le devolveremos gustosamente su Importe 
Pero estamos seguros que, una vez probada, quedará con-
vencida cuán sencilla es en su uso y qué magnífica ondú 
'ación produce, tanto que no podrá acostumbrarse a estar 
sin ella. 
2 pesetas 
JT*T\Ygy ;artón con 
X J b v l ^ cuatro 
Horquillas 
West Electric Halr Curler C o . Ltd 
Representante general y exclusivo para España: 
ALFONSO VISCHER. :-: APARTADO 1.021. :•: MADRID 
Para su comodidad y conveniencia, de venta en perfu-
merías, droguerías, mercerías, bazares, salones de pei-
nado, etcétera El nombre WEST-ELF.CTRIC en cada 
cartón es una garantía contra imitaciones que no 
han sido elaboradas, templadas y electritlcádas 
científicamente, y que no están provistas del S 
cierre doble de precisión a disco paterna 
do. Si su proveedor no las tiene, envíe us- ^ {, " 6' 
iejl dos pesetas más 30 céntimos para S - i ^ 
certificar, por Giro postal, y 0. ¿¡̂ í*' 
recibirá un carlón-muestra con J&^gfi^f' % c, 
4 Horquillas, acompañado de 0s ^ ô o1 i."^ 
'olieto explicativo con mo- ^ t f ^ í . 0 ^ c 
.10 de usarlas.El adjunto <' 
boletín es para su co-
modldad. E 
ahora mlsm 
antes de oivl 
darlo. 
rl ' Para rizar el cabello Corto, media melena o 6nl-"i camente las puntas del pelo, use los 
RIZADORES (DE 3 BRAZOS) 
West Electric B ó b b e d Halr 
en que se enrolla el cabello desde las puntas y cuyo re-
sultado es maravilloso. Pta$. fi el cartón de 4 rizadores, 
con modo de úsanos Eslí UllSttSm para prtlr arttm-aiiKtn!. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I 6 E S T Ó N I G 0 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
E n c a m a c i ó n R. A r i a s 
Especializada en equipos de novia 
Interesa mucho a las señoras conocer sus 
gustos finos y precios muy ventajosos. 
Lindos trajes de niño desde 5 pesetas. 
Avenida de Pi y Margall, número 8 
MALES D E PIES 
He aquí un sencillo tratamiento 
para desembarazaros de ellos para 
siempre: sumergid vuestros pies 
doloridos en nna cubeta de agua 
caliente con un pnftadito de Sal-
tratos Rodell. Tal baflo con-
tiene grandes propiedades 
. antisépticas, tonificantes y des-
congestionantes y hace des-
aparecer rápidamente toda 
hinchazón y magullamiento, 
toda sensación de dolor y 
quemazón. Los callos y 
durezas se reblandecen ü 
tal punto que podéis qui-
tarlos fácilmente y sin pe-
ligro de heriros. Los 
Sal tratos Rodell reponen 
[ los pies en perfecto es-
tado, de modo que vues-
tro calzado más estreñí 
cho, aón cuando sea 
nuevo, os parecerá 
tan confortable como 
el más asado. Los 
Saltratos Rodell se j 
venden a un precio j 
módico en todas 
las buenas Par- „ 
maclas. Dro-
guerías y 
Centros d < 
Específicos. 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcalinadas, sin r ival para ¡as ví^a 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficiad 15 junio a 30 septieihbre. 
mm. 
YER 
N e c e s a r i o 
p a r a v i v i r b i e n . 
Peligra constante-
mente su salud, 
si descuida usted 
la limpieza de su 
aparato 
g a s t r o - i n t e s t i n a l . 
E L 
P U R G A N T E 
Y E R 
es de un sabor 
delicioso, obra sin 
violencia, no irrita 
el intestino y es a la 
par el .más seguro 
e inofensivo de los 
p u r g a n t e s . 
E s l a g o l o s i n a 
d e l o s 
N I Ñ O S 
El mejor para 
ADULTOS 
Y ANCIANOS 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Fabio Carreño 
(nacida Irene Marín) ha dado a luz con 
felicidad a su hijo pr imogénito, que es 
un hermoso niño! 
Reciban los padres y abuelo nuestra ca-
r iñosa enhorabuena. 
Operación quirúrgica 
Con éx:,o satisfactorio le ha sido prac-
ticada una al distinguido joven don Enri-
que de la Mata y Alonso, hijo de nuestro 
querido amigo don Julio. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Torrelodones, el ex ministro don Joaquín 
Ruiz Jiménez, su distinguida consorte e 
l i i jo^, y padre político, el general don En-
rique Cortés. 
L a marquesa de Miraflores 
A las seis de la tarde falleció anteayer en 
bu.palacio de la Carrera de San Jerónimo, 
número 35. 
La señora doña Genoveva Samaniego y 
Pando nació en Pa r í s el 3 de enero de 1841. 
Era viuda de don Alonso Alvarez de To-
ledo y Silva. 
Son sus hijos el difunto marqués de 
Martorell, don Pedro Alcántara, que estu-
vo casado con doña Pilar Caro Szenchy, 
marquesa viuda de San Felices y duquesa 
viuda de Sotomayor; don Manuel, mar-
qués de Casa-Poiitejos, casado en prime-
ras nupcias con la condesa de Er i l y en 
la actualidad con doña María del Rosario 
Meneos y S a n j u á n ; don Alonso, marqués 
de Villanueva de Valdueza, con doña Paz 
Cabeza de Vaca y Fernández de Córdoba, 
y don José, conde de la Ventosa, casado 
primero con doña Pilar Frigola y Mugui-
ro y al presente con doña Mercedes Men-
eos y Bernaldo de Quirós. 
La finada marquesa de Miraflores era 
decana de las damas nobles de la orden 
de María Luisa, pues fué nombrada por 
su majestad la reina doña Isabel I I el 1 
de ju l io de 1866. 
Su majestad la reina doña María Cristi-
na la profesaba singular afecto y la hizo 
dama particular suya, hasta 1916, que he-
redó de su hermano don Honorio el mar-
quesado de Miraflores, y su majestad la 
reina doña Victoria Eugenia la agració con 
el lazo rojo, distintivo de sus damas. 
Era vicepresidenta del Hospital del Car-
men y presidenta de la Junta de Damas 
de Honor y Mér i to ; socia de las Confe-
rencias de San Vicente de Paú l y María 
de los Sagrarios. 
Fué apreciada por sus virtudes, caridad 
y ameno trato. Frecuentaba poco las ter« 
tuíias ar is tocrát icas , dedicándose al cui 
dado de los suyos y a práct icas piadosa». 
En diciembre de 1924 perdió a su nieto, 
el malogrado don Carlos Alvarez de To 
ledo y Meneos, y en noviembre de 1924 
a don Ignacio Mart ínez de Irujo y Caro, 
pr imogéni to de su hija política la marque-
sa viuda de Martorel l ; y el 7 de enero de 
1925, a su hijo el marqués de Martorell. 
El cadáver, por disposición testamenta 
ria, será inhumado en su panteón de San 
Isidoro, del Campo de Santiponce (Sevilla). 
Enviamos nuestro sentido pésame a la 
noble familia de la finada. Rogamos a 
los lectores de El Debate oraciones por la 
difunta. 
Funeral 
M a ñ a n a miércoles, 3, se celebrará en la 
Santa Iglesia Catedral de León un solem-
ne funeral en sufragio del alma de la ex-
celent ís ima señora doña Esperanza M. Sa-
gasta de Merino (q. e. p. d.). 
En ese día reiteramos el pésame a su 
familia, en especial a su viudo, el exce-
lentísimo señor don Fernando Merino Vi-
Uarino. • 
Exequias 
Mañana miércoles, 3, t endrá lugar, a las 
once, en la parroquia de San Ildefonso, 
un funeral por el eterno descanso del 
malogrado m a r q u é s de Campo Nuevo. 
Las misas gregorianas comenzaron el 29 
del pasado mes, a las ocho y media, en 
el oratorio del Espír i tu Santo. 
En diferentes templos de esta Corte, E l 
Escorial, Cereña y Utrera (Sevilla) y Má-
laga, se apl icarán sufragios por el difun-
to, a cuya madre, la marquesa viuda de 
Albaserrada, y hermanos, el poseedor del 
título, la marquesa de Taracena y doña 
Zenaida de Queralt y López, renovamos 
sentido pésame. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rán el tercero y cuarto, 
respectivamente, de los fallecimientos de 
los señores don Cipriano Sáenz Bermejo y 
don Juan de la Fuente y Zamora, de grata 
memoria. 
Por el alma del señor Sáenz Bermejo 
se d i rán m a ñ a n a todas las misas en el 
templo de las Descalzas Reales, y por el 
señor de la Fuente en el del Salvador 
y San Luis Gonzoga y el 4 en San José. 
—Mañana se cumpli rá el primer aniver-
sario d i fallecimiento de la señora doña 
Esperanza Sánchez Aparicio, de grata me-
moria. 
Las misas que se celebren el d ía 3, de 
nueve a doce de la m a ñ a n a , en la parro-
quia del Salvador y San Nicolás; el 4, 
desde las nueve en adelante, en la de San 
Sebastián, y los funerales de los días 3 y 4 
en Faráiz de la Vera, serán aplicadas por 
el eterno descanso de la finada. 
A su esposo, don Lorenzo Flores More-
no; hijos, doña Teresa, don Basilio y don 
Ju l i án ; hijo político, don Eugenio Gon-
zález; hermanos políticos, sobrinos y de-
más parientes, reiteramos la expresión de 
nuestro sincero pésame. 
E l Abate F A R I A 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO.—Estado ĝ . 
neral.—Durante las últimas veinticuatro ly^ 
ras las lluvias so van generalizando por tod» 
España y lian sido copiosas en Cantabria 
Galicia y Castilla. 
—o— 
Un lobo descuidado, 
que la boca jamás se hubo lavado, 
a una oveja atacó con buena gana; 
mas se dejó sus dientes en la l a n a . . . 
Y es que, a vetes, los lobos 
. no usan Licor del Polo. . . ¡Serán bobos! 
—u 
Datos del Observatorio dol Ebro.—Barómft. 
tro, 75,5; humedad, 88; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 11; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 76. Temperatura, 
máxima, 14,0; mínima, 7,8; media, 10,9. Suma 
do las desviaciones de la temperatura media 
desde primero de año, más 51,2. Precipita-
ción acuosa, 0,0. 
—o— 
L A S A L U D A DOMICILIO. Así llamaba 
el sabio doctor don R. M. Molina al AGUA 
de «LA M A R G A R I T A E N LOECHES». 
A R E N A L , 4. T.0 M. 44. Pompas Fúnebres 
mil CAIrES- Concepción Jerónima, 3 
v.UILIu (junto a Atocha). Bonitos regalos 
< • » —A 
S e p a s e a e n auto "ajeno" 
La Guardia civil le interrumpe 
la expedición 
La Guardia c iv i l detuvo en la carretera 
de Chamar t ín a Francisco Sánchez Beltráa, 
de diez y siete años, habitante en Sala-
manca, 4, que iba guiando el automóvil 
número 14.653, con evidentes muestras de 
impericia. 
Las sospechas de la Beneméri ta se con-
firmaron en el acto, pues el muchacho 
declaró que un caballero le h a b í a dejado 
al cuidado del coche a la puerta de un 
cinematógrafo, en la calle de Génova, y 
al poco rato decidió dar un paseo en el 
vehículo. 
Coincidió la detención con la denuncia 
de la sustracción del automóvil por el 
perjudicado, don Antonio Urquijo de Fe-
derico. 
CAFES. MAGDALENA, 17. 
Propagandas prácticas Gjnus 
Cinco lesionados por atropello 
Arturo Postigo Oria, de cincuenta y ocho 
años, que vive en Narciso Serra, 25, sufrió 
graves lesiones al ser atropellado en el 
Pacífico por el automóvil 15.717 M. El chó-
fer quedó detenido. 
—En la Casa de Socorro de Chamberí 
fué asistido Carlos Alvarez Pérez, de cua-
renta y tres años, domiciliado en Pala-
fox, 18. 
Presentaba graves lesiones, las que se-
gún declaró, le fueron producidas el día 
31 de diciembre úl t imo al ser arrollado en 
la calle de Fuencarral por un automóvil 
cuyo número ignora. 
—El automóvil 18.185, conducido por Fe-
derico Lange, atropello, en el Puente de 
Toledo, a Cayetano Más Purgúete , de nue-
ve años, produciéndole lesiones de. pro-
nóstico reservado. 
—En Antón Mart ín el t ranv ía 126 alcan-
zó a José Jugueira Quintana, causándole 
varias contusiones. 
—El autobús 55 alcanzó, en la Gran Vía, 
a Avelina Alburquerque Sánchez, de vein-
tinueve años, domiciliada en Alfonso XIÍ, 
número 56, la cual resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
Herida de tres puñaladas 
En la calle de Falencia, 22, donde habi-
taban, riñeron Catalina Maldonado Fer-
nández, de treinta años, y Luis Rodríguez 
Turiel, de treinta y un años, carpintero. 
El hombre dió tres puña ladas a Catali-
na, produciéndola otras tantas heridas, 
que se calificaron de graves en l a Casa de 
Socorro, en la que también fué asistido el 
agresor de una contusión en la cabeza. 
Según parece, ambos pusiéronse a dis-
cutir, y Catalina empezó a arrojar a Luis 
varios objetos, uno de los cuales le causó 
la contusión. Entonces Luis la dió un gol-
pe con la navaja. Salió ella corriendo a 
la calle y se metió en una tienda próxima. 
Cuando salió, en la creencia de que Luis 
se hab ía marchado, se vió de nuevo aco-
metida por él, dándola otros dos navaja-
zos, el últ imo cuando ya la mujer entraba 
en el portal de su domicilio. 
Luis Rodríguez pasó al Juzgado de guar-
dia, donde quedó detenido. 
No hay viruela en Tetuán de 
las Victorias 
El basurero de la carretera de Maudes 
—o— 
El gobernador c ivi l manifestó a los pe-
riodistas que no se han registrado más 
casos de viruela en Tetuán y que desde el 
día 8 no se permi t i rá la entrada en Ma-
drid a n ingún vecino de aquel pueblo que 
no esté provisto de su correspondiente cer-
tificado de vacuna. 
En vista de que el basurero que existe 
en la carretera de Maudes no pertenece al 
término municipal de Chamar t ín de la Ro-
sa, sino al de Madrid, el gobernador civil 
se ha dirigido al alcalde de esta capital 
para que ordene la desaparición de dicho 
basurero. 
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médicos aJ diagnosticar 
o ton solo sospedwum 
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M A D R I D — ^ E L - D E B A T E : (5) Martes 2 de tebrero de 1926 
C o n g n e s o E u c a r í s t i c o 
e n C h i c a g o 
Los periódicos católicos de los Estados 
Unidos empiezan a contarnos cosas 
«asombrosas» del futuro Congreso Euca-
rístico que tendrá lugar en Chicago del 
21 al 24 de junio. No pensábamos dedicar 
Tan pronto nuestra obligada crónica a un 
acontecimiento religioso del tal importan-
cia- con todo, son los preparativos tan ex-
traordinarios y los números U n grandes, 
aue no hay m á s remedio que empezar, 
i Los católicos yanquis, y en especial los 
de Chicago, que se tienen por los m á s 
activos aunque no son m á s que millón y 
medio, se proponen eclipsar lodos los 
27 Congresos Eucarlsücos pasados, ínclu-
cn el de Roma. No es posible fijar limite 
n esta manía de lo grande, en tamaño, 
aue obsesiona a todo norteamericano. 
Chicago mismo es un ejemplo. No hace 
noventa afios siquiera, era un puebleclto 
de poco más de 4.000 habitantes; en 1860 
tenia 109.000. E l vértigo de crecer se 
apoderó de aquella gente, y pronto hicie-
ron una ciudad para un millón de habi-
tantes- en 1900 ya eran mülón y medio; 
hace seis años andaba por los tres millo-
nes Hoy, según la última estadística, se 
acerca a 'los tres y medio; y las Comisio-
nes del Congreso están preparando alo-
jamiento, para «un millón» más . Muchos 
calculan que se acercarán a millón y 
medio los que irán al Congreso Eucarísti-
co. Chicago tiene, además, un cable direc-
to con Londres. 
No obstante esta enorme afluencia de 
forasteros, la Comisión ejecutiva ha pro-
metido, y también es cosa muy yanq J , 
aunque algunos no lo crean, que no se 
consentirá en absoluto aumento alguno de 
precio en hoteles y restaurantes, los cua-
les ostentarán en sitio visible (da aproba-
ción» de la Comisión dicha. «De ninguna 
manera toleraremos el menor intento de 
comercialismo; se suprimirá todo lo qae 
pueda sugerir Ideas de lucro o negocio. 
Los gastos del ongreso serán enormes; 
pero los costearán los católicos de Chica-
go, por medio de donativos voluntarios 
y sin ayuda extraña. Así somos los de 
Chicago y no será de otra manera.» 
Estas palabras son dignas de aquéllos 
católicos. Nosotras sabemos por propia y 
feliz experiencia que no son pura fanfa-
rronería. Más aún. Después de reser-
var hoteles e institutos religiosos, hospi-
tales y escuelas, para transformarlos en 
dormitorios, en cada parroquia de.Chica-
go, se ha formado una Comisión que sé 
encarga de organizar y hacer el recuento 
de las habitaciones disponibles en las 
casas particulares. Los católicos se han 
prestado con esa generosidad dantástica» 
propia de los yanquis. ((Nadie deje de 
venir al Congreso pofr temor de no encon-
trar sitio donde alojarse, dice la Comisión; 
sin recurrir a hoteles ni casas de hués-
pedes, podemos acomodar casi «un millón» 
de congresistas en casas particulares. 
Las familias católicas los recibirán de mil 
amores.» 
Para atender a la organización de los 
servicios con esa «eficiencia» de los paisa-
nos de Taylor, funcionan ya unas 25 Co-
misiones. Un redactor de la revista «Amé-
rica» que publican los jesuítas de Nueva 
York, estaba en Chicago el día en que se 
recibió en las oficinas del Congreso la 
noticia de que vendrían 2.000 congresistas 
de Baviera. Inmediatamente la comisión 
de transportes y la de alojamiento, empe-
L A I G L E S I A D E L A I S L A D E F E R N A N D O N O R O N H A 
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E n medio de la exuberante naturaleza de la is la, recorta su a:Toso perfil que la s e ñ a l a como c o n s t r u c c i ó n de 
la é p o c a colonial. (Del «Diar io de P e r n a m b u c o » en el n ú m e r o dedicado a su primer centenario 
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nuestros aviadores! Te prevengo que en 
los tés de casa de María Luisa Ródcnas, 
i ni se ha bailado ni se ha flirteado estos zaron a funcionar. «En el mismo diai que- HÍQ(. . ' ,. i„ <-ZJ*~ 7ÍV~,,*<Z„A„ , J T t días; nos pasábamos la tarde discutiendo loao arreglado, un grupo de alemanes i el raid NosotraS| 
todas, entusiasmadísimas 
americanos se presentó a la Comisión con la proeza, y confiadísimas en que esos ofreciendo a sus paisanos alojamiento y 
comida «gratis en sus propias c \ sas» . 
Una de las Comisiones que figura con 
honor al lado de otras que se creerán 
más honorables, es la de (¡abastecimien-
tos». Esta procurará que haya ((suficien-
te alimento» para todos los que vengan 
—¡En Pernambuco, chica, eri Pernamhu- —¡Ah, y todas-lo creíamos! Tan joven, 
cor ¡Al fin han llegado, han triunfado i tan audaz, tan «muchacho», no parecía un 
señor marido.. Los maridos no suelen te-
ner esos «gestos» impetuosos, no se suelen 
jugar así la vida por la gloria y por la 
fama: tienen hasta otra expresión... y otro 
aire. ¡Franco, casado! ¡Chica, me has de-
jado fría! 
—Mujer, después de todo... 
—¡Toma, desde luego, nada; a mi qué! 
Es solamente la sorpresa, la idea que yo 
me había formado y el cómo me había 
yo figurado a ese hombre. Por lo demás, 
¡calcula!, me da lo mismo. {Pausa muy 
larga.) 
—Te has quedado pensativa... 
—¡Pchs, no; pensativa, no, sino de esos 
chicos del Plus Ultra iban a quedar muy 
bien. En cambio, ellos, los muchachos, 
salvo dos o tres, nos ponían los nervios 
de punta con sus augurios tétricos, o con 
sus sonrisitas desdeñosas... ¡Envidia, chi-
ca, envidia pura! Porque no es que yo 
afirme que no sean capaces de hacer otro 
, tanto, ¡puede que lo hicieran!, pero es 
«y a precios comentes»; anda en tratos muy córnodo quitarie importancia a una 
con almacenistas, tenderos, comisionistas, ¡ heroicidad, a una hazaña magnífica y glo-1 momentos en que precisamente no se píen 
productores, etc. Los comerciantes no ca- ríosa, desde tan lejos, estando bien segu-
Cólicos rrvalizan con éstos para que Chica-1 ros, bien tranquilos, bien comidos y bien 
go, quede á la altura de su «repula- reposados, bebiéndose una taza de té o 
ción alimenticia». E s amable y curiosa 
esta ingenuidad de pueblo yanqui. Tene-
baílando un fox. 
—jAh, eso, eso precisamente que acabas 
, de decir le contesté yo anoche en Ro-mos a la vista un larco artículo, donde ... w ^ . , . , - Z l iü- A. lo J.60 «ia y«lty a Paco Unbe, que también nos dejó 
en una pieza a Lola Henestrosa y a mí, mezcladas con las cosas de la m á s ele 
Ivada espiritualidad, aparecen estas pre-
visiones de orden práctico, con una natu-
ralidad y un detalle que chocarán segura-
mente a los que no hayan vivido intima-
mente con ese pueblo singular. 
Allí se habla de alimentos abundantes 
de excelente cualidad y de una comunión 
general de «un millón de personas». Para 
realizar esto último vendrán a Chicago 
2.000 sacerdotes de afuera que permanece 
rán en Chicago casi dos semanas; sólo 
en el Seminario se les prepararán para 
decir misa 600 altares. 
Contagiados tal vez con ese optimismo 
yanqui, creemos que ha de ser verdad 
¡que este Congreso será «el más grandio 
so y el mejor organizado». De esto úl 
timo estamos muy ciertos. Véase, por 
ejemplo, cómo preparan la gran misa pon 
tifical que han de cantar «cincuenta mi 
niños» de las escuelas católicas de Chica-
go. Se está ensayando ya la misa desde 
hace lo menos un mes; pero los que la 
ensayan no son los niños todavía, sino 
las «seis o- siete mil monjas» que dirigen 
esas escuelas, y todas juntas en un gran 
chalí». Después irán ellas ensayando con 
«los grupos de n iños; estos grupos se irán 
juntando a medida que se pueda; y más 
tarde ensayarán lodos juntos en el in-
menso Stadium de Chicago, donde ten 
drá lugar la ceremonia. 
La escrupulosidad religiosa se lleva 
hasta tal punto, que habiendo algunas 
Empresas y Agencias hecho anuncios del 
Congreso, en los cuales se transparenta-
ba el negocio, la Comisión se ha enten 
dido con ellas para que recogieran tales 
anuncios; la Comisión ha redactado toda 
la «advertising iiterature» y ha enviado 
los programas y anuncios así modificados 
a las Agencias. Estas los aceptaron, por-
que así «resultaba una publicidad inteli-
gente y digna». 
Por la impoclancia que este Congreso 
ha de tener, habremos de volver a tratar 
del asunto en obsequio a los lectores de 
El Debate. Hoy nos limitamos a recoger 
este aspecto del Congreso, que será un 
ejemplo nunca visto de fe y «generosi-
•dad». E s el primero que se celebra en 
los Estados Unidos, y los coge atiborra-
dos de dólares; lo cual tiene su impor-
tancia. Pero digamos muy alto que los 
católicos norteamericanos entienden tam-' 
(Continúa al final de la 2.4 columna.) 
exclamando de pronto, cuando hablábamos 
más entusiasmadas del Plus Ultra: «Os 
advierto que exageráis un poco lo del raid. 
Es ya demasiado raid.» ¡Mira, te aseguro 
que me indigné! ¡No hay derecho! Paco 
Uribe, ¡ fíjate !, Paco Uribe, un niño 
«pera», que no ha hecho en su vida nada 
grande, ni siquiera útil, más que mirarse 
al espejo, «flanear» por la Castellana, sa-
car fotografías con el Kodack y decir chis-
tes malos, ¡atreverse a quitarle importan-
cia a una hazaña mundial, al heroísmo 
estupendo de esos aviadores españoles! 
¡El colmo, el colmo! 
— ¡Y tan el colmo! ¡Si yo te dijera que 
he sufrido una enormidad desde que sa-
lió el avión para Canarias! En serio, que 
he rezado cada noche para que la Virgen 
Santísima protegiera a los aeronautas. 
—¡Y yo también he rezado por ellos! 
¡Qué tipos más interesantes!, ¿verdad? 
¡Qué hombres tan hombres! 
—¡Interesantísimos! Los muchachos que 
la rodean a una no se acaban de enterar 
de que esos hombres audaces, valientes, 
patriotas, intrépidos, capaces de realizar 
lo excepcional, y por ello de ser admira-
dos y glorificados, son los que verdadera-
mente inspiran pasiones... 
—¡Oh, ya lo creo! 
— ¡Tú calcula, ahora mismo, ser la no-
via de Franco!... ¡Qué orgullo, qué satis-
facción, qué felicidad! Hablo en sincero, 
puesto que estamos solas y nadie nos oye. 
¿No opinas tú como yo?... 
—¡Claro! Además lo reúne todo, por-
que te habrás fijado, viéndole en las foto-
grafías, que «está muy bien». 
—¡Vaya!. . . 
—Su mujer, a estas horas, ¡qué dichosa 
se sentirá! 
—¿Su mujer? Pero... ¿esta casado? ¡Uy, 
si no lo sabía! ¡Qué peeenal 
—¡Anda! ¿No lo sabías? ¿Es posible? ¡Si 
lo han dicho todos los periódicos: 
—¡Qué desilusión, mujer! Una cosa muy 
natural que se haya casado; comprendo 
que muy natural; pero..., ¡qué sé yo. sa-
biendo que está casado parece que se de-
rrumba la mitad del ídolo! üna tontería, 
una simpleza, lo que quieras, y, sin em-
bargo, el saber que no es libre me ha pro-
ducido un desencanto enorme. 
—Yo creía, como tú, que era soltero... 
sa en nada! 
—Sí que sucede, a veces. ¿Irás mañana 
al Real Cinema? 
—¿Cómo? 
—Que sí vas a ir mañana al vermouth 
del Real Cinema. Te lo pregunto porque 
yo saldré con Pepita Hinojosa, que ha 
quedado en ir a buscarme a casa con su 
«carabina», y si tú vas con la tuya, como 
otros martes, al Real Cinema, caeremos 
por allí. 
—Probablemente iré. si no salgo con 
mamá. Por si acaso, telefonéame a las 
tres, y te diré el plan que tenga. 
— E l mío, si no vas tú, un poco aburri-
do, ¿sabes? 
—¿Por?... 
—Porque como Pepita tiene relaciones 
hace quince días y él viene con nosotras 
al cine, ¡no te quiero decir mi aburri-
miento! 
— ¡Ahí ¿Y quién es él? 
—Un capítancifo, compañero por cierto 
de Alda, el del Píus Ultra, el otro héroe 
del avión. Son muy amigos: íntimos. 
— ¡Oh. ese Alda también «está muy 
bien», ya lo creo! Y tan valiente y tan 
interesante como Franco. 
—Creo que es simpatiquísimo y diverti-
dísimo. 
—¿Ay, sí? 
—Eso dice, al menos, el novio de Pe-
pita. 
—Que lo sabrá, sí son tan amigos... 
— ¡Claro! 
—Oye, oye; pero una pregunta; ¿es ca-
sado ese Alda también? 
Curro VARGAS 
Impos ic ión de la cruz de 
Alfonso X I I al señor A^uavo 
E l pasado domingo, a las diez de la 
mañana, se celebró en el salón del Ins-
tituto de San Isidro el acto de imponer 
I las Insignias de la cruz de Alfonso \ I I 
| al director de dicho Instituto, don Miguel 
l Aguayo Millán. 
I Hicieron uso de la palabra, elogiando 
la labor del señor Aguayo como catedrá-
tico, el director general de Primera en-
señanza, señor Suárez Somonte, y los se-
ñores Barrigón. Peña y Carracido. 
A continuación se procedió al reparto de 
diplomas a los alumnos que ubiuvicrun 
matrícula de honor en el curso anterior, 
como igualmente se distribuyeron los tí-
tulos de bachiller que han concedido las 
Asociaciones de antiguos alumnos. 
Arden nueve almacenes en 
Southbenb 
T a m b i é n han quedado destruidas las 
oficinas de la Standard O i l 
SOUTHBENB (indiana),'í .—Se ha decía 
rado un incendio en el centro comercial 
de la ciudad, quedando destruidos nueve 
grandes almacenes. 
Los daños originados por el siniestro as-
ciende a dos millones de dólares. 
Mientras se registraba este incendio, se 
declaró otro en otro lugar de la población, 
quedando destruidas las oficinas de la 
Standard Oil, ascendiendo las pérdidas de 
este segund ofuego a la cantidad de dó-
lares 300.000. 
Carpentier elogia a Uzcudun 
Con la izquierda golpea con más fuerza 
que Dempsey 
—o— 
NUEVA YORK. 1.—El ex campeón fran-
cés" de boxeo Georges Carpentier. que se 
encuentra desde hace algunos días en los 
Estados Unidos, con propósito de reco-
rrerlos durante dos meses, hablando ayer-
de los actuales boxeadores de pesos pesa-
dos, y refiriéndose a Paulino Uzcudun., 
dijo que su juego pugilístíco es en extre-
mo notable. 
E l campeón español — añadió — tiene un 
punch en su mano izquierda más fuerte 
que el de Dempsey. Yo he luchado con 
los dos; pues bien, Dempsey me puso 
knockoul en Jersey City, pero me repuse 
inmediatamente, y, en cambio, en un tum 
bate de entrenamiento que sostuve con 
Paulino, éste me dejó knockoul, y tatd. 
dos horas en recobrar el sentido. 
Acción Católica de£y8TVlujef 
Fiestas y costumbres1 s ^ 2 r t é s ~ i p £ i 
t r a v é s de los t fef i lpós 
L a tercera conferencia W l QLisé orga-
nizado en la Acción CaiulVíia de la'Mujer 
se celebró ayer. Continuando* en el des-
eiivolvimiento de su tema general, ei señor 
Llanos y Torrigha se ucup.j de la vula 
dentro de la casa. ^ f ^ ' 
Fueron sus primeras palabras una ífeíe-
rencia a la necesidad natural de la casa 
y a la afinidad con sus moradores, que 
hace de ella un espejo de las costumbres. 
Y justificando esta afinidad, pasó a un 
estudio de la casa en los primeros tiem-
pos. L a casa ateniense, de un piso, casi 
cerrada al exterior; sobria, interior y ea-
teriormente; la casa romana, de mayor 
fábrica y más decorativo aspecto; la ára-
be, con sus secretos y su fausta,, y des-
cendiendo de ésta, la casa andaluza de 
nuestra España, pasando por nuestras vi-
viendas de otros siglos, fueron amena-
mente descritas por el disertante, que fin-
gió en todas ella un trozo de vida. 
Y ya dentro de la vivienda, la higiene, 
el detalle ornamental, el confort. Un cur-
so de amena historia dé la vivienda, ade-
rezado con las notas que cede la litera-
tura. 
Nuevamente volviendo a los tiempos pa-
sados, el conferenciante expuso detalles de 
vida íntima a través de los tiempos, de-
teniéndose más especialmente en los usos 
diversos que se practicaron en el adere-
zo personal, desde el peinado de las damas 
egipcias, hasta una escena histórica de la 
vida del malogrado príncipe don Juan, en 
el amanecer de uno de sus breves días, 
pasando por las costumbres de visitas y 
otras más, detalladas con extraordinario 
interés. 
Y aplazando para la próxima conferen-
cia el estudio de estas costumbres en su 
aspecto de relación social, dió el señor 
Llanos y Torrlglia fin a sus palabras. 
L a conferencia, como todas, un primor 
de exposición y un prodigio de amenidad. 
Fué premiada con una gran salva de aplau-
sos a su final. 
E l público, numeroso y selecto. Ocupan-
do preferente lugar, monseñor Tedeschi-
ni. Entre el auditorio, las condesas de Vega 
del Sella, de Heredia Spínola, de Cerra-
gería. de Fuente Blanca, del Colar y de 
Aybar; marquesas de Villamarcícl, de la 
Rambla, de Rafael, de Santa Cruz, de 
Buenavísta, del Socorro y de Santa Cris-
tina; duquesa de Santa Elena; baronesas 
de Ciampouraln y de Andillo, y señoras 
de L a Cieña , de Lcrsundi, de Llanos, de 
Solano y de Guadalhorce, y señores con-
de de Cerragería, don Víctor Espinós y don 
Segundo Espeso.. 
a p l a z a l a conferencias 
de l d e s a r m e 
por buen canaiaa las n e g o d a c í o n e * ! , 
entre Rus ia y S u i z a 
GINEBRA, L — L a caaíerencia prepaxator 
d a del desarme, que debáa celeLcarsa et 
Cía 15 del mes actual, no se reunUrt esfti 
día. quedando aplazada. 
La Secretaria geaeral de la Sociedad 
Raciones ha teciblik), en electa, uaa pett* 
ción de aplazanúento, y, aunque JBfcMM 
consultarse a la unanimidad del Consejo 
sobre esta cuestión, no es dudase que 
cha petición será ^tp"^1^ 
I-a tedia de la convocatoria de reta codv 
fer&ncla será fijada ulteriormente, creyén--
dose que se fijará como fecha de la sesión-
inaugural el 15 de mayo. 
El documento en cuestión llera las fia-
mas de los representantes de Francia, Ita* 
lia. Japón, Checoeslovaquia y Uruguay. 
Se ha adherido también Espalla. 
RUSIA Y SUIZA 
BERNA, i . — E l Consejo federal ha exa-
minado ayer, en sesión extraordinaria, la 
proposición del Gobierno de los soviets, 
que le había sido remitida por mediación 
del embajador de Francia. E l Consejo ha 
Juzgado inaceptable esta proposición. 
Hoy han sido entregadas al embajador 
de Francia las contraproposiciones del Go-
bierno federal, para que sean transmitidas 
a Moscú. En las nuevas proposiciones sui-
zas están inspiradas, según se asesrura, en 
un amplio espíritu de conciliación. 
R u s i a v a a construir 2 5 
s u b m a r i n o s 
R E V A L , i . — E l Comité ejeCuüvo de la 
U. R. S. S. ha dispuesto que se proceda 
a la construcción con carácter urgente de 
25 submarinos de 700 toneladas cada tino, 
destinados a la defensa de Leningrado. 
L a fiesta de los periodistas 
c a t ó l i c o s 
Él domingo se celebró en la iglesia de 
Mai ia Auxiliadora la fiesta que anualmen-
te dedican los periodistas católicos a su 
Santo Patrono. San Francisco de Sales. 
A las ocho y media se dijo una f-ulcm-
ne misa de comunión con acompañamien-
to de órgano, en la que ofició el muy ilus-
tre señor secretario de Cámara c'fI Obis-
pado de Madrid-Alcalá, don Benjamín de 
Arriba, que repartió el Pan de 1<<s yvnge-
les a los asistentes, que, salvo las justi-
ficadas ausencias, eran casi todos los pe-
riodistas católicos. 
Terminada la misa, los concurrentes pa-
saron a desayunar al comedor de las Es-
cuelas y luego, en el salón de actos del 
Colegio, se celebró la Junta anual de la 
Hermandad. 
Se dió cuenta de la labor realizada 
durante el .arlo, agradeciendo la bospiiali-
dad que prestan los padres salesianos a 
la Hermandad, y al señor Arriba, que os-
tentaba la representación del Prelado, por 
haber presidido el desayuno y la reunión. 
La Junta propuso, y asi se acordó, que 
por existir otra Hermandad religiosa que 
Leva el mismo nombre del patrono de los 
periodistas, se rogase al Obispo autoriza-
ción para cambiarlo por el de Pía Unión 
de San Fran'cisoo de Sales, ya que es pre-
ciso para legalizar la Asociación. 
Por último, después de hablar de la 
obra futura y del establecimiento de tina 
cuota, los reunidos dieron su asen'.im^.ito 
a que la Junta rogase al Prelado tl.*signa-
se nuevo consiliario, ya que el padre Mas-
sana, antiguo rector de las Escuelas, se 
halla ausente, y a quien por unanimidad 
se acordó dirigir un telegrama de respeto 
y salutación, por su eficaz ayuda a la 
Hermandad. 
Boicot a los comerciantes 
yanquis de Filipinas 
Los norteamericanos residentes en la isla 
piden protección a su Gobierno 
, —o— 
LONDRES, L—Un telegrama de Manila 
dice que el movimiento en favor de la 
independencia de las Islas Filipinas au-
menta en proporciones alarmantes. Les 
ciudadanos americanos residentes en la 
ciudad se han reunido y han acordado 
enviar una solicitud al Gobierno ameri-
cano, pidiendo se don rápidamente ins-
trucciones para entorpecer las propagan-
das que tienden a la revocación y obili-
ción de todo control americano sobre las 
Islas Filipinas. 
Los industriales filipinos han acordado 
el boycot a todas las casas de comercio 
americanas, que se han declarado en con-
tra de la independencia. 
P o r d inero no q u e d a r á 
U n a e x p e d i c i ó n ártica costeada por 
Ford y Rockefeller 
—o— 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
ÑAUEN, 1.—Los hijos de Rockefeller y de 
Ford se han asociado para costear una 
expedición ártica, que saldrá, la próxima 
primavera al mando del capitán Birdhead, 
que llguró en la expedición Macmillan.— 
f . O. 
S e v e r a s c o n d e n a s a dos 
c o m u n i s t a s f r a n c e s e s 
PARIS, 1.—El Tribunal correccional ha 
luxgado al diputado comunista Andró Mar-
tí y al gerente del periódico «LTIumami 
^eñor Rene P.ellangcr, acusados de provu-
ración a la desobediencia en artículos pu-
blicados en dicho periedico. 
Los procesados han desaparecido. 
E l Tribunal ha condenado al señor Marti 
1 diez meses de prisión y 300 francos de 
nulta, y al señor Rellanger a seis meses 
de prisión y 1.000 francos de multa 
Homenaje al gobernador de 
O v i e d ó en Aviles 
AVILES, 1.—A las diez y media fué re-
cibido on Villalegre por ol alcalde de ésta, 
don Valentin Alonso, García, y demás auto-
ridades y representaciones, el gobernador 
civil, don Santiago Fuentes Pila. Al lle-
gar al Ayuntamiento de Avilés, el pueblo 
entero le aclamó con ' e ntusiasmo. E l go-
bernador se dirigió al templo de la Mer-
ced, donde fué bautizado su padre, cuya 
partida de bautismo se halla en la parro-
quia de Santo Tomás, que aquél leyó con-
movido. 
Después visitó otros lugares de esta po-
blación, recibiendo en todas partes chis-
tantes muestras de afecto. 
A mediodía se celebró en su honor un 
banquete, al que asistieron más de cien 
comensales. Al final, el poeta Marcos del 
Torniello leyó varias poesías, siendo aplau-
dido. Luego ofreció el agasajo ol alcalde. 
Seguidamente hizo uso de la palabra el 
gobernador para agradecer el homenaje 
que le tributaba el pueblo de Avilés. al 
que dijo estaba unido por vínculos de san-
gre, ya que su padre había nacido aquí. 
Tuvo períodos billisimos, que produjeron 
entre los comensales indiscutible entusias-
mo, que derivó t u atro.nadnia ovación. 
Terminó haciendo fervientes votos por 
la prosperidad y engrandecimiento de Avi-
lés. 
Por la noche" se celebró una animada 
verbena, con serenatas, bailándose la dan-
za prima. 
P R I M O D E R I V E R A E N B A R C E L O N A 
bién, hoy por hoy, mejor que ningún 
pueblo de la tierra, el precepto evangé-
lico : tAmaos los unos a los otrosí , pues-
to que lo traducen con liberalidad única 
en é s te : «Dad los unos a los otros.» 
Manuel GRANA 
L a e n t e n t e i n t e r n a c i o n a l c o n t r a l a 
t e r c e r a i n t e r n a c i o n a l 
L a próxima reunión de esta entente ha 
sido ya convocada. 
Se celebrará en Londres los días 15, 16 
y 17 del próximo mayo. 
F r e n t e a C a p i t a n í a , d u r a n t e e l d e s f i l e d e l a s t r o p a s 
K 
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A r a g ó n 
Z A R A G O Z A , 1. 
ftUESCA F. C 6 tantos. 
••.Unión P a t r i a A r a g ó n 1 — 
C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 1. 
• B . C . D. E s p a ñ o l 0 tantos. 
G r a c i a F . C 0 — 
Este p a r t i d o h a cons t i t u ido u n a 
¡ g r a n sorpresa pa ra todo el m u n d o . 
lAunque los j ó v e n e s jugadores del 
G r a c i a m a r c h a b a n a l a cabeza de l a 
to que fue ron los que se ret rasaban 
en poner a l b a l ó n en juego. 
Se l o g r a empala r . Un g r a n pase 
del ex t remo derecha lo e m p a l m a el 
o t ro ex t remo con u n t i r o m u y poten-
te. Quedaban t o d a v i a muchos m i n u -
tos p a r a i m p r i m i r ve loc idad a l jue-
go. A l g o de a p a t í a y no poco de ex-
ceso de confianza t en ia el Ath le t i c . 
Con u n empale a dos t e r m i n ó el 
t i empo . 
Pa ra el segundo t i empo , rea lmen-
te, l a p r e o c u p a c i ó n estaba en l a sa-
l i d a de los dos jugadores lesionados. 
p u n t u a c i ó n , se c r e í a que hoy comen- ' Sa l i e ron , a for tunadamente . No crean 
toarían a perder , pues les quedaban los a t l é t i c o s que este adje t ivo va 
l o s huesos duros del Barcelona. Es- con t r a e l l o s ; l o que pasa es que u n o 
( p a ñ o l y Eu r o p a . ' desea ver s iempre u n juego n o r m a l 
Los muchachos del Gracia s iguen, 
jpues. a l a cabeza de l a p u n t u a c i ó n , 
" d e s p u é s de su empate con el Espa-
tfiol. 
I 
l ,a l l u v i a se h izo m á s persistente, 
d i f i cu l t ando a lgunas jugadas . E l jue-
go presenta el m i s m o car iz que an-
tes del descanso: esto es. n ive lado 
en ocasiones, y el ataque m á s pe l i 
E s p a ñ o l - i Zamora , Can a i s - P e r - 1 groso p a r a el A th l e t i c . E l guardame-
l á s , Trabal—+ Zabala—Caicedo. Ola-
i r i aga — O r a m a s — M a u r i — P a d r ó n — 
pTurr i ta . 
G r a c i a - P a l a u . A g u s t í — V i l á . Cala-
A a v u d — S a l e s — Q o r t é s , L a p e i r a — M c -
f j í a s — S a s t r e — P a l ó — O r r i o l s . 
A r b i t r o : Comor re ra . 
E n el p r i m e r t i e m p o d o m i n ó el Gra-
c i a citn g r a n entusiasmo, y en el 
isegundo t i empo viceversa. 
3 tantos . C. BARCELONA 
( A r n a u , 2 ; Sami t i e r ) 
Y£. ü . Europa 1 — 
(Cros) 
* * » 
•>UN10N S P O R T I V A . Sans. 3 tantos. 
( P e i d r ú , 2 ; V i l a r ) 
\F . C. M a r t i m nc 1 — 
( M a r t í n e z ) 
*TARRASA F. C 1 tan to . 
MC. E. Sabadcl l O — 
Levante 
V A L E N C I A . 1. 
(•GIMNASTICO F. C 6 tantos. 
Bur jaso t F . C O — 
# * # » 
V A L E N C I A F. C 4 tantos. 
• E s p a ñ a F . C O — 
* * * 
fCLT'B D E P O R T I V O CAS-
T E L L O N • 7 tantos. 
» S l a d i u m F. C O — 
* í: * 
SAGUNTO, 1. 
L E V A N T E F. C 5 tantos . 
« S a g u n t i n o F. C 2 — 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Centro 
B . S. G I M N A S T I C A ESPA-
DOLA 3 tantos. 
(Uribe, 2 ; Goiburu) 
• A t h l e t i c Club 2 ~ 
(Fuer tes ; Palacios, 
peua l ly ) . " 
L l o v i ó du ran t e este p a r t i d o ; y l a 
ffconcurrcncia, que se a p r o x i m a a u n 
Heno , exp l ica c la ramente su impor -
t a n c i a . 
Si descontamos las apreciaciones 
in teresadas , seguramente que u n 99 
¡por 100 de los espectadores no po-
tdía pensar en u n t r i u n f o de la Gim-
ünás i ica , sobre todo p o r su ú l t l n i p 
(par t ido , desastroso. E l resul tado se 
•dió con t ra l a o p i n i ó n de l a m a y o r í a . 
[Y es el caso que el t r i u n f o g i m n ó s -
ptico fué b i en merecido : no só lo t u v o 
ttuás entusiasmo—su p r i n c i p a l carac-
í t e r í s t i ca—, s inq que j u g ó m á s . 
• A l cuar to de h o r a m a r c ó Ur ibe el 
p r i m e r tan to , p rev io un pase de 
Azurza . H a b í a fa l lado M a r í n , que 
estaba entonces en l a p o s i c i ó n de 
Idefensa; pero el juego se i n i c i ó po r 
e l a la derecha, desmarcada p o r Bur -
( ü e l . 
Cinco m i n u t o s d e s p u é s y a se regis-
t r ó con 2—0 a favor de l a G i m n á s t i -
ca, po r ob ra de Go ibu ru y u n a nue-
p a i n t e r v e n c i ó n de Azurza . 
E l juego en todo este t i empo t rans-
t u r r e equ i l i b r ado , si bien el a t l c l i co 
parece m á s pel igroso, que lanza dos 
comers . Los g i m n á s t i c o s t i r a n tam-
b i é n o t ro . I nmed ia t amen te ataca el 
A t h l e t i c , cuyo avance t e r m i n a con 
u n pena l ty . Const i tuye su p r i m e r 
t an to . 
X . se resiente de u n a an t igua le-
s i ó n y abandona V i campo. 
Nuevos comer s a t l é t i c o s se t i r a n 
s in consecuencias. Y l a m a l a suerte 
pers igue a los g i m n á s t i c o s , y a que 
o t ro abandona el campo. 
Sus con t ra r ios debieron aprovechar 
l a o p o r t u n i d a d de l u c h a r con t ra nue-
ve. No lo h i c i e r o n debidamente , pues-
t a c o n t r a r i o , inseguro en u n p r i n c i -
p io , a d q u i r i ó ap lomo d e s p u é s . P a r ó 
a lgunos t i ro s d i f í c i l e s . 
E n v i s t a de que los delanteros at-
l é t i c o s se mues t r an flojos, el p a r t i d o 
p a r e c í a t e r m i n a r en u n empate, has-
t a los ú l t i m o s diez o doce m i n u t o s , 
en que sus con t ra r ios l o g r a r o n tres 
comers consecutivos. Uno de é s t o s 
da o c a s i ó n a que l a pelota ruede a 
dos met ros del m a r c o ; v a y viene, 
has ta que. po r f i n , l a c lava U r i b e en 
l a red. 
E l resul tado y a no p o d í a v a r i a r . 
R o g í t r a n s e ataques desesperados, pe-
ro en l a l í n e a defensiva se ven hasta 
cua t ro g i m n á s t i c o s . A d e m á s , los pro-
pios defensas, me jo r d icho , el de l a 
izqu ie rda , actuaba notablemente . 
G a n ó b ien l a . G i m n á s t i c a . P a r a 
m a r c a r h a y que contar con los de-
lanteros , y l a l i n e a de los vencedo-
res se d e s e n v o l v i ó m u c h o me jo r . A 
p r o p ó s i t o , d i remos que X . se v i ó en 
el ataque. 
Las dos l ineas medias es tuvieron , 
pos de p r i m e r a c a t e g o r í a , g rupo A. cuencia u n juego pel igroso , que debe 
de l a F e d e r a c i ó n gu ipuzcoana . E l 
Osasuna v e n c i ó dos veces a l a Real 
Sociedad y e m p a t ó u n p a r t i d o . E l 
Osasuna no l o g r ó s iqu i e ra empata r 
c o n t r a el Real U n i ó n , de I r ú n . Nor-
ma lmen te , en par t idos en que s ó l o 
in t e rv iene el juego , y l a suerte se 
m a r c h a a ot ras regiones, el Real 
U n i ó n es super ior . 
E l Real U n i ó n de I r ú n . ; s e r á cam-
p e ó n de G u i p ú z c o a y de E s p a ñ a ? 
T O L O S A , 1. , 
R E A L U N I O N , de I r ú n 6 tantos. 
' T o l o s a F. C 2 — 
Vizcaya 
B I L B A O , 1.' 
A T H L E T I C CLUB.. . . ' . 1 tan to . 
( S u á r e z ) 
•Arenas Club 0 — 
U n a vez m á s el Arenas ha sucum-
bido ante el veterano Ath le t i c . en 
p rocu ra r desterrar por completo si 
quiere l l ega r a ser algo. Es un m u -
chachd cal lado y h u m i l d e , pero que 
va perd iendo las s i m p a t í a s por su 
manera pe l ig rosa de en t ra r al hom-
bre. 
Los delanteros areneros j u g a r o n 
f rancamente m a l ; es tuvieron peor, 
a ú n que los delanteros con t ra r ios . 
E l Arenas, si quiere gana r par t idos , 
t iene que reo rgan iza r su a taque ; de 
lo c o n t r a r i o , r e s u l t a r á ineficaz l a 
b r i l l a n t e l abor del t r í o defensivo y 
la de su c a p i t á n . L a ñ a , que se par-
te el pecho, como v u l g a r m e n t e se 
dice. 
E l t an to de l a v i c t o r i a fué mar-
cado po r S u á r e z recogiendo u n cen-
t ro del ex t r emo i z q u i e r d a y dispa-
rando de t e r c a y con fuerza, m ien -
tras se « m c o n t r a b a rodeado de tres 
con t ra r ios , yendo a p a i ^ r el p e l o t ó n 
a los p u ñ o s de J á u r e g u i , y de a h í 
u n p a r t i d o carente de v is tos idad , y ! con t ra u n o de los palos del marco y 
a ú n nos atrevemos a decir exento de 
l a e m o c i ó n que ha sol ido caracter i -
zar los encuentros preceurntes entre 
estos (ros equipos r iva les . 
Uno y o t ro equipo se encuen t ran 
este a ñ o , po r diversas causas, m u y 
d e s p u é s a l a red . P o r l a fuerza que 
l levaba el p e l o t ó n , demasiado h;zo 
J á u r e g u i con poner le los p u ñ o s . 
E l campo de Iba iondo , completa-
mente l l eno en l a genera l y preferen- i 
cia , mos t r aba u n m a g n í f i c o aspecto. 
E l p a r t i d o se l l e v a a buena ve loc i -
dad. M o r i l l a p ierde o t ro tan to , pues 
el b a l ó n pasa rozando los palos. 
N ó t a s e u n a l i g e r a r e a c c i ó n de los 
ovetenses, pero fugaz. Ot ro pase de 
Her re r a l o e m p a l m a M o r i l l a , con u n 
t i ro ' soberbio, que se convier te en el 
ú l t i m o t an to g i j o n é s . I n m e d i a t a m e n -
te, de u n a escapada y por u n a l abor 
comple tamente personal , B a r r i l l o g r a 
el t an to de honor . 
Vuelve a d o m i n a r el S p o r t i n g , y a 
hasta el final. 
E l p a r t i d o fué m a g n í f i c o . No j u g ó 
m a l e l S t a d ú i r n . pero se e n c o n t r ó 
Con u n S p o r t i n g que tuvo ' u n a tarde 
de las mejores de su v i d a depor-
t i v a . 
» » • 
O V I E D O , 1. 
CLUB F O R T U N A , Gi jón 1 tanto . 
Club Depor t ivo , Oviedo 0 — 
* » • 
A V I L E S , 1. 
RACING, de Sama 8 tantos. 
R. S tad iurn Av i l e s ino 1 — 
C a s t i l l a - L e ó n 
V A L L A D O L I D . 1. 
•C. D . E S P A Ñ O L 0 tantos . 
U . D . Sa lamanca 0 — 
bajos en l a f o r m a que en ellos es Y ya que hab lamos del campo, de-
fama. No es, pues, de e x t r a ñ a r que I hemos hacer m u y especial m e n c i ó n 
e l p a r t i d o , aunque l l evado a buen ¡ del te r reno de juego, cu idado como 
t ren , especialmente en l a p r i m e r a ] pocos en E s p a ñ a , 
parte , r e su l t a ra soso y de poca ca- i L a f o r m a c i ó n de los equipos fué 
l i d a d . E n los otros encuentros en l a s igu i en t e : 
que h a tomado par te el Ath le t i c des- A t h l e t i c . — V i d a l , Careaga—Lcgarre-
en tonaba del con jun to l a defensa, y a ta, Hie r ro—+ Larraza—Arteaga , Cer-
que po r lesiones se h a vis to ob l iga- m á n — t L a c a — S u á r e z — i C a r m e l o -
do a colocar de zagueros a j u g a d o - ¡ Canto l la . 
res que cubr í an« puestos de t é c n i c a > A r e n a s . — J á u r e g u i . + Val lana—+ Ca-
rnuy d i s t i n t a a l a que corresponde a i reaga. L a ñ a — U r r e s t i — C r i s p ó l o S e s ú -
l a r e t agua rd i a de u n once f u t b o l í s - i maga , Aduiza—Rivero—Mateo—Fide l 
t i c o . E n esta o c a s i ó n , s i n e m b a r g o , ! S e s ú m a g a — R o b u s , 
esa zaga, en l a que t o m ó par te Le-1 • * * 
garre ta , cuyo juego es el de medio , I SESTAO SPORT 4 tantos. 
se m o s t r ó en todo momen to segura ¡ E r a n d i o F . C 1 — 
y acertada, y . en cambio , l a l í n e a 
dela-ntcra flojeó bastante. B i e n es 
v e r d a d que se h a l l a b a ' c o n s t i t u i d a de 
Cantabr ia ' 
S A N T A N D E R , 1. 
' R A C I N G CLUB, Santander 6 tantos. 
U n i ó n ' M o n t a ñ e s a 0 — 
* * * 
• U n i ó n Club, A s t i l l e r o í tanto . 
Eclipse F . C 1 — 
* * » 
T O R R E L A VEGA, í . 
Podemos r e s u m i r el p a r t i d o d i - tero centro, no r i n d e todo el j u e g o ; R. S. G I M N A S T I C A 2 tantos. 
ciendo que, como en otros aspectos ¡ a que nos t iene acostumbrados, -por , Mur i edas F . C 1 — 
poco m á s o menos, iguales , y l a de 
fensiva de los vencedores se puso a , m o d o deficiente, pues su p r i n c i p a l 
la a l t u r a de sus con t ra r ios . | p u n t a l , el i n t e r n a c i o n a l i zqu ie rda . 
E l defensa Ur ibe es el que se d e s - A g u i r r e z a b a l a , por ha l la rse ausente 
taca i n d i v i d u a l m e n t e . H a y que s a l - , de E s p a ñ a , como todos saben, f ué 
va r a O r t i z entre sus c o m p a ñ e r o s de ! sus t i tu ido p o r el ex t remo derecha, 
a taque ; pero h a b í a el inconven ien te | Canto l la , que precisamente no es l o ¡ 
de nue r e t r o c e d í a demasiado. i m i s m o , y a d e m á s , S u á r e z , e l de lan 
iUIESTROS PflOliOSTICQS 
18 p a r t i d o s acertados 
desacertados 
s in d e c i s i ó n 
celebrados 
suspendidos 
de l a v i d a , muchas veces hace m á s 1 no haberse curado comple tamente de 
el que quiere que el que puede. i su l e s i ó n . U n a l i n e a t a n endeblemon-
A r b i t r o - s e ñ o r Espinosa. E q u i p o s : t é c o n s t i t u i d a no es e x t r a ñ o que ac-
JLS. .G . E — G r a n i z o , X .—Ur ibe , Sud- -t^e deficientemente. Los medios a t l é -
i v z - Z a r a u z — Serrano—X. X.—Azur- t icos r a y a r o n a env id iab le a l t u r a en 
za—Goiburu—L. U r i b e — A r r o y o . ^ p r i m e r a parte , decayendo bastan-
A. C. — Barroso . + Pololo—Olaso, 
M a r í n - T u d u r i — B u r d i e l , + Olaso— 
Triana—Palacios—Ort iz—Fuertes . 
* * * 
K. íí —Respetamos el deseo de va-
i . jugadores no ind i cando su 
nombre . 
A Hdalucia 
M A L G A . 1. 
• M A L A G A F. C . . . 5 tantos. 
E s p a ñ o l F. C . C á d i z 1 — 
TERCERA D I V I S I O N 
G u i p ú z c o a 
P A M P L O N A . 1. 
•C A. OSASUNA 1 tan to . 
(Miqueo) 
Real Sociedad, de San Se-
b a s t i á n 0 — 
Con u n l leno imponente se h a ce-
lebrado este interesante p a r t i d o . De 
G u i p ú z c o a v i n i e r o n numerosos aficio-
nados. 
Empeza ron d o m i n a n d o los pamplo -
neses, que t i r a n tres comers en me-
nos de diez m i n u t o s . La Real Socie-
te en l a segunda a causa del can-
sancio m o t i v a d o por el esfuerzo an-
te r io r . E l que m á s se d i s t i n g u i ó de 
é s t o s fué , s i n d u d a a lguna , Ar teaga , 
que cada d í a juega m á s , s i g u i é n d o l e 
en m é r i t o s La r raza , qu i en e m p a ñ ó 
C U A R T A D I V I S I O N 
, Gal ic ia 
LA CORUNA, í . 
CLUB "CELTA, V i g o I tan to . 
•R. C. Depor t ivo 0 — 
* * « 
P O N T E V E D R A , 1.—El p a r t i d o E i -
r i ñ a - U n i ó n se h a suspendido por el 
t e m p o r a l y el m a l estado del campo. 
Astur ias 
( . IJÜN. L 
V I T O R I A . 1. 
CLUB D E P O R T I V O A L A V E S -
Club Depor t ivo E i b a r 2—0 
* * * 
E l d í a l í del presente s e - c e l é b r a -
l a en Atocha el p a r t i d o a n u a l Gui-
algo su lab *r por no j u g a r todo l o co- * R E A L SPORTING, Gi jón . . . 5 tantos. ¡ 1 L ,,„CÍ.,W1' . . • . 
r r ec l amontc que fuera de desear. | Real S tad iu rn Ovetense í - L . f ' ' . h ^ T p P 
Contra los rumores de l a v í s p e r a , I P l ^ o a i 1 0 - i ^n cambio , l a L i g a p a n -
O í r o s p a r t i d o s 
K n M a d r i d . 
C I U D A D L I N E A L - A . D . Ferro-
v i a r i a 3—1 
G I M N A S T I C A ( reservas ) - A t h -
le t ic 4—2 
R E G I O N A L - N a t a c i ó n 4—1 
CONGOSTO F. C.-Sport ing Cas-
te l l ano 5—0 
A. D, O V I E D O - S p o r t i n g m a d r i -
l e ñ o 5—0 
COLEGIO D E SAN IS IDORO-
Cardena l Cisneros 2—1 
COLEGIO D E SAN M A U R I C I O -
Santa M a r í a 4—1 
E n p r o v i n c i a s . 
A L M E R I A , 1, 
A T H L E T I C CLUB-Arenas F . C . 4—0 
• * • 
CARTAGENA, í . 
R. M U R C I A F. C.-Cartagena F.C. 4—2 
S E V I L L A , 1. 
E l e c t r o m e c á n i c a , C ó r d o b a - San 
R o m á n , Sev i l l a 1—1 
* * * 
SANLUCAR, 1. 
SANLUCAR F. C.-Jerczano F. C. 9—1 
M o t o r i s m o 
BARCELONA, 1.—A cargo de Penya 
R l i i n y el Real A u t o m ó v i l Club de 
C a t a l u ñ a , se c e l e b r ó l a r e u n i ó n del 
a u t ó d r o m o de T e r r a m a r , con asis-
tencia de numeroso p ú b l i c o . . 
Deta l les : 
Velomotores hasta 150 c. c. 
E n las cinco vuel tas (10 k i l ó m e -
tros) sa l ieron con veinte m i n u t o s de 
ventaja los de l a c a t e g o r í a 125 c. c. 
1, S I M O (sobre S i m ó ) , en ocho m i -
nutos siete segundos u n q u i n t o , con 
el p romed io de 74,889 k i l ó m e t r o s p o r 
hora . 
2, Alegre , en nueve m i n u t o s diez 
segundos. 
3, Ferraz , en nueve m i n u t o s diez 
y seis segundos; p r i m e r o de las 125 
c. c , con u n p romed io de 64.748 k i l ó -
metros po r ho ra . 
Motos hasta 350 c. c. 
1. S P I N T E R (sobre B c x Acyné), en 
ocho m i n u t o s diez y ocho segundos, 
con u n p r o m e d i o de 116,313 k i l ó m e -
t ros p o r hora . 
2. Jove, en ocho m i n u t o s t r e i n t a y 
cuat ro segundos. 
3. Lasseti . en ocho m i n u t o s cua-
ren ta y dos segundos. 
R e c o r r i d o : 10 m i l l a s . 
Motos hasta 500 c. c. 
1, L M A C A Y A (sobre Nor ton ) , en 
siete m i n u t o s cuaren ta y cinco se-
gundos u n q u i n t o , con 123,981 k i l ó -
metros por hora . 
R e c o r r i d o : 10 m i l l a s . 
* * * 
En los coches de t u r i s m o . 1.500 
c. c. (30 vueltas) g a n ó DRAGO, en 
trece m i n u t o s c incuen ta y c inco se-
gundos u n qu in to , con 129 k i l ó m e -
t ros de p r o m e d i o ; y 2, X . X . , en 
quince m i n u t o s t r e i n t a y seis se-
gundos, con p r o m e d i o de 115,385. 
W S: (I 
L a p rueba p o r equipos de ocho 
vueltas d i ó este r e su l t ado : 
1. Equ ipo a m a r i l l o , en diez m i n u -
tos t r e i n t a y seis segundos, fo rmado 
por Alegre , en u n a 150 c. c , y B i v o -
na, en u n a 350 c. c. 
2. Equ ipo r o j o , en diez m i n u t o s 
c incuen ta y cua t ro segundos, fo rma-
do p o r S i m ó , en u n a 150 c. c. ; Bala , 
en u n a 250 c. c.; Macaya , en u n a 
500 c. c , y Ber ta , en u n a 1.500 c. c. 
3.. Equ ipo verde, en once m i n u t o s 
c incuen ta y cinco segundos cuat ro 
quin tos . 
L a p rueba r e s u l t ó emocionante e 
i n t e r e s a n t í s i m a . 
H i e r r o c u m p l i ó con exceso 
gar 
se 
g r o s í s i m o v i c i o de retener l a pelota , 
rtunniéndose con el la en las manos ¡ que as is t ie ron cerca de 20 000 e s p e c - ¡ £ n el ex t ran je ro . 
o b o t á n d o l a a dest iempo y en saltos tadores, 
r rntoscos. Monos m a l . n a r a é l , que en- E l s e ñ o r E z c u r d i a ( G u i p ú z c o a ) , a l i -
í u e n t r a á r b i t i o s que h a n dado en l a 1 n e ó los siguientes equ ipos : 
cos tumbre de s i lbar todas las entra- • ÍL 5. G—Amadeo , Bolado—Cuesta, 
das al por te ro , y a s í , en tres o cua-
t r o ocasiones en que le q u i t a r o n l a 
pelota , v i ó desaparecido el pe l i g ro 
por l a e q u i v o c a c i ó n del á r b i t r o ere 
cas t igar a l delantero con t r a r io , con-
ceptuando las jugadas , enteramente 
den t ro de las reglas del juego, como 
cargas i legales . Por lo d e m á s , V i d a l 
t iene v i s ta , c o l o c a c i ó n y es v a l i e n t e ; 
R a n g o — M e n é n d e z — C o r s i n o , Pachu— 
M o r i l l a — H e r r e r a — P e n a — A r g ü e l l e s . 
fí. S. O—Oscar, Mar i s ca l—Trucha . 
Justo—Julio—Sancho, Gui lo jas—Ala-
b in i—Barr i l—Zabale ta—Servando . 
Desde el p r i m e r m i n u t o d o m i n a n 
los gijoneses. U n buen t i r o de He-
r r e r a lo para Oscar b r i l l an t emen t i - . 
U n pase de M o r i l l a a Pena, y de 
, pero desluce su a c t u a c i ó n con este é s t e a Her re ra , es conver t ido en el 
a con t i nua . . v i ¿ i 0 a ( i q U i r i j 0 y qUe parece y a i n - 1 p r i m e r tan to , acogido con u n a fo r 
Resul tado de l a cua r t a vue l t a de 
l a Copa de I n g l a t e r r a : 
ARSENAL-Bláckburn Rovers 3—1 
N E W C A S T L E U N I T E D - C a r d i f f 
C i t y ' 2—0 
M A N C H E S T E R C I T Y - Hudders-
field T o w n 4—0 
SUNDERLAND-Shef f i e ld Un i t ed . 2—1 
M A N C H E S T E R U N I T E D - T o t t e n -
h a m H o t s p u r 2—1 
A S T O N V I L L A - W e s t B r o m w i c h 
A l b i o n 2—1 
F U L H A M - L i v e r p o o l 3—1 
S O U T H S H I E L D S - B i r m i n g h a m . 
c i ó n . , N O T T S COUNTY-New R i i ph ton . 
Mor i ip . in r i t i omno a i to rnan los rios I C0,'roíílb]e- i mi t l ab le o v a c i ó n . A p a r t i r de esta ¡ c L A P T O N ORIENT-Midd le s -Meaiauo ei t i empo , a u c r n a n ios oob ¡ d renas debemos menc iona r , en | venta ja , el S p o r t i n g j uega con g r a n 
2—1 
2—0 
bandos en el ataque. L n t r e los g u j - j p r ¡m(?r l uga r , a su e x c e l e n t í s i m a de-j t r a n q u i l i d a d . Los ovetenses se man-1 NOTT1NGH \ M FOFÍEST - S w i n 
puzcoanos, los jugadores nvis pe l i - fensa J á u r e g u i . V a l l a n a y Careaga j t i enen a l a defensiva, rea l i zando Os-! rinn 
grosos fueron U r b i n a y Marcu l e t a . En 
dos ocasiones O s é s r e a l i z ó dos ex-
celentes paradas. D e s p u é s l a defen-
sa n a v a r r a fué in f ranqueab le 
E l segundo t i 
brado. fué t a n 
los osasunistas. 
U n golpe f ranco t i r a d o por Jua-
n í n . precisamente frente a l marco , lo 
remata Miqueo . Como es n a t u r a l , se 
desborda el entus iasmo de los afi-
c ionados locales. 
Se i m p o n e n d e s p u é s los pamplone-
ses ante l a venta ja obtenida , hacien-
do i n t e r v e n i r a I z a g u i n e en muchas 
ocasiones. 
La v i c t o r i a f ué merec ida . E l en-
cuent ro representa u n buen t é r m i n o 
de c o m p a r a c i ó n respecto a los equi-
2—0 
f o r m a n u n t r í o d i g n o de mejores car a lgunas notables paradas . i SWANSEA-Stoke 6—3 
c o m p a ñ e r o s . Los tres es tuv ie ron su-1 U n golpe f ranco lo t i r a A r g ü e l l e s j c r i p t a l P A L A C E - C h e l s e a 2 — í 
periores , en especial el back dere- ¡ y lo rema ta opor tunamen te de cabe-1 SOUTHEND-Derby Coun tv 4—1 
é in f ranqueame. ciia) ,por qUjen no parece que c o r r e n za e l i n t e r i o r derecha. D o m i n a n e - ¡ H U r i - M i l \ v a l l .... . '. 3—3 
lempo, a ratos e q u i l i - j | Ü S artns. V a l l a n a a c t u ó con el acier-1 l amente el S p o r t i n g . E l gua rdame ta | Boscombc-Bol ton W a n d c r e r s . 2—2 
-.bién favorable pa ra I to, segur idad y entusiasmos de sus I c o n t r a r i o sa lva a su equipo de ma- j 
' mejores t i e m p o s ; a c u d í a a todas par-1 y o r tanteo. Los defensas se m u l t i - 1 * * * 
tes. sup l i endo en ocasiones l a fa l t a | p i l c a r o n t a m b i é n . j De l a P r i m e r a D i v i s i ó n de l a L i g a 
de ve loc idad de su c o m p a ñ e r o d e l Casi a l finalizar, po r u n a sa l ida a i i r i ^ l e s a : 
zaga. Pa ra nosotros t o d a v í a es el j dest iempo de Oscar, u n centro d é j P T ^ T O N - L e i é e s t e r X f f y 1—0 j 
p r i m e r back que h a y en E s p a ñ a , y j Pachu l o rema ta Pena con l a cabe- l ^v E s T 1J A M UNTTED-Leeds 
nadie j uega con tan ta i n t e l i genc i a za. Con 3—0 t e r m i n a l a p r i m e r a 
como é l . j par te . 
De los medios del Arenas se dis- • En l a segunda sigue el d o m i n i o del 
t i n g u i e r o n C r i s p ó l o S e s ú m a g a , que | S p o r t i n g , que jue f í a con g r a n clase. 
R e a l A s o c i a c i ó R g e n e r a l d e 
C a z a d o r e s y P e s c a d o r e s 
A q u í tenemos a u n a de las m á s 
impor t an t e s Sociedades deport ivas 
del p a í s , que, a pesar de su no-
table finalidad, aparece algo ol-
v idada . Todos se ocupan con exa-
g e r a c i ó n sobre Clubs a t l é t i c o s , 
f u t b o l í s t i c o s , e t c é t e r a , y no se 
dedica apenas u n a l í n e a a esta 
A s o c i a c i ó n , que p r o c u r a l a defen-
sa v p r o t e c c i ó n del noble ejerci-
c ic io , del arte y deporte de l a 
caza y de l a pesca, declaratlas 
r iqueza p ú b l i c a , de genera l y co-
m ú n aprovechamien to , a s í como 
derecho n a t u r a l y l i b r e . 
L a A s o c i a c i ó n no es simple-
mente el p u n t o de c i t a de l a afi-
c i ó n c i n e g é t i c a ; r e a l i z a fines ele-
vados, como e l que se acaba de 
c i t a r ; c u i d a de l fomento y mul-
t i p l i c a c i ó n de todas las especies 
de caza y pesca; ve l a por el 
m á s exacto c u m p l i m i e n t o de las 
leyes que los r i g e n , e t c é t e r a . . . 
L a A s o c i a c i ó n de Cazadores y 
Pescadores es u n a de las m á s 
ant iguas , pues su f u n d a c i ó n se 
r e m o n t a a 1892. A n t e r i o r m e n t e se 
p r e o c u p ó de otros deportes, entre 
é s t o s el t i r o de p i c h ó n . Como to-
dos los Clubs, t u v o u n a v ida algo 
l á n g u i d a en los p r i m e r o s momen-
t o s ; pero desde e l 28 de julio 
de 1903, que c o m e n z ó u n a reor-
g a n i z a c i ó n , has ta estas fechas, se 
desenvuelve p r ó s p e r a m e n t e y cum-
ple a l a p e r f e c c i ó n el objeto de 
su i n s t i t u c i ó n , que no es del caso 
de ta l l a r lo . En t re sus organizacio-
nes se destacan las escuelas p r á c -
t icas de t i r o de caza, concursos, 
exposiciones de perros , de armas 
y ú t i l e s de caza y pesca, etcétera. 
C I C L I S M O 
Bajo l a o r g a n i z a c i ó n de l a U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a de T e t u á n , se c e l e b r ó 
anteayer u n a i m p o r t a n t e ca r re ra so-
bre el r eco r r ido M a d r i d - M i r a í l o r e s -
M a d r i d , pa r t i c i pando ocho corredo> 
res de los 12 inscr i tos . Resu l t ado : 
1, T E L M O GARCIA. Xrcs horas 
cuaren ta m i n u t o s . 
2, M a n u e l L ó p e z . Tres horas cua-
ren ta m i n u t o s dos segundos. 
3, M a n u e l F e r n á n d e z ; 4, M a r i a n o 
R i n c ó n ; 5, Franc isco C a s t a ñ o ; 6, 
I jd i s C a l l e j ó n ; 7, A m b r o s i o del V a l , 
y 8, 'Antonio P é r e z . 
« « « 
L a i m p o r t a n t e Sociedad E l Peda l 
G ic l í s t á c e l e b r a r á j u n t a genera l or-
d i n a r i a él d í a 5 del ac tua l , en e l 
d o m i c i l i o social (Francisco de Sa-
les, n ú m e r o 23), a las nueve en p u n -
to de l a noche, en p r i m e r a convo-
ca tor ia , y m e d i a h o r a d e s p u é s en 
segunda, caso de 110 ser n ú m e r o su-
í i c i e n t e en p r i m e r a c i t a c i ó n . 
P U G I L A T O 
M I L A N , 1—Esta tarde el p ú g i l bel-
ga R e n é Devos h a venc ido p o r p u n -
ios a l c a m p e ó n de I t a l i a B r u n o ! 
l ' r a t t i n i , a d j u d i c á n d o s e p o r ello e l 
t i t u l o de c a m p e ó n de E u r o p a de pe-
so medio . 
* * * 
E n Barce lona se c e l e b r a r á p r ó x i -
mamente u n interesante combate en-
tre Y o u n g Ciclone y Charles Ledoux . 
de su puesto de ex te r io r i z q u i e r d a 
b a j ó a c u b r i r l a vacante de P e ñ a , 
m á x i m e por l a t r a n q u i l i d a d que su-
pone l a venta ja obtenida . E n segui-
y el c a p i t á n . L a ñ a . Ur res t i estuvo 1 da, u n pase de Pena da o c a s i ó n a 
m a l y empleando con demasiada fre- ' que H e r r e r a marque el cuar to tanto, 
U n i t e d 4_í 
R U G B V 
R E A L SOCIEDAD G I M -
N A S T I C A E S P A Ñ O L A . . 29 puntos . 
E q u i t a t i v a j o — 1 
4 C I L I Ñ D R O S , 1,5 l i t r o s . 
8 » 2 » 
2 L I T R O S , t i p o carreras . 
HP. . 4 ve locidades , 4 frenos. 
A U T O M O V I L S A L O N 
A L C A L A , 81 
S O C I E D A D E S 
S e g ú n nos i n f o r m a n , el Racins 
Club t iene proyectado p a r a el d ía 7 
del cor r ien te , y c o n o c a s i ó n de -cele-
brarse en ese d í a su segundo con-
curso a t l é t i c o con t r a l a Cultural De-
p o r t i v a , u n homenaje a su actual 
c a m p e ó n de Cast i l la , Fructuoso del 
R í o , consistente en u n a comida po-
pu la r , of rec ida po r sus socios y ami-
gos s impat izantes con el homenajea-
do, y p a r a l o c u a l h a y y a numero-
sos adher idos . 
Motociclismo 
E l Real Moto Club de Cataluña, 
en su ú l t i m a r e u n i ó n , n o m b r ó la 
s iguiente Junta d i r e c t i v a : 
Presidente, d o n Francisco Coma; 
vicepresidente, don Pablo l i o r é n s ; 
tesorero, d o n A n d r é s Bresca ; conta-
dor , d o n J o s é Careles; secretario, 
d o n Ernesto A n t o n i e t t i ; vocales, don 
Alf redo F e r r á n , d o n J o a q u í n Dal-
f au , d o n M a n u e l Fages, don Fran-
cisco Torres , d o n J o s é Cardelús , don 
Francisco Bordas , d o n Rosendo Fúf-
ter, d o n J o s é C laver ía , don Enrigue 
Pujadas, don Esteban Cardelús, doiv 
Alf redo S e d ó , d o n J o s é Porcada, don 
A n t o n i o Renom, d o n Salvador Bro-
ca, don Juan Boada, don J o s é Pla-
nas, d o n E m i l i o A m e t l l a , don Pablo 
Sagnier , don A n t o n i o P o r t a b c l l a y-
don Pedro Camat s ; secretario gene-
r a l , d o n C é s a r V i a m o n t e . 
Regatas a l a vela 
E l Real Club N á u t i c o , de San Sefi 
has t ian, h a n o m b r a d o l a siguiente 
Junta d i r e c t i v a : 
Presidente, m a r q u é s de Caviedes; 
v icepres identes : d o n E d u a r d o G'^ 
l l ó n y d o n Javier P e ñ a Vea Mur-
g u í a ; secretario, d o n D a n i e l O ' R y a n ; 
tesorero, d o n M a n u e l Mach imbar re -
n a ; voca les : don Olegar io Arbide , 
don A n d r é s O t e r m i l , don J o s é Luis 
L o n d á í z , d o n Eduardo Amoedo y 
don J o s é L u i s E l ó s e g u i . 
P E D E S T R I S M O 
E l d o m i n g o se c o r r i ó l a segunda 
prueba de l a Copa Fernando Caro, 
que, como el a ñ o an te r io r , g a n ó 
l a G i m n á s t i c a , en t rando, po r tanto, 
en p o s e s i ó n de l trofeo. 
C l a s i f i c a c i ó n : 
í , JOSE RELIEGOS (A. D . F . ) , en 
t r e i n t a y cuat ro m i n u t o s diez y 
ocho segundos u n q u i n t o . 
t , J e r ó n i m o Monje (A. D . F . ) . 
f, L u i s Encabo ( G i m n á s t i c a ) . 
4, M a n u e l F e r n á n d e z ; 5, Salvador 
M a r t í n ; 6, F é l i x B o n i l l a ; 7, Elias 
C o r t é s ; 8, D o m i n g o T o r n e l ; 9, José 
Trabado , y 10, Fel ipe At ienza . 
Po r Sociedades: 
t , G I M N A S T I C A , 27 puntos . 
2, A . D . F e r r o v i a r i a , 28 puntos . 
3, A. D. M u n i c i p a l , y 4, Monte-
p ío Comerc ia l . 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L S O R T E O 
L U — 
D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S gj ^ ^ m 613 656 665 703 706 710 737 
Vums. Ftas. Poblaciones. 
8.60S 100.000 Madr id -B i lbao -Barce lona 
6.01.-) 6{).m¡ M a d r i d - S e v i l l a - F e r r o l 
12.202 20.000 Madr id -Pa lma-Barce lona 
6.n:.7 1.500 Malaga -Madr id -Sev i l l a 
31.242 « A l m e r í a 
19.sc^ * Madrid-Carcagente-Sestao 
fó-434 » Madr id -Granada IRlbao 
10.Piti i Puente Jen i l -Madi i d - M u r c i a 
32.637 » Barce lona 
35.312 » Valenc ia 
35.345 • M á l a g a 
30.067 . Z a r a g o z a - S e v i l l a - M á l a g a 
• Ha ice lona-Madr id -Granada 
fi.Tfií » Madr id-Barce lona-Cicza 
86.159 » Hue lva 
34.filó » M o r e l l a 
2.R0» » Zaragoza-Sa lamanca-Madr id 
|Et.6S3 » Madr id -Bai i t lona-Jerez 
35.888 » B a r c e l o n a - I M b a o - C o r u ñ a 
7 » M a d r i d 
33.3(15 • M a d r i d 
^4.526 » M a d r i d - M á l a g a - B a n e l o n a 
8.239 » Gijóu C ó r d o b a - S e v i l l a 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
D E C E N A 
10 70 81 
C E N T E N A 
138 160 193 232 249 272 287 294 312 316 344 
357 360 366 372 413 464 508 514 526 540 547 
800 978 991 
MIL 
010 018 008 000 104 100 129 179 223 243 246 
282 310 338 374 392 397 423 432 436 .454 491 
505 561 601 6i7 750 704 823 873 908 966 976 
983 989 992 
D O S M I L 
005 006 081 083 105 1Í8 202 233 254 287 307 
Príncipe, 28, Madrid, de dona Rafaela Bo-
rreguero. E n el sorteo de hoy el tercero, 
en el número 12.202, con 20.000 péselas; ai 
6.762 (dos ssriea), 3.000 péselas: aproxima-
ciones, centonas y muchos premios pequeños 
308 321 325 356 359 388 409 414 478 493 495 
537 553 555 559 592 613 624 642 651 6 B 700 
705 730 706 80J 810 822 e»9 984 995 
T R E S MIL 
0O5 019 081 084 132 1W 167 1S3 201 208 210 
222 211 266 273 170 330 381 456 467 481 510 
54J 573 600 005 608 610 625 C39 686 735 776 
827 832 860 951 
C U A T R O M I L 
" M 035 036 050 061 113 110 144 152 163 169 
484 513 185 237 302 333 362 382 412 42') V>] 
533 549 567 606 626 656 704 702 834 847 854 
864 866 961 981 984 988 
C I N C O M I L 
008 028 107 119 170 215 263 279 282 285 ^91 
309 355 377 380 515 526 537 553 560 611 640 
661 ,00 705 325 737 .774 798 808 813 876 892 
922 923 971 999 
028 136 165 
354 387 424 
700 712 717 
012 013 017 
108 134 140 
400 401 418 
680 701 716 
017 080 093 
2 h 2i5 258 
507 565 574 
861 875 
034 089 129 
386 300 398 
530 560 573 
908 921 954 
016 031' 066 
221 242 379 
575 582 586 
9i9 950 
,017 032 054 
284 303 310 
j 409 507 509 
I 758 868 883 
052 (170 00 i 
333 334 403 
511 507 605 
824 838 847 
007 063 0G9 
261 284 300 
567 500 683 
921 924 938 
017 086 009 
343 869 ¡OS 
708 724 736 
300 326 335 
576 653 082 
892 902 937 
093 094 103 
295 333 376 
629 65 i 668 
SEIS MIL 
186 226 239 249 295 
44S 403 473 508 532 
730. 769 775 773 887 
. S I E T E MIL 
038 0i7 050 080 081 
185 223 225 227 260 
427 525 552 604 620 
738 795 932 995 
OCHO MIL 
117 123 129 139 142 149 190 105 
320 388 389 391 409 412 416 459 
591 607 657 660 757 836 847 859 
N U E V E MIL 
161 210 246 276 289 291 321 324 
430 436 457 483 496 498 517 522 
595 604 619 713 725 824 849 900 
959 987 
D I E Z MIL 
004 110 127 144 145 158 161 211 
381 397 411 449 489 49? 501 522 
633 677 700 761 822 850 868 893 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la Lotería núm. 31, Iravapiés, 51, aiadrld. 
bü administrador, Victoriano Gutiérrez-Sola-
na, remite billetes de todos los sorteos a 
provincias y extranjero. 
ONCE M I L 
066 120 168 188 200 
334 :í5s 300 415 
541 562 546 579 627 
886 895 808 899 931 
D O C E M I L 
103 113 132 138 213 
435 442 447 465 471 
623 644 682 684 702 
944 947 997 
T R E C E M I L 
081 169 202 20S 200 
387 399 421 429 458 
727 731 776 813 845 
942 057 0S3 
C A T O R C E MII-
lO? 179 209 227 267 
484 499 504 579 596 
742 ?47 ?78 799 8U6 
212 219 271 
433 441 463 
657 602 744 
951 
248 273 317 
485 490 510 
749 791 809 
212 233 230 
478 506 531 
861 881 005 
202 32; 341 
644 665 605 






























936 940 9i3 961 985 992 
O U I N C E M I L 
086 097 114 J26 140 1Í5 166 199 200 244 
302 309 311 373 377 382 390 399 404 406 
438 504 519 626 635 641 656 702 704 728 
748 813 824 832 834 863 889 908 914 946 
D I E Z Y SEIS M I L 
024 042 112 158 210 264 319 340 346 352 
394 395 413 414 466 510 538 581 583 634 
705 706 756 784 788 818 831 833 840 91 i 
D I E Z Y S I E T E M I L 
013 054 094 118 137 230 257 335 338 354 
384 402 405 412 41 i 4 7 i 521 561 602 604 
668 697 713 725 730 764 804 845 858 890 
945 
D I E Z Y O C H O M I L 
iX< l i o 142 146 148 1 79 1 95 213 228 239 
290 297 301 303 315 324 330 334 346 347 
38? 308 427 431 446 513 516 587 592 652 
75 4 772 775 779 799 880 888 893 938 974 
993 999 
D I E Z Y N U E V E M I L 
034 165 173 226 274 304 318 330 402 445 
478 479 489 504 520 53S 541 542 553 507 
626 650 690 702 708 709 714 740 766 786 
860 873 881 884 905 906 • 
V E I N T E M I L 
044 049 056 059 070 009 167 196 217 225 
307 321 359 361 368 360 390 452 493 521 
545 609 640 739 786 795 830 878 911 989 
V E I N T I U N M I L 
094 102 l í ? 132 133 151 170 280 305 310 
330 347 350 360 373 .389 397 432 443 455 




































692 696 741 787 824 861 864 878 883 893 
905 907 915 935 940 947 967 
VEINTIDOS MIL 
043 090 108 130 15 4 174 186 206 209 273 
301 323 378 383 384 411 459 461 525 548 
580 590 617 643 657 665 694 095 702 709 
827 833 850 861 898 919 930 979 
V E I N T I T R E S MIL 
120 130 148 174 220 253 255 286 307 324 
332 352 354 359 361 371 396 416 422 429 
569 574 591 645 081 682 722 723 726 737 



















V E I N T I C U A T R O M I L 
074 153 170 224 279 304 360 380 399 
546 588 646 648 669 691 718 730 737 
837 879 884 886 952 
V E I N T I C I N C O M I L 
071 083 183 197 259 312 343 344 382 
435 476 479 507 511 530 571 586 618 
752 754 798 803 889 896 929 936 954 
T R E I N T A M I L 
021 027 072 086 128 132 151 198 230 239 268 
326 330 346 366 370 404 420 421 430 532 563 
589 607 650 681 683 722 744 766 784 837 846 
847 861 867 897 902 921 928 933 974 986 
V E I N T I S E I S MIL 
218 254 294 298 317 352 366 
467 476 480 517 525 550 554 
698 699 703 741 773 818 895 
V E I N T I S I E T E MIL 
121 124 135 162 201 237 241 
348 352 407 411 437 444 489 
614 618 639 066 670 682 726 
881 946 957 971 995 
VEINTIOCHO MIL 
126 134 137 175 218 261 280 
350 380 384 397 409 428 431 
534 537 549 557 612 630 634 











V E I N T I N U E V E M I L 
084 113 136 152 171 175 177 198 217 232 
280 292 304 329 344 391 407 416 418 460 
482 490 513 532 533 538 544 545 546 547 
568 587 606 617 643 648 670 681 697 698 
780 803 806 812 8IS 844 858 884 892 918 






















T R E I N T A Y U N M I L 
056 083 121 123 137 176 196 252 
322 350 430 453 471 494 495 510 
592 -594 611 652 687 696 707 776 
838 921 937 944 952 967 994 
T R E I N T A Y D O S M I L 
021 022 089 110 116 119 124 161 
192 231 276 304 324 354 358 367 
409 426 434 463 479 482 501 521 
591 612 620 665 670 678 703 
776 809 847 854 912 929 930 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
045 155 165 183 205 280 286 300 
339 396 424 526 534 550 574 619 
770 779 788 876 908 911 971 981 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
080 117 118 151 153 243 264 290 
403 406 489 537 556 564 589 604 
















T R E I N T A Y C I N C O M I L 
035 048 006 080 085 162 242 263 266 298 
405 474 484 493 498 502 512 515 520 571 
630 635 651 660 662 695 696 729 753 780 
817 843 848 872 885 887 892 906 914 930 
947 974 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
011 016 048 058 066 118 177 198 199 207 2¿¿ 
258 302 305 308 434 444 449 461 464 490 5 £ 
554 557 559 570 576 578 606 608 659 700 70S 
708 758 7148 789 801 807 808 824 840 866 87< 
880 920 955 971 988 
Remesas a provincias y cxtrzo.ÍeT0 
(7) 2 oc 4 » m e 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
•WA TVR.T-n 
4 P O R -IDO ENTEi i lüU.—Ser ie F . 68,«0; E , 
684^; D. tia^O; C . 6 9 ^ B , 69^0; A, 69,75; 
ti y H , 70 por IDO. 
4 P O R 100 E X T E R I O R - — Serre E , 82^0; 
D 82,70; B , 84,25; A, 84^a 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e B , 88. 
5 P O R IDO A M O T I T T Z A B L E (1920)—Serie 
V 94; E . 94; D, 94; C . 94;¡ B , 94;j A, 94. 
C 9 U S ; B , 94^5; A, 94.75. , 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E CKT?)-—Seru 
F 94- E , 94; D. 94; C, 94; B , 94; A, 94. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r t e A, 
102- B 1DL80 (enero); A, 102,60; B , 102,0' 
í l e b r e r ó ) ; A, 102; B . 10L35 (abr i l ) ; a . 
I02r40; B . VOÍ̂ O (noviembre); A . 102,35; 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s 
« t o 1868, 91; U r b a n a , 91,25; Deudas y 
otras, 88; V i l l a de Madrid , 1914, 87̂ ;, í d e m , 
1918, 86,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 99,60; 
B , 99 60. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
4 por 100, 92,40; í d e m , 5 por 100. 99,35; 
Idem, 6 por 100, 107,25; Argentinas. 2,925. 
M A R R U E C O S , 81. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a , 580; His-
pano Americano, 144; E s p a ñ o l de Crédito , 
175; Felguera, 42,25; fin corriente. 42,50; 
F é n i x , 260; Explos ivos , 475; Azucarera pre-
ferente : contado, 102,75; fin corriente, 
103.25; í d e m o r d i n a r i a : contado, 39,50; H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 160; E l e c t r a : A, 
^123,50; B , 120; U n i ó n E l é c t r i c a de Madrid, 
103; M. Z . A . : contado, 403; fin corriente, 
404; Nortes: contado, 461; fin corriente, 
460; T e l e f ó n i c a , 100; Tabacos , 211; «Me-
tro», 128; T r a n v í a s . 73. 
O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a s estampilla-
¿ a s , 71; í d e m , 5 y medio por 100, 95,50; 
Idem, bonos, 98,50; U n i ó n E l é c t r i c a Madri-
leña, 6 Por 100' 100; H i d r o e l é c t r i c a , 6 por 
500, B, 95,25; Qiade , 6 por 100, 100,10; Nor-
tes': primera, 69^0;. Especiales Nortes, 6 
•por 100, 103; M. Z. A : p r i m e r a hipoteca, 
296; serie E . 78; F , 88; G; 6 por 100, 101,35; 
<̂ '5 y medio por 100, 95,50; I , 6 por ICO, 
i d l f «Metro», 6 por 100, 102,50 ; 5 por 100, 
92- R ío t in to . 100; P e ñ a r r o y a , 98,50; Minas 
dei Rif, B , 89,70; Valencia-Utiel , 61,25. 
BANCO D E C R E D I T O L O C A L . 98,65 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 26,70; 
l ibras . 34,42; d ó l a r , 7,08; l i ras , 28,45. 
BARCTEnONA 
UrtertoT, F , 68,60; Exter ior , 82,20; Nor-
tes, 458,75; Alicantes, 406; Andaluces, 354; 
Orenses, 20,90; Colonial , 69,75. 
BZUBAO 
Banco de V i z c a y a , 1.040; í d e m de B i l -
bao, 1.655 r Altos Hornos, 127; Explosivos , 
470; Resineras , 155. 
N u e v o e d i f i c i o d e P u e r i c u l t u r a 
L o s s e ñ o r e s A n t ó n , S a n tí as y A l d a m a , 
en nombre de l Ayuntamiento , h a n rec i -
bido las obras de l nuevo edificio de l a Pue-
r i cu l tura . 
P I D E N U N A L E Y D E V A G O S 
L a Junta m u n i c i p a l de Beneficencia ha 
visitado a l min i s tro de l a G o b e r n a c i ó n , 
e n c a r e c i é n d o l e la necesidad de promulgar 
con urgenc ia u n a ley de vagos. 
B I B L I O G R A F I A 
ÜLTimilS PUBLICACIOIIES 
E D I T A D A S E N E N E R O D E 1926 
O S S O R I O . — « C a r t a s a u n a m u c h a c h a so-
bre temas de Derecho c i v i l » , 5 pesetas. 
L A N D I N . — c L a paternidad de « L a casa 
de l a Troya» , 2 pesetas. 
M A K R E S A . — « C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i -
ví l? . tomo I I (5.a e d i c i ó n ) , 18 pesetas. 
C L E M E N T E D E D I E G O . — « F u e n t e s del 
•Derecho c i v i l e s p a ñ o l » , 7,50 pesetas. 
V A L D E S . — « T u b e r c u l o s i s » , 10 pesetas. 
S A L A V E R R 1 A . — - « V i a j e r o de a m o r » , 5 pe-
setas. 
B A R C I A . — « E l imperia l i smo del p e t r ó l e o 
• y l a paz m u n d i a l » , 8 pesetas. 
B A L L E S T E R , « G e o m e t r í a » , 5 pesetas; 
V E R A , « F í s i c a » , 5 pesetas, y V E R A , «Quí -
mica» , 6 pesetas, de las Contestaciones a 
oposiciones del Magisterio nacional . 
C O N T R E R A S , M . D E L A C A M A R A y 
A L O N S O , « F o r m u l a r i o s m u n i c i p a l e s » (dos 
tomos), 40 pesetas. 
R E G I S T R O S . « N u e v a s c o n t e s t a c i o n e s » , 
por C a s t á n , Campuzano y otros (dos to-
mos), 75 pesetas. 
« R E V I S T A G E N E R A L D E M E D I C I N A 
Y C I R U G I A » . T o m o I V . A ñ o 1925. 30 pe-
setas. 
O F I C I A L . — P r o g r a m a de Registros, 1 pe-
seta; I n s t r u c c i ó n de c é d u l a s personales, 
1,50; A p é n d i c e C ó d i g o c i v i l sobre Derecho 
foral de A r a g ó n , 1,50; Reglamento de fun-
cionarios y subalternos provinciales , 1,50; 
Reglamento de Sanidad prov inc ia l , 1,50; 
Normas sobre contratos de arrendamiento 
de fincas urbanas , 1,50; O r g a n i z a c i ó n y 
atribuciones de los T r i b u n a l e s tutelares 
para n i ñ o s , 2 pesetas; D e c l a r a c i ó n de ri-
queza oculta, registro de arrendamiento y 
l ibro de comerciantes , 1,50 pesetas. 
E m p r e s a propietaria de m á s de 2.000 edi-
ciones j u r í d i c a s e s p a ñ o l a s y del g r a n « C e n -
tro de E n s e ñ a n z a » , establecido e n P R E -
C I A D O S , 1. 
E d i t o r i a l R e u s S ; A , 
A P A R T A D O 12.250. P R E C I A D O S , 1 Y 6. 
E n t i e r r o d e l g e n e r a l M a r i n a 
A tas diez de l a irraóana del do-
mingo se ver i f i có l a c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r del general M a r i n a a l cementerio 
de Nuestra S e ñ o r a de l a A l m u d en a, consti-
tuyendo el acto u n a prueba de las gran-
des s i m p a t í a s con que contaba el ilustre 
finado. 
E n el cortejo marchaban primeramente, 
y a los lados de l a carroza fúnebre , por-
teros del Senado y de l a G r a n P e ñ a , y 
d e s p u é s el Clero parroquia l con cruz al-
zada. 
nf ique dentro del plazo de u n mes, a contar 
desde l a fecha de la pr imera p u b U c a c i ó n 
de este anuncio, s e g ú n determina el a r t í c u -
lo 41 del reglamento vigente de este B a n -
co, a d v i r t i é n d o s e que, transcurr ido dicho 
plazo s in r e c l a m a c i ó n alguna, se e s p e d i r á 
el correspondiente duplicado de dicho res-
guardo, anulando el pr imit ivo , y quedando 
el Banco exento de toda responsabil idad. 
C ó r d o b a , 1 de febrero de 1926.—El se-
cretario, F r a n c i s c o M a r t í n . 
A N U N C I O O F I C I A L 
BAIICO BE imU 
C O R D O B A 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
d e p ó s i t o transmis ible n ú m e r o 8.183, de pe-
setas nominales 5.500, de la D e u d a amor-
tizable a l 5 por 100, e m i s i ó n 1917, ex-
pedido por esta sucursa l en 12 de abr i l 
de 1923, a favor de d o ñ a A n g e l a Tegeda 
Cadenas, esposa de don E l i a s Arboleda, se 
a n u n c i a a l p ú b l i c o por segunda vez para que 
L a presidencia del duelo estaba const í - e l que se crea con derecho a rec lamar lo ve-
tu ída por el infante don F e m a n d o , que 
ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del R e y ; el 
vicepresidente del Consejo, en funciones 
de presidente, general M a r t í n e z A n i d o ; el 
cap i tán general don Valer iano Weyler , el 
ministro de l a Guerra , el director de l a 
Guardia c iv i l , general Burguete; el P a -
tr iarca de las Indias , doctor M u ñ o z Iz-
quierdo ; los ministros de Grac ia y Justi-
c ia , Mar ina , Hacienda y Fomento, y el 
hijo del finado, c a p i t ó n m é d i c o don L u i s 
Marina. 
S e g u í a n a c o n t i n u a c i ó n representaciones 
muy nutridas del Ejérc i to , recordando en-
tre los concurrentes a l c a p i t á n general de 
Madrid, s e ñ o r A r d a n a z ; a l comandante 
general de Alabarderos, s e ñ o r Zabalza , y 
a los generales Agui lera, Aizpuru , Luque, 
Olaguer, Marvá , G ó m e z Jordana, Soriano, 
Andino, S u á r e z I n c l á n , López Pozas, Mo-
reno y G ü de Borja , B a z á n , Saro, Romeo, 
Casanova, Pazos y R u i z T r i l l o ; a l coro-
nel de l a Esco l ta Rea l , s e ñ o r Garc ía Be-
n í t e z ; el de Alabarderos, s e ñ o r F e d u c h i ; 
los s e ñ o r e s Mi l l án Astray, L lanos y otros 
muchos jefes y oficiales. 
T a m b i é n figuraban en l a comit iva los 
ex ministros s e ñ o r e s Cierva , R o d r í g u e z de 
Vlgurl , condes de L i z á r r a g a y Coello de 
Portugal , m a r q u é s de Figueroa, E s p a d a y 
vizconde de E z a , y otras muchas significa-
das personas. 
Por expresa d i s p o s i c i ó n testamentaria del 
finado no se tributaron los honores de or-
denanza. 
Descanse en paz el Ilustre caudillo, a 
c u y a fami l ia renovamos l a e x p r e s i ó n de 
nuestro sentido p é s a m e . 
V i s i t a u n i v e r s i t a r i a a l 
P a t r i a r c a de l a s I n d i a s 
E l s e ñ o r P a t r i a r c a de las Indias , r e c i é n 
instalado en el Buen Suceso, h a recibido \ 
u n a vis i ta colectiva de reconocimiento, sa-
ludo y f e l i c i t a c i ó n , por su d e s i g n a c i ó n pa- [ 
r a el Patr iarcado y Provicariato g e n e r a l ' 
de su majestad y Vicariato general cas-
trense. 
E l s á b a d o ú l t i m o cumplieron con el la 
un deber de agradecimiento los alumnos 
de las c á t e d r a s universtarias de T e o r í a del 
Arte e Historia del Arte, que en o c a s i ó n 
de sus excursiones de estudio h a b í a n reci-
bido en Vich hace tres a ñ o s muestras afec-
t u o s í s i m a s de i n t e r é s y de ayuda del en-
tonces Obispo d i g n í s i m o de Vich , doctor 
M u ñ o z Izquierdo. 
Estuvieron a cumplimentarle una Comi-
s i ó n formada de 20 alumnos, 10 de cada 
asignatura, a c o m p a ñ a d o s de don E l i a s Tolr-
mo, vicerrector, y don A n d r é s Ovejero, los 
dos profesores que dirigen las excursiones 
de estudio del Arte. 
F iguraban entre los alumnos asistentes 
al acto, distinguidas s e ñ o r i t a s , y a la vez 
un alumno vistiendo, el honroso uniforme 
mil i tar, y otro que l levaba el c o r d ó n de 
S a n Franc i sco . 
E n la amable c o n v e r s a c i ó n y las bonda-
dosas palabras del s e ñ o r Patr iarca se des-
t a c ó el deseo de que se repita l a v is i ta a l 
Museo de Vich y los insignes monasterios 
de Ripol l y San Juan de las Abadesas, y 
se d e d i c ó caluroso y sentido elogio a m o s é n 
Gudiol , el director del Museo episcopal, 
uno de los m á s i lustres a r q u e ó l o g o s de 
nuestros d í a s . 
E s bien digno de aplauso que la Univer-
sidad dé pruebas de que no olvida delica-
das atenciones, como las que supo merecer 
de varios Prelados, como el hoy P a t r i a r c a 
de las Indias . 
L I Q U I D A D O R E S 
D E U T I L I D A D E S 
Convocator ia de 36 plazas entre funcio-
narios de Hacienda . P r e p a r a c i ó n en clases 
y por correspondencia por los l iquidado-
res s e ñ o r e s Prados y G ó m e z A r r c g l i i (en 
los ú l t i m o s ejercicios obtuvieron 13 plazas 
de las 25 de l a o p o s i c i ó n ) , en e l ú n i c o 
C E N T R O D E E N S E Ñ A N Z A de l a E D I T O -
R I A L R E U S , S. A . Preciados, 1. Prospecto 
grat is y P r o g r a m a oficial. Apartado 12.250. 
C o n s u l t a p a r t i c u l a r 
Enfermedades de e s t ó m a g o , h í g a d o , intes-
tinos. Rayos X . C a r r e t a s , 27. D e 4 a 6. 
O R N A M É N T O S 
G a r c í a M l u s t i e l e s 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
T e l é f o n o 37-94 M. , Madr id 
Muebles de lujo y e c o n ó m i c o s . Cos-
tan i l l a Angeles , 15 (final Preciados) 
E L MAS E X Q U I S I T O D E LOS D E S A Y U N O S 
E L MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
U N I C O A L I M E N T O V E G E T A L ACONSEJADO 
POR TODOS LOS MÉDICOS 
C A S A R E A L 
Con su majestad despacharon los minis-
tros de l a G o b e r n a c i ó n y G r a c i a y Jus-
t icia. 
—Sus majestades fueron cumplimentados 
por los condes de Torre Ar ias . 
—Los duques de Vistahermosa dieron las 
gracias a l Monarca por haber honrado re-
cientemente a l a duquesa con l a banda de 
l a Orden de Damas Nobles de M a r í a L u i s a . 
— E n audiencia fueron recibidos por el 
Rey el coronel don Salvador Navarro, te-
niente coronel don Alfonso Cano Orozco, 
comandantes don Santiago Egea , don L u i s 
Anel L a d r ó n de Guevara , don L u i s de l a 
Torre , don Antonio F e r n á n d e z de l a Rota, 
don C á n d i d o Urdie in , don Antonio Boni-
l la S a n M a r t í n y don Antonio C a m a c h o ; 
capitanes don Fernando Martí , don José 
Garc ía Aguya, don L u i s Colmenar y mar-
q u é s de Pozo Blanco. 
— T a m b i é n r e c i b i ó a l teniente coronel del 
regimiento de L e ó n , don Aurelio D í a z de 
F e i j ó o , con los jefes y oficiales del bata-
l l ó n expedicionario de dicho regimiento 
que acaba de ser repatriado. 
» * a 
Con motivo de l a muerte de l a marque-
sa de Míraf lores , queda suspendido el bai-
le que el m a r q u é s de Viena organizaba hoy 
en honor del Pr inc ipe de Asturias y e l 
infante don Jaime. Se c e l e b r a r á el lunes 
8 del actual. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy día 3 de fehrtro: 
M A D S Z S , Unión Radio (E. A. J . 1. 333 me-
tros).—De 14^0 a 15,30, Sobremeea. Orq»J»t» 
Artye. Efemérides. Boletín meteorológico. Ul-
timas noticias de Prensa.—22. cEetado ao-
tnal de la vitívinicnltura». Conferencia por 
don Lnis Vellando, drrector general de Agí*-
cultura.—22,15, Dorini de Diso (soprano), Ma-
nuel Llamas (barítono), José Otero (gra* 
tarrista) y el sexteto de la estación.—24JL0í 
Ultimas noticias de Prensa.—3445, Eetranfl-
misión del cjazz-band» The Kendall Six y or-
questa de tangos Ibáñez del Palacio de Hi»-
lo.—l. Cierre de la estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 340 roetroa>.—18, 
Primera lección del segundo curso de Espe-
ranto por el presbítero don Mariano Mojado. 
18,20, Literatura y música. Orquesta Mejerit 
y lectura de páginas selectas, por Luis Medi-
na.—20, Cierre de la estacióa. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
APOLO.—(Opera.)—9,30, función de despe-
dida de Angele^ Ottein: E l barbero de Sevilla 
y canciones por la Ottein. , 
PBIKCESA.—€,30, Primero, vivir... 
COMEDIA.—10,15 (función popular). E l so-
námbulo. 
PONTAIiBA.—6 (popular, 3 pesetas butaca). 
Poderoso caballero...—10,30 (popular, 3 pese-
tas butaca), ¡Qué encanto de mujer! 
ESLAVA.—6, La provincianita (estrenoj.— 
10,30, Mary, la insoportable, y fin de fiesta. 
APOLO.—6, E l pie y E l chanchullo. 
LAItA.—6 y 10,15, Si yo quisiera... (es-
treno) . 
REINA VICTORIA .—6,30 y 10,13, La boda 
de Quinita Flores. 
LATTNA.—6, E l conspirador.—It>,15, E l mís-
tico. 
ITTTAKTA ISABEL.—6,15, Las de Caín.— 
10,30, Los trucos. 
COMICO.—6,30 y 10,30, E l castigador. 
Z A R Z U E L A . — 6 en punto y 10,15, La cale-
sera. 
PAVOW.—6,30, Don Quintín, el amargao.— 
10,30, Curro, el de Lora. 
NOVEDADES.—6, Los gavilanes.—10,30, Do-
ña Francisquita. 
ERONTON JAI-ALAI.—4, Primero, a re-
monte: Salsamendi y Echániz contra Ucín 
y Zabaleta. Segundo, a pala: Quintana I y 
Quintana I I contra Gallarta I I y Perca. 
Si sufrís del estómago, si os 
quejáis de acidez, regurgita-
ciones, debilidad genéral, so-
meteos al régimen del deli-
cioso Phoscao, y en pocos 
días todas las incomodidades 
habrán desaparecido por 
completo. 
Alimento ideal de üjs a n é -
micos, de Ibs convalecientes 
y de los ancianos. 
Cea farmacias 7 droguerias 
Dep0: Fortuny H0» 
Barcelona 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
C u r a rad ica l garantizada, s in o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra has ta estar curado. 
C l í n i c a D r . I l lanes; Hortaleza, 17, pra l . D e 1 0 a l y de 3 a 7. G r a t i s p a r a pobres, de 8 a 9 
É L G A I T E R O 
¡OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a (As tur ia s ) 
C I R U G I A G B I M E R A L 
Consul ta e c o n ó m i c a (5 pesetas), por el D r . M a r í n , del Sanatorio del Rosario , 
en Hortaleza, 17, pra l . derecha, de 4 a 5 Jé. G r a t u i t a de 5 ^ a 6. 
A L M O R R A N A S - X ^ A R I C E S 
rno COBRO si no curo en ocho ctósSIM OPERAR-Trabamiento racftcal, 20 d u r o s W 
C U M I C A WODERMA Principe. 2 g>-frente Iglesta. dg5 a 
G u í a s de acero e í n d i c e s a l f a b é t i -
cos, s i l á b i c o s , mensuales, semana-
les, diarios y n u m é r i c o s , para c l a -
s i f i cac ión de fichas, en, diversas 
formas y t a m a ñ o s . 
No se contestan consultas que no 
tra igan franqueo p a r a l a respuesta 
A S I I M P A L A C I O S . P R E C I A D O S . 2 3 . «VI A O R I D 
F I R M A D E L R E Y 
Ayer firmó el Rey loa siguientes decretos: 
ESTADO.—Trasladando a Larache como in-
terventor local al cónsul de primera clase en 
el ministerio da Estado, don Eduardo Váz-
quez Perrer. 
Idem, id. id. al consolado de la Nación 
en Glasgow, a don Jaime de Montero y de 
Madrazo, cónsul de primera clase en la Di-
rección general de Marruecos y Colonias. 
Idem, id. id. al ministerio de Estado al 
cónsul de primera clase en Glasgow don Lnis 
Calderón y Martínez. 
GRACIA Y JUSTICIA—Declarando en si-
tuación de excedente voluntario a don Celes-
tino Valí ador y Snárez Otero, magistrado de 
la Andiencia provincial de Avila. 
Real decreto nombrando presidente de la 
Comisión general de Codificación a don Jnan 
de la Cierva y Peñafiel. 
Idem vocales de la misma a don Adolfo 
Vallespinosa, don Emilio Miñana, don José 
Marfa Gonzálea de Echávarri, don Ricardo 
Díaz-Merry y don Diego María Crehuet. 
Idem presidente de la sección primera de 
la expresada Comisión a don Felipe Clemen-
te de Diego. 
Idem vocal de dicha sección primera a don 
Marcelino Izabal Bada. 
Idem concediendo honores de jefe superior 
do Administración civil, libre de gastos, 1 
don Angel Villas y Madroño, juez de pri 
mera instancia del distrito del Pilar, de Za-
ragoza. 
Idem id. a don Juan Hinojosa y Ferrer, 
juez del distrito de San Pablo, de Zara-
goza. 
Indultando a Luis Fernández Trigueros do 
la cuarta parte de la pena de reclusión tem-
poral y de la mitad da la prisión correc-
cional. 
HACIENDA.—Nombrando jefe de Adminis-
tración de primera claso del Cuerpo general 
de Hacienda pública a don Baldomero So-
brini Argullós. 
Idem id. jefe de Administración de pri-
mera clase del Cuerpo general de la Hacien-
da pública a don Julio Blasco Perales. 
Idem id. jefe de Administración de segun-
da del Cuerpo general de Hacienda pública 
a don Antonio Rodríguez Pedrol. 
Idem id. jefa da Administración de tercera 
clase del Cuerpo general de Hacienda pú-
blica a don Abelardo García-Herreros y Cor-
tee, en la Dirección gcperal de Propiedades 
y Contribución territorial. 
Idem id. jefe de Administración de tercera 
clase a don Manuel IJlloa Fernández, jefe 
del Negociado de primera do la Dirección 
general da R-entas públicas. 
Idem id. de interventor do la Ordenación 
do pagos del ministerio de Marina a don 
Eduardo Urdapilleta y Carballeda, intenden-
te de la Armada. 
Idem id. tesorero-contador da Hacienda, dé-
la provincia de Falencia, a don José Qairo-
ga Espín, jefe de Administración de segunda 
«lase excedente forzoso. 
TRABAJO.—Autorizando a las Asociaciones 
tontinas para invertir on préstamos hipote-
carios parte de las cuotas que recauden con 
destino. a la construcción do rasas baratas. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Badiotelegraflstas militares—Se abre un 
concurso para proveer 30 plazas de alumnoa 
en la Escuela especial de Radiotelegrafía del 
Centrp Electrotécnico de Comunicaciones, en-
tre las clases e individuos de tropa del Cuer-
po de Ingenieros, con las excepciones que se 
citan en el cDiario Oficial» del ministerio de 
la Guerra. 
Mecánicos de Ingenieros.—Para la provi-
sión de cien plazas de alumnos mecánicoe 
automovilistas del Centro Electrotécnico y 
de Comunicaciones, se abre otro concurso en-
tre las clases e individuos de tropa con las 
excepciones consiguientes. < 
L a t e m p o r a d a de ó p e r a 
L a d i v a A n g e l e s O t t e i n se d e s p i d e 
d e l a e s c e n a 
Con la f u n c i ó n de esta nuche en el tea-
tro Apolo se despide de l a escena para con-
traer matrimonio la d iva Angeles Otte in; 
por ú l t i m a vez, va* a cantar ante el pú-
blico l a gran artista e s p a ñ o l a , que tantos 
d í a s de gloria supo dar a l arte Urico. 
E s t a noche Angeles Ottein cantara ICl bar-
bero de Sevilla con el notable tenor l ír ico 
Del f ín Pulido, y e j e c u t a r á , en el interme-
dio del segundo al ter.cer acto, acompa-
ñ a d a a l piano, las siguientes canciones: 
Binba biJibetla, S i b e l a : c u p l é s de Manon 
Lescaut, Auber; Estrenua. Ponce, y Clave-
litos, de Valverde. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 2.—Martes.—La Purificación de Nues-
tra Señora. La Oración del Huerto-, Santo» 
Catalina de Riccis, virgen; Cornelio, Centu-
rión, Lorenzo, Flósculo, Obispos; Cándido, 
Fortunato, Feliciano, Firmo y Apro«nianov 
mártires. 
La misa y oficio divino son de la Purifica-
ción de Nuestra Señora, con rito doble de 
segunda clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Corpus Christi. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 1 rea pobres, costeada por M 
señorita Concepción Calderón. 
Cuarenta Horas.—En las religiosas de Ma-
ravillas. 
Corte de María.—De las Maravillas, en su 
iglesia y en la parroquia de Santos Justo y 
Pástor; de la Providencia, en Jesús; del A u - ' 
xilio, en San l orenzo; de los Angeles, en su 
parroquia. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, m i -
sa perpetua por los bienhechores de la pa-» 
rroquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las nuever 
y media, bendición do candelas, procesión»: 
con la imagen de Nuestra Señora de la Salud 
por el exterior de la parroquia, ofrenda d©^ 
la Purificación en la misa solemne y adora-
ción del Niño. 
Parroquia de San José.— Continúa la novena^, 
a Nuestra Señora de la Purificación. A laajl 
seis de la tarde, exposición do Su Divina Ma—• 
jestad, estación, rosario, «ermón por el señoij, 
Tortosa, reserva y gran salve. 
Parroquia de San Oinés.—Continúa la no* 
vena a San Blas. A las cinco y media de h * 
tarde, rosario, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Luis.—Continúa la novemat 
a Nuestra Señora del Buen Parto. A las diez* 
misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad, sermón por don Germán Rodríguez^ 
y reserva-, por la tarde, a las seis y media* 
manifiesto, rosario, ejercicio, rosario, gozos, 
reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—Ter" 
mina la novena a la Purificación de NnestraW 
Señora. A las ocho y media, misa de comn-, 
nión general; a las diez y media, bendición^ 
de candelas; por la tarde, a las cinco y me^ 
dia, estación, rosario, sermón por el señora 
Vázquez Camarasa, reserva, letanía y salve*. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a ieis. exposición do Stt. 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa" 
rio y bendición. 
Buena Dicha.—Continúa el triduo a Saaii 
Blas. A las cinco y media de la tarde, ejer— 
cicio con sermón por el páídre Murtín López, 
y reserva. 
Carmelitas de Maravillas (Cuarenta Horas). 
Continúa la novena a la Purificación de Nues-
tra Señora. A las ocho, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las diez y media, misa so-
lemne y bendición de candelas; por la tarde, 
a las cinco y media, estación, rosario, sermón 
por el padre Alfonso Torres, S. J : , reserva^ 
letanía y salvo. 
Cristo de la Salud.—Termina la novena a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús. A las once, exposición do Su Divina Ma-
jestad, trisagio. ejercicio, misa solemne y 
bendH-ión; por la tarde, a las cinco y media, 
uianifiosto, estación, rosario, sermón por el 
padre Ruiz Abad, fectantofista; ejercicio, mo-
te{esa reserva y salve. 
Encarnación.—A la*» \tlio7., hendirión de can» 
délas y misa solemiu-. 
Jesús.—Continúa la noven.1 a Nuestra Se-
ñora do la Provideneia. A las sirte mono» 
euarto, rosario y ejercicio; a las dio», inis.-t 
solemne, con exposición de Su Divina Mnjos-
tad y ejercicio; por la tarde, a las cinco y 
media, manifiesto, estación, rosario, sermón 
por el padre [Áureano de las Muñecas, ejer-
cicio y reserva. 
María Inmaculada (l'ueiK-an al. 111).—Dé 
diez y media a seis y meflia (]<> ja tarde, ex-
posición de Su Divina Ma'jesTha. 
Mariŝ  Reparadora.—Termina la novena ai 
Jesús Sacramentado. A las ocho y media, mi-
sa de comunión general; por la tarde, a las 
cinco y media, estaeion mayor, ejercicio, re-
paración, sermón por el padro Arechavalcta» 
bendición y reserva. 
(Este periódico so publica con censura ecle*. 
siástica.) 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 2 ) 
R O G E R D E S F O U R N 1 E L S 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana expresamenle hecha 
p a r a E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
mujeres se h a ü a b a n acostadas, pero vestidas, sobre 
unos sucios jergones de paja.., 
Jakow, que llevaba en la mano u n a l interna sor-
da, d e s p e r t ó a la E m p e r a t r i z . 
— S e ñ o r a , soy yo, N i c o l á s Bladoff. INo tema nada 
vuestra majestad. 
— ¡ O h , Bladoff ! Desde el d ía que te r e c o n o c í en 
uno de los corredores , he deseado verte s iempre. 
Pero y a h a b í a perdido la esperanza de consegrurlo.. 
Y a c r e í a que no te v o l v e r í a a ver j a m á s . . . 
L a augusta s e ñ o r a se h a b í a incorporado en el 
camastro y r e c o g í a c o a una mano la abundosa 
mata de polo, cas i blanco, que durante el s u e ñ o 
se le h a b í a soltado. 
— P u e s y a ve vuestra majestad que estoy aquí-
-'lY ahora d i r é que vengo para sa lvar a m i So-
b e r a n a ! 
Y N i c o l á s Bladoff le e x p l i c ó r á p i d a m e n t e s u 
.plan, porque el tiempo apremiaba , y t e m í a , p o r 
otra parte, que el c a p i t á n L o e w i n , sospechando, 
al cabo, h ic iese una ronda nocturna , que muchas 
noches, por cierto, hacía^ 
L a emperatr iz A l e j a n d r a escuchaba al leal ofi-
c ia l y aprobaba cuanto el joven iba diciendo., 
— M a ñ a n a por la noche, s e ñ o r a , t r a e r é los tra-
jes necesarios para que vuestras majestades y sus 
altezas el p r í n c i p e Ale jo y las grandes duquesas 
se d is fracen. E m p r e n d e r e m o s el vuelo a la una de 
la madrugada. . 
— ¿ Y los soldados que nos custodian? 
— L a guard ia la m o n t a r á n hombres que me son 
afectos y en los que tengo absoluta confianza. 
— E s c ú c h a m e , N i c o l á s Bladoff—dijo la infeliz 
m u j e r — ; he cometido desde elT T r o n o muchos y 
grandes e r r o r e s , lo confieso; me acuso de haberlo 
supeditado todo a mis r id icu las superst ic iones y 
a m i desmedido amor maternal , ¡ p e r o q u é caro 
lo estoy pagando! Me arrepiento s incSraraenle , 
con profundo dolor, de mis faltas, y humildemen-
te pido p e r d ó n a Dios y a la patr ia r u s a , a la 
que veo en g r a v í s i m o pel igro de perecer por mi 
cu lpa . . . No l lores, N i c o l á s B ladof f ; p o d r í a s des-
pertar con tus sollozos a las P r i n c e s a s , que se 
a s u s t a r í a n mucho de verte a q u í . 
A l mismo tiempo que pronunc iaba estas pala-
bras , y con u n gesto de verdadera R e i n a , t e n d i ó 
hacia el oficial la augusta mano, empal idecida y 
temblorosa, que el teniente Bladoff se l l e v ó a los 
labios, depositando en ella un beso todo respeto 
y lealtad. 
N i c o l á s Bladoff s a l i ó s i lenciosamente del cuarto 
de la E m p e r a t r i z y se d i r i g i ó al ocupado por el 
Z a r . E r a n los doce y media de la noche, y Nico-
lás I I l e ía aún. . E l p r í n c i p e A le jo , tumbado en u n 
mezquino lechpj tenia clavados -Sus._grandes Pj,06* 
desmesuradamente abiertos, en el rostro maci len- de la c iudad estaban guardadas por hombres de 
to de s u padre., 
£ 1 oficial s e d i ó a conocer y expuso a los p r i -
s ioneros , s in omit ir detalle, el p lan de e v a s i ó n 
que h a b í a combinado. L e c a u s ó ana desoladora 
i m p r e s i ó n el estado de acabamiento mora l del So-
berano, que, diciendo que s i a todo, s in aventu-
r a r una sola o b j e c i ó n ni una pregunta s iqu iera , 
s e l imitaba a exc lamar conmovido: 
— ¡ G r a c i a s , mi fiel teniente Bladoff, g r a c i a s ! 
ETl Z a r e w i t c h se h a b í a incorporado poco a poco. 
"—Creo que no l o g r a r á s sa lvarnos a n inguno 
—dijo con a m a r g u r a — ; una a n c i a n a vec ina de T o -
bolsk me ha predicho que m o r i r é en p r i s i ó n y 
de muerte violenta. A s í s e r á , s in d u d a ; que yo, 
como mi madre , creo en las predicciones.; 
— ¡ P u e s yo digo que s a l v a r é a vuestra alteza y 
a toda la famil ia i m p e r i a l ! — i n s i s t i ó Bladoff. 
— P o r imposible que parezca , s i a l g ú n d í a llega-
se a re inar , no me o l v i d a r í a de ti ni de la lealtad 
que nos has demostrado. 
£1 p r í n c i p e Ale jo se a p r o x i m ó a l oficial, una de 
cuyas manos e s t r e c h ó efusivamente entre las su -
yas, que la fiebre c o n s u m í a , c o n v i r t i é n d o l a s en ar -
dientes brasas (1). 
T o c a b a a su Gn el d í a 17 de jul io . Se h a b í a n 
adoptado todas las precauc iones imaginables para 
garant izar el é x i t o del plan de e v a s i ó n . ¡ D e allí a 
a lgunas horas , no muchas , la famil ia imper ia l se 
ha l lar ía definitivamente a sa lvo! 
P r ó x i m a m e n t e a las once de la noche el teniente 
Jakow hizo por s í mismo una especie de ronda 
para comprobar personalmente que las puertas 
toda s u conf ianza. 
U n a hora d e s p u é s l legaba al camino en pen-
diente que c o n d u c í a a la p r i s i ó n de los Sobera-
nos y de sus hijos., 
E l plan urdido era s e n c i l l í s i m o , y en Su senci-
llez c i fraba prec isamente las esperanzas que Je-
n í a de l levarlo a feliz t é r m i n o . D i s f razadas las 
reales personas con los trajes qu Ies l levaba, las 
s a c a r í a de la ca sa , a c o m p a ñ á n d o l a s basta la puer-
ta de la c iudad m á s p r ó x i m a al Bosque del V ien-
to. L l e g a d a s a la puerta, e x a m i n a r í a sus pasapor-
tes y documentos a la vista de los soldados, y 
cuando la hubiesen franqueado, m o s t r a r í a p ú b l i -
camente deseos de saber a d ó n d e se d i r i g í a aque-
l l a famil ia de campesinos a hora tan avanzada de 
la noche. . E s t e pretexto le p e r m i t i r í a sa l i r de la 
c iudad, s in in fundir sospechas, en pos de los su -
puestos campesinos , como s i les s iguiese para 
vigi larlos . L o d e m á s e r a s ó l o cosa de unos mi -
nutos : l l e g a r í a n a la cantera donde estaba escon-
dido el aeroplano, s u b i r í a n a bordo y el aparato 
e m p r e n d e r í a el vuelo, huyendo velozmente de 
E k a t é r i m b u r g , donde no quedaba ya cosa que 
hacer . 
E n dos o tres horas de vuelo el a v i ó n los trans-
p o r t a r í a a las l ineas checoes lovacas de la S iber ia 
seplentr ional . Y ya al l í , p o d r í a n cons iderarse a 
salvo y o lv idar la t é t r i c a pesadil la que durante va-
n o s d í a s h a b í a mart ir izado cruelmente sus e s p í -
r i tus . 
E l teniente J a k o w f u é in terrumpido en sus re-
SexioAes por u n hecho que vino a turbar lo pro-
i n u d a mente. E n el camino que s e g u í a h a b í a u n 
a n t p j r ó j ^ ^ a i a d o ! ^ 3 -dos 
miembros del soviet que d iscul ian animadamente^ 
Uno de ellos le l l a m ó : 
— ¡ E h ! ¡ C a m a t a d a J a k o w ! ¡ I f e n i ó s logrado io> 
que nos p r o p o n í a m o s ; nuestros deseos han sido 
o í d o s favorablemente y aprobados u n á n i m e m e n t e ! 
L a voluntad del pueblo va a cumpl i r se , al fin... 
N i c o l á s B l a d o f í r e c o n o c i ó en el que le hablaba 
a uno -de IOS mas violentos oradores de la r e u n i ó n 
ú l l i m a n i c n l e ce lebrada a instancias del soviet lo-
cal.. L a e m o c i ó n que e x p e r i m e n t ó estuvo a p u n t ó 
de venderle. 
— ¡ Q u é quieres decir , cama r a d a ! 
— Q u e vas a tener el inmenso p lacer de as i s t ir 
a la e j e c u c i ó n de los t iranos, ordenada ya por la 
jus t i c ia revolucionaria . ¡ A l é g r a t e del e s p e c t á c u l o 
que se te p r e p a r a y no pierdas tiempo si quieres 
presenc iar lo ! • 
— ¡ V o y a l l á ! — r e s p o u d i ó medio trastornado por' 
lo que acababa de o ir el teniente Jakow. 
S u b i ó apresuradamente la cuesta , y l l e g ó a Irf 
plazoleta que h a b í a delante de la casa a l m i s m o 
tiempo que unos grupos de gentes armadas que ' 
| p a r e c í a n tener la m i s m a priaa que él . 
C o n un vivo a d e m á n a p a r t ó a un lado a los cea* 
t in / í ías apostados en el dintel de l a puerta, y pe-
n e t r ó en el cuerpo de guard ia . 
U n a veintena de soldados y marinos vocifera-i 
ban agrupados en un r i n c ó n de la vasta estancia , 
E n el centro, c inco delegados del soviet man le -
m a n an imada c o n v e r s a c i ó n con el c a p i t á n L o e -
win . J a k o w r e c o n o c i ó entre ellos a l que le h a b í a 
visitado la a n t e v í s p e r a para dar le cuenta de Tasi 
homic idas decisiones de aquella banda de ases i -
nos . Quiso terc iar en la d i s c u s i ó n , pero el capi-
-tán le impuso silencio. 
3 fe-fehuero de H26 ( 8 ) £ 1 - D E B A T E : mAUKiu .—Ano A V l . -xvnm. s.ib* 
P A M A A D E L G A Z A R 
Rectiücar su linea, 
reducir ^GU talle, per-
feccionar BU silueta, 
use loa Corsés y Pa-
ja.- de cancho puro 
Ade nuestra fabrica-
íci ín. Modelos a pre-
cios de reclamo. 
«Madame X*. Trave-
sía del Arenal, 2, 
esquina Mayor, 8, 
MADRID. 
S U B A S T A 
Se realiza.»! 20 de febrero, a las doce, en el despacho 
íflñLTiotarlo -señor Gimen o (Barquillo, 4), para la venta 
ide^Ja caBa^mímero 6 de la plaza de las Escuelas Pías, 
«do-Getafe. -El pliego de condiciones, de maniüesto en 
[la notaría. 
G A R A G E " R E M I S A " 
E S X F I C X O C O N S T E U I D O E X P R O F E S O 
Calle Padilla, 38 (Junto a Principe de Vergara). 
Propiedad de la Sociedad REPRESENTACIO-
NES ELECTROMECANICAS (S. A.) J 
J A U L A S I N D E P E N D I E N T E S 
Talleres de reparación de automóviles con toda 
clase de garantías. Gasolina, acesorios y neu-
máticos. Calle Padil la, 38. Teléfono 19-13 S. 
DE tiUCmOFOSFATO DE CALCOrv 
C R L O S O T A L 
íMFALIBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CROfUCOS.BROnouiTIS 
jnFEcaonE.s GRIPALESVDEBILIDAD GEMERAL 
A, v[nTfl;pBinciP/Ji.E5Mífiflcifls 
^ ^ ^ o . D r 8 f n £ D l í T 0 , 5 j a « § ^ 
I n d u s t r i a I m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y 3e primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
icada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
Imandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
taue las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
pontestación: Paulino I^ndaburn (Alava). Vitoria. 
. I G R A F O " L A B L A N C A " 
uto de invención número 47.838, por veinte años: 
. lanejor y más económioo aparato paja reproducir escritos, 
^música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS en una o an 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
fPredo: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 pesetas. 
Pídanse proepeotos, remitiendo este anuncio a 
MOYA F. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
n a i r e . . 
n1' 
A L M O R R A N A S 
La P O M A D A H E M O R R O I D A L y los S U P O S I T O R I O S 
H E M O R R O I D A L del D O C T O R R I B A L T A son lo único 
¡que alivian en seguida y curan radicalmente las al-
.morrauas internas y externas. Prospectos gratis. 
F A R M A C I A DOCTOR R I B A L T A , R A M B L A D E 
CATALUÑA, 44, B A R C E L O N A . 
De venta en Madrid, p . GAYOSO, A R E N A L , 2. 
Holnisct ie u o i K s z e í l u n g 
íDiar io popular de Colonia y hoja comercial 
El mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s más i m -
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
e tcétera , e tcé tera . 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
D e u l s c i i e Z ü h ü n i l 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
^Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
L a s c o m e n t e s d e a i r e s o n t r a i c i o n e r a s 
Lo mismo atacan a los pul-
mones, y son el origen de las 
pulmonías, neumonías, etc., 
como determinan los dolores 
dorsales y en la cintura, lum-
bago, ciática, o en las articu-
laciones, síntomas entonces 
del reumatismo. Cuando sien-
ta alguno de esos dolores, 
coloqúese en seguida un 
E M P L A S T O D r W I M T E R 
que le permitirá seguir hacien-
do su vida normal y que le cu-
rará. En contacto inmediato 
con la piel, el EMPLASTO 
del Dr. WINTER produce una 
saludable revulsión, la sangre 
circula con su debida inten-
sidad y el dolor desaparece. 
Es un remedio externo de resulta-
dos insuperables. 
E x i g i d e l E M P L A S T O d e l 
D r . W I N T E R M A R C A P E G I 5 T R A D A 
E X I G I O L A EN L A CUBIERTA 
05-CADA EMPLASTO 
P R O D I G I O S A M E M O R I A 
se -adquiere mediante la «Mnemotecnografia» o arte 
gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el doctor 
Ros Ráfales, catedrático del Instituto de Guadalajara. 
Edición cuarta, con licencia eclesiástica. Pídase ai 
autor, calle Cruces, «Villa María», Guadalajara. En-
yíase contra reembolso. Precio, D I E Z P E S E T A S . 
¡ ¡ L A M E J O R 
P E L I C U L A ! ! 
E S 
E l C a b a l l o d e H i e r r o 
M a ñ a n a e s t r e n o 
C i n e s G O Y A 





b r i cac ión propia. 
Catálogos y presu-
puestos. PRODUC-
TÓS Q U I M I C O S 
P U F O S P A R A 
ANALISIS. 
J O D R A 









* M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 1 
V 1 I M O S V C O I S I A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 Q O P R O P I K T A H I A 
de dea tercios del pago d* 
MscharPkuefo, viñedo el mí» renom-
brmde €m l a regiOD. 
Birecctóu: PEDRO DOMECQ Y «CIA*. Imrtm de la F r e n c e n » 
E L D E B A T E 
Coleg ia ta , 7. 






t\epre»*i>t»ntei Mvllryg- Barceign^ \Avifio20j ' 
t i F o n s o R E P I S O 
Batería cocina, aluminio y esmaltada, 
peso. Precios económicos y especiales 
Asociaciones benétícas. 
Lavabos, fregaderos. Batería al 
para Comunidades, Colegios y 
M E S O N D E P A R E D E S , 17. 
A LOS PRODUCTORES OE ELECTRICIflflD 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS bacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. £• de Montajes 
Industriales. ISúñcz de Balboa. 16. Madrid. 
P R E M I O S 
En los escaparates de la 
CASA BENITO, Alcalá, fi. 
están expuestos los autén-
ticos premios y distincio-
nes honoríficas concedidos 
a la L O C I O N C A P I L A R 
M A R T I N en Roma y 
Bruselas. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e inleccloneg gastroln* 
testlnales (tifoideas). 
PARA CALEFACCIONES 
Carbones P E R E A de todas clases. Antracita especial 
para calefacciones, la mejor y más económica en su 
clase. Peso garantizado. Espejo, 4. Teléfono 52-62 M. 
ÜBOS 
GAFAS Y LESTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L. Dubosc.-Optico 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
L O C A L E S 
Vlfl-ífPARTAOERO 
Alquilo o vendo. Ap.0 7.001. 
V I I as terribles molestias de los pies* callos y 
A . £ < l i l ^ ^ G k durezas desaparecen completamente usan 
do só lo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo 
caso. P r e g u n t e a 
cuantos l e han 
usado y o irá usted 
maravillas 
Pídalo en rarmacias j 
oroguenas, 1,50. — poi 
correo, 2 pesetas. 
fímciA Puerto 
PLAZA D E SAN I L -
DEFONSO, 4. MADRID 
rastillas crespo Obran de un modo especial sobra la TOS. Descongestionan y aneste-sian la feringe y la laringe, cal / mando el cosquilleo y las sensaoio. 
Tes de irrilacica'y picazón de estos órganos, de donde nace muchas veces tan 
molesto síntoma, al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen SQ 
orieen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida expeo. 
Iteración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y supenores están m ^ 
Ubres no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del mentol ha saprum-
do el ' espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de toa un poco pro-
longados Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en qna 
el t íntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, los 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; puea ve* 
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con loa 
frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las PASTILLAS 
CRESPO es casi exclusivamenta local, no hay tejnor al hábito ni a efectos se-
cundarios desagradables. ^ . ^ ^ 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR D E GARQAK-
TA, para corregir los malos efectos-del tabaco, como complemento de la hi-
giene de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS., 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues rea-
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando 
han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2 CAJA. AMERICA T FIIÍPINAS, 5 
A n u n c i o s BREVES Y E c o n ó m i c o s 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 




cuadros, libros y 
Hortaleza, 110. 
COMPRO papeletas Mon-
te; alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
C O B i r R O buenos cuadros 
antiguos, mobiliarios, ob-
jetos. Santa Brígida, 3, 
Qucsada. 
N E C E S I T A N S E habitacio-
nes con pensión, familia 
honorable, proximidades 
Colegio San Francisco Ja-
vier, Morete, 5, para se-
ñora y niña. Avisar Pe-
l e t e r í a Francesa, Car-
men, 4. 
C O C I N E R A , falta; infor-
mes imprescindibles. Pre-
sentarse: tres, cinco tar-
de. Fernán González, 8, 
principal izquierda. 
E n s e ñ a n z a s 
P A R A ingresar Bancos, 
oficinas, clases de caligra-
fía, taquigrafía, ortogra-
fía, contabilidad, cálculos 
D e m a n d a S i mercantiles, corresponden-
cia, idiomas. Tarde, no-
che; alumnos, alnmnas. 
Escuela Preparaciones, 
Pez, 15. R E P R E S E N T A N T E S . Des-cuentos varios y comisión 
espléndida. Escribid: La 
F o t o - P i c t ó r i c a , Aparta-
do 148. Sevilla. 
S E D E S E A N instaladores 
electricistas. D i r i g i r s e : 
Apartado 43. Madrid. 
S E N E C E S I T A N doncellas 
con buenas referencias. 
Caballero de jQracia, 14 
y 16, principal. 
R A D I O T E L E G R A F I A , 
próxima convocatoria. Es-
cuela de Preparaciones, 
Pez, 15. 
P R O F E S O S competentísi-
mo Latín y Letras, ofré-
cese colegio, lecciones par-
ticulares. Covarrubias, 19 
quintuplicado, izquierda. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
O p t i c a 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeias. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . Vara y López. 
Príncipe, 5. 
V a r i o s 
H A G O lentes, gafas y re-
formas. Arroyo, Barqui-
llo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael gue-
rrero. Composturas econd-
micas. Garantía, THX año. 
Cristales de focma, 3 p*-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Granduque, de exed-
lente paladar y aroma. 
LA EXCELENTISIMA SEKORA 
D o ñ a G e n o u e u a S a n i e y o ii P a n d o 
Marquesa de Mlraflores, marquesa viuda de Martorell, grande 
de España, dama de su majestad la reina doña Victoria, dama 
particular que fué de su majestad l a reina doña Maria Crist ina, 
presidenta de la Junta de Damas de Honor y Méri to , socia de las 
Conferencias de San Vicente de P a ú l , Maria de los Sagrarlos 
Ha fallecido el día 31 de enero de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Juan Francisco López, S. J . ; . 
sus hijos, el marqués de Casa Pontejos, el marqués de Villanueva de 
Valdueza y el conde de la Ventosa; hijas políticas, la marquesa viuda 
de Martorell, la marquesa de Casa Pontejos, la marquesa de Villanueva 
de Valdueza y la condesa de la Ventosa; nietos, nieta política, bisnieta, 
primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
La conducción del cadáver se verificará hoy, 2 del corriente, a las 
CUATRO de la tarde, desdo la casa mortuoria, CARRERA DE SAN 
JERONIMO, número 35, a la estación del Mediodía, para ser trasladado 
al panteón de San Isidoro, del Campo de Santiponce (Sevilla). 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
P O M P A S F U N E B R E S , A R E N A L , 4. Tel.» 44. M A D R I D . 
t 
E L S E Ñ O R 
ion Joan de la Fueníe y Zamora 
F A L L E C I O 
E L D I A 3 D E F E B R E R O D E 1922 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su viuda, doña Mar ía Castell; hija, doña 
María; hermanas, hermanas políticas, so-
brinos, primos y demás parientes 
R U E G A N 
comienden 
Todas las misas que se celebren el día 3 
del corriente en la iglesia del Salvador y 
San Luis Gonzaga (calle de Zor r i l l a ) , así 
como todas las que se celebren el día 4 en 
la parroquia de San José, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 










T E R C E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
del señor 
oon Cipriano saenz íermejo 
Q e f a l l e c i ó el d í a 3 de l eb r e ro de 1923 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, doña Lucía, v i i i -
da de Fraga; don Julio y doña Aurora; 
hijo político, don Francisco Almonacid; so-
brinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios Nuestro 
Señor y le tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 
1 corriente en la iglesia de las Des-
Reales serán aplicadas por el eter-c alzas 
no descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la forma acostum-
brada. 
(A 7) 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D . L u i s d e Q u e r a l t y L ó p e z 
M A R Q U E S D E C A M P O N U E V O 
F a l l e c i ó e l d í a 26 d e e n e r o d e 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Alfonso Torres, S. J.; su madre, excfe. 
lent ís ima señora marquesa viuda de Albaserrada; hermanos, don Hipól i to , marques 
de Albaserrada; doña Isabel, marquesa de Taracena, y doña Zenaida; tíos, tíos polí-
ticos, primos políticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios y 
asistir al funeral que por el eterno descanso de su alma se 
ce lebra rá -el día 3 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , en la 
iglesia parroquial de San Ildefonso, por lo que les queda rán 
agradecidos. 
Todas las minas que se celebren hoy, día 2, en el oratorio del Espíritu Sanfo; el día 5 
en la parroquia de San pdefnnRO; el día 0 en la parroquia do Covadonga; el día 14 en 
la iglesia de la Consolación y en la del Sagrado Corazón y San Francisco do Borja; las 
misas gregorianas, que empezaron el día 29. a la.« ocho y media, en el oratorio del Espí-
r i tu Santo., así como los manifiestos del día 5 en la iglesia del Cristo de la Salud y el 
día 12 en la iglesia de la Consolación, serán aplicados por el eterno descanso do su alma. 
Asimismo' se celebrarán misas en el 'monasterio de El Escorial, en las parroquias de los 
pueblos Gcrena y Utrera (Sevilla) y en la iglesia de los padres agustinos, de Málaga. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la fornia acostumbrada. 
Catarros rebeldes L Y ^ f " " ^ 
P E I C T O B E N Z O L . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S . Valverde, 8. i Oficinas de Publicidad Cortes. Valverde. 8, \.° T.o 1ÍWJ0 PARA E S Q U E L A S , RAMON DOMINGUEZ V I V E S , B A R Q U I L L O , 39. P R I N C I P A L . Teléfono 6.281 M. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
t 
LA SEÑORA 
Doña Esperaiiza Santo Aparicio 
que falleció 
E l d í a 3 d e f e b r e r o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición do Su Santidad 
R. I . P. 
Su desconsolado esposo, don Lorenzo Flo-
res Moreno; hijos doña Teresa, don Basilio 
y don Ju l ián ; su hijo político, don Eugenio 
González; hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios, y la ten-
gan presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el día 3 de febre-
ro de 1926, de nueve a doce de la mañana, 
en la parroquia del Salvador y San Nicolás, 
y las del día 4, desdo las nueve en adelante, 
en la parroquia de San Sebastián; así como 
la misa de réquiem que se diga el día 3, 
011 Jaraíz de la Vera, y la del día 4 en el 
mismo pueblo, serán aplicadas por el eterno 
descanso do su alma. 
Varios señores Prelados, han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
